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L O S A L D E A N O S B U L G A R O S P E D E N Q U E E L R E Y F E R N A N 
D O S E A A R R E S T A D O Y J U Z G A D O 
CUALQUIER PARTICIPACION D E ALEMANIA EN EL BLOQUEO CONTRA RUSIA, SERA CONSI-
DERADA POR LOS MAXIMALISTAS COMO UN A C T O DELIBERADO D E HOSTILIDAD 
L A L A B O R A L E M A N A E N A L S A C t A - L O R E N A 
Teléfono inalámbrico con el que se podrá hablar a 20 mi-
llas, y que no requiere enlace con la Centra!. Inventado por el doc-
tor Lee de Forest. , 
i m p r e s i o n e s 
El P. Santiago Garrote Amigo; 
6 quien Dios guarde por mucho -
años para sostén de su Iglesia, hs 
publicado en la amena revista 
"San Antonio" 'un artículo, sobre 
la prensa diaria, cuyo es este pá-
rrafo luminoso: 
Como una marea ro ja sube el nivel 
ce la delincoencia en todas las capas 
sociales y gi acias al per iód ico carear 
de cimientos el hogar, e l t á l a m o de 
amor, de b e n d i c i ó n , las cunas y lo? 
«epulcros de cruz L a s doncellas r3 
diez y seis a ñ o s se e x t a s í a n leyendo 
la cálida narrac ión de u n a tragedia 
pasional e n la que los actores no co-
nocen la ve?guenza y suelen ser mag-
níficos prototipos de la a b y e c c i ó n y 
de la insolencia. E s el p e r i ó d i c o uni-
\ers¡dad de pecados y de morbosos 
delirios y en él encuentra el alma áv i -
da de emociones anormales alimento 
sobrado para ahitarla. L o s c r í m e n e s 
del hampa presidiable, las locuras 
risibles y lacrimables de los espiritis-
tas, las blasfemias de los i m p í o s , los 
hipócritas pregone del progreso t r i a n -
gulado, toda la morralla de una in-
telectualidad vacua e irreverente ha -
llan en la prensa cotidiana campo 
propicio para su obra de i n t o x i c a c i ó n 
espiritual. 
P E T I C I O N D E L O S A L D E A N O S 
B U L G A R O S . 
G I N E B R A . Octubre 22 
U n despacho recibido aquí de B e l -
grado, Serbia d k e que los poderosos 
campesinos dtJ Bu lgar ia exigen que 
el Rey Fernando sea arrestado y 
juzgado; asimismo los ex-Primeros 
Tninistros Radoslavcff y MalinofE. 
por ser resiionsables de l a guerra 
que ha llevado a Bulgar ia a la mi -
j ser ia y ha ocasionado la pérd ida de 
| sus provincias 
! S e g ú n el re ferdo despacho tam-
| b i é n se e x i g i r á que l a propiedad d« 
la familia real seT confiscada. 
Y d nade:' espues ana 
Ciñéndonos al caso de C u b a . ¿ D o n 
de se edita el diario vocero de n ú e s 
tras soluciones, predicador de núes 
tras doctrinas, defensor de la Igle 
fia, sembrador del Evangel io? 
E n toda la repúbl ica no hay, quf 
yo sepa, un solo diario n e t a , abso 
luta y exclusivamente c a t ó l i c o 
El Rdo. Padre pudo y deb 10 na-
ber explicado qué entiende él poi 
diario neta, absoluta y exclu-
v̂amente católico. 
¿Entenderá por esas cosas algu 
semejante a la revista "El Amo' 
los Amores," que, aunque na-
die lo sepa, dirige tan acertada-
mente el P. Garrote? 
Pero se lo calla, quizás porque 
ê estas cosas entienda muy poco 
El P. Garrote Amigo sueña con 
fundar un gran rotativo que reú-
na esas tres condiciones. La idea 
^l parecer no es suya; se la sugi-
rieron "conversaciones privadas 
fon sacerdotes y con seglares" 
donde oyó "cien mil veces que-
jarse de la falta de un diario ca-
tólico." 
A la verdad que es quejarse de-
masiadas veces por tan poca cosa, 
y i diario como lo sueña el Pa-
f̂re se hace como quiera: un po-
Co de tinta, un rollo de papel y 
¡J^ro curas que lo emborronen. 
Máxime cuando sobran, como di -
Ce el articulista, "dinero, ciencia, 
^ciencia y arrestos." 
¡Paciencia nos dé Dios! 
Sin embargo, se le ha quedado 
a,§o en el tintero al ilustrado ca-
ônigo; nos ha dicho que con dl-
er<j>. ciencia, paciencia y arrestos 
&e J1^6 un diario católico, pero 
Se le olvidé decir que, si no en-
centran q.ien lo lea, se deshace 
^ ahí está el mal y ahí está 
P o l i c í a h e r i d o 
Kn i ~ 
esquifa do Amistad 5 Drago-
teban V ^ 6 t 0 q';p dl-ío nPmb.-é.rse E s 
_ . 11 lí.Cnf-vnrra f r>^™„»if ~in J _ 
Q U E O D E R U S I A . 
L O N D R E S , Octubre 22 
Despacho i n a l á m b ú c o recibido de 
Moscow dice que el ministro de R e -
laciones E x t e r i o r ^ maximalstas T c h i -
cherin. ha not.ficadc a l Gobierno ale-
m á n que cualquier p a r t i c i p a c i ó n por 
parte de Alemania en el bloqueo con-
tra Rus ia , como lo ha solicitado 'a 
Entente, s e r á considerado como un 
acto deliberado de hostilidad. E l Mi -
nistro dice que espera que Alemania 
c o n t e s t a r á a lo solicitado por los 
aliados con una negativa. 
E l despacho aniega que T c h i t c h « -
r in t a m b i é n ha ei viado una nota al 
Gob(ierno belga m a n i f e s t á n d o l e que 
c u a l q u i e í reclutamiento por parte de 
a deficiencia del proyecto estu 
êndo del P. Amigo; a un pe ! L0S M A ™ I ^ T i ? M T . EL BL0 
iódico le son tan necesarios los 
ectores como a un sacerdote h 
discreción, ¿y cree de buena fe el 
>royectista, que los ateos y los 
mpíos comprarían ese gran pe-
iódico para deleitarse con las fi-
ípicas que desde sus columnas les 
'anzara diariamente la doctoral 
.ravedad Je cuatro canónigos? 
Si así fuese, habría que creer 
-"ue el virti oso sacerdote en fuer-
za de insimismarse en los misterios 
del cielo, ha olvidado las realida 
des de la tierra. 
Un diario "neta, absoluta y ex-
clusivamente católico," lo leerían 
los netos, absolutos y exclusiva-
mente ortodoxos; ¡ y para ese ví«-
j e . . . ! 
Lo que se trata es de hacer un 
periódico católico, que lo lean los 
católicos y los no católicos y eso 
ao se hace con dinero, ni con cien-
cia, ni con paciencia, sino con sen-
tido coipún; y eso lo logró, en 
un país indiferente en materias re-
ligiosas como el nuestro, un pe-
riodista ya fenecido, que por lo-
prarlo, recibió en su larga vida 
muchas pedradas de los impíos y 
¡oh misen ble condición humana! 
no pocos oalos de los fieles. 
La soberbia ciega a los hombres 
y los conduce a lamentables ex-
tremos. Se puede ser un admira-
ble doctor en Teología y un pé-
simo conocedor de la sociedad hu-
uana. 
Unicamente así se explica que 
»1 P. Amigo no vea en toda la Is-
la un diario católico. 
Ante est? caso tan raro, hay que 
convenir o en que nosotros somo? 
!an pequemos que el P. Amigo to-
davía no nos ha visto, o en que 
de la noche a la mañana, sin que 
ros diésemos cuenta, nos hemo? 
vuelto mahometanos. 
¡Sabe Dios! El día menos pen-
cado y a petición de esos sacer-
dotes con los que conversa pri-
vadamente el P. Garrote veremos 
nuestro nombre incluido en el In-
dice. 
Y es que no se dan cuenta, no 
Es que confunden, lastimosamen-
te, el periódico con el pulpito. No 
advierten que las exageraciones 
de los diarios de sanas tenden-
Jas suelen dejarlos sin lectores 
c o n provecho de los dúvrios inmo-
rales. No se fijan en que todos 
!os millonee de Creso, en que tn 
da la ciencia antigua y moderna 
y en que toda la paciencia que 
suportamos en el público no son 
suficientes para echar a la calle 
c o n mediano éxito ni una mala 
foja suelta. 
Para elio es necesario espíritu 
periodístico y un gran c o n o c i -
miento del medio ambiente; y de 
u n a y de otra cosa carecen los sa-
cerdotes y los seglares que se le 
quejado al P. Amigo de la 
los belgas para combatir contra R u -
s ia s e r á un acto de hostilidad. 
NO C E S A N L O S T R A B A J O S 
A L E M A N E S 
E S T R A B U R G O , Octubre 22 
L a c o n s p i r a c i ó n para l levar a cabo 
un levantamiento en Alsac ia -Lorena , 
teniendo por obieto vi establecimien-
to de una -república a u t ó n o m a , e s t á 
asumiendo mayores proporciones de 
lo que se esperaba. Koessler , a quien 
se le atribuye ser el pr incipal cons-
pirador, y el cual se ha l la detenido., 
ha confesado s e g ú n las autoridades 
mil itares, que é l ha recibdo qunentos 
mi francos de A lemana desde el mes 
de Mayo ú l t i m o . 
D í c e s e que el dinero lo r e c i b i ó de 
Baden-Baden 
S e g ú n las revelaciones hei-has por 
Koess ler . K e r r von Gruenelh.y es e l 
intermediario entre el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Berlír. y lo-» 
conspiradores en esta ciudad. H s n 
von Gruenelius e s t á emparentado con 
el ex Canci l ler Imperia l Treobold von 
RrirhPiann Hollweg. 
S e g ú n las autoridadlcs militares, 
K c e s s l e r ha confesado haber presen-
tado a H e r r von Gruenelins al Diputa-
do Jean Longuet, el verano p á s a l o , 
estando pasando sus vacaoionfs ceren 
de Estrasburgo, y que dichos s e ñ o r e s 
celebraron una larga confcrei c:a. 
M. Longuet. en una carta abierta 
dirigida a L o Matin, ackrp' 
von Gruenelius le fué presentado; pe-
ro afirma que l a v is i ta de dicho per-
sonaje f u é de c o r t e s í a y no de í n d o l e 
po l í t i ca . 
Agrega que l a a c u s a c i ó n que se le 
hace es un ''ardid po l í t i co de uus ene-
migos en v í s p e r a s de las elecciones." 
L a s c irculares que fueron ocupa-
das en l a morada de Koesseler tienen 
tienen por t í t u l o l a siguiente inscr ip-
c i ó n : " L a R e p ú b l i c a Neutral Ge Alsa-
c ia y Lorena.*' e invita a l pueblo de 
ambas provincias para que se separe" 
de F F r a n c i a y de A l e m a r i a . 
O T R A H U E L G A E N F R A N C I A 
L I L L E , Octubre 23. 
L o s empleados de las f á b r i c a s de 
materiales do c o n s t r u c c i ó n se han 
declarado en huelga pidi ndo mejores 
sueldos y qua se les mejoren las con-
diciones del t r a l a j o . Ochenta mi l 
personas se hal lan sin empleo, por l a 
huelga. 
P A L A B R A S D E L V I Z C O N D E D E 
F R E N , E N I R L A N D A . 
L O N D R E S , Octubre 22 
E l Marisca' , Vizconde de F r e n c h . 
L o r t Teniente y Gobernador Genera", 
de Ir landa , hablando hoy en Wal lasay , 
Cheshire. a t a c ó despiadamente al go-
bierno Sinn Feinne, de Ir landa . E n -
tre otras cosas dijo: 
" E l Gobierno ilegal e irresponsable 
de los sinn feinne posee un gran 
e jérc i to secreto llamado los "volunta-
Pasa a l a páíj ina i doltvmr'a 1. 
DE L A F I R M A DEL T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
L X X V 
HOMBRES FAMOSOS QUE JAMAS HAN EXISTIDO Y LIBROS RENOMBRADOS QUE NUNCA SE 
HAN ESCRITO. 
PARACELSO, MAX NORDAU Y L A BIBLIOGRAFIA BOTANICA DE LA ENCICLOPEDIA DE BIOGRA-
FLA AMERICANA. 
*>ÍCMÍ ^ ^ a r r a i y Romanf, pin do-
cWa 1 traVe0r) 01 lr iZ" t,on xm CU-
80 do3, ^ " i l í - U e ir.60, L a u r o m o L u * 
to'Sp ri. C r e e r á e s tac ión , cu.-ndo eá -
W ' 1 POní?' a conducirlo preso oc.r 
'^echo n 0 . T ? r M d 0 con d0"! bult03ÍNA"! ¡De! único periódico cató 
E l 
nan 
hita de un. diario católico y que 
se pasan la vida, aunque esto se 
lo haya callado por discreción el 
articulista, diciendo pestes del 
"DIARIO DE LA MARINA 
¡De 
Por lo visto no han querido !os Se-
Madores H i r a m Johnson y Moses lle-
gar a una derrota segura en la en-
mienda proponiendo j u e los Estados 
Unidos tuviesen tantos votos comu 
Inglaterra y sus Dominios, porque no 
'•emos en los cables de esta m a ñ a n a 
que se haya llegado a su anunciada 
votac ión ayer m i é r c o l e s . 
E n cambio vemos que en la Comis ión 
de Asuntos Exter iores del Senado, en 
fue los republicanos enemigos idíS 
Tratado tienen dos voto-i de mayo-
ría sobre los que lo sustentan, s* 
ocUán aquellos despachando a su r a -
íior y van a volver a presentar laa 
(nmiendas desechadas, bajo la forn a 
1e reservas o interpretaciones y han-
ta vemos que en cuanto a la dol a r -
t í cu lo 10, que Mr. Wilson h a b í a re-
chazado, porque s e g ú n au frav; 
"arrancaba el c o r a z ó n de la L i g a d 
retortas en el s ó t a n o de sus casa 
donde ten ía un laboratorio, y esa ms-
"avilla era el Homunculus de P a r a -
celso, un hombrecillo, creado en los 
precipitados de los tubos de ese me -
dico y alquimista. 
A tanto l l e g ó la credulidad de las 
gentes que Juraban y perjuraban ha-
b r virto a l arque-tipo de los alqui-
mistas que no pudiendo encontrar la 
E s t o y ú e 
v u e l t a . 
(Por E V A C A N E L . ) 
piedra filosofal que trocase en só l ido 
COPYRIGHT CLINCOINST. WA9M. 
El chalet "Highwod," residencia veraniega del general Pers-
•ring, en donde se dice contraerá matrimonio. 
E l R e y ú e E s p a ñ a e n P a r í s 
V E R D U N , Octubre 23. 
E l Rey Alfonso de E s p a ñ a , reco-
rr ió hoy coa el Mariscal Pet? in , loo 
h i s f ó r i c o s y t r á g i c o s campos de bata-
l l a de Verdun. 
F i Rey anduvo por las carreteras, 
sembradas a ambos lados de n i l e s do 
cruces blanca?, que marcan el ú l t i m o 
lugar do descanse de los gaerreros quo 
cayeron durante la batalla, y por los 
ciaminos s u b t e r r á n e o s donde los de-
fensores se prepararon para contra 
atacar a l enemigo. 
E l Roy no c e s ó de hacerle pregan 
tas a su distirgiiJdo g u í a acerca de !•> 
que significaban las distintas escenas 
que se presentaban ante su vis+a. Pot 
ú l t imo el monarca e s p a ñ o l , t^mie^dv. 
que q u i z á s sus preguntas eran dema-
siado insistentes dijo: "Perdcreme si 
soy demasiado curioso e importuno." 
E l Rey Alfonso h a l l ó a l Mariscal 
Petain e s p e r á n d o l o en Verdx'.n, y a 
quien el monarca espaOol s a l u d ó J fe-
l i c i tó afectuosamenite. 
E l Rey proced ió en seguida a l ce-
menterio mil i tar dlomle depoa i íó nna 
corona de o r q u í d e a s , saileta con una 
cinta con los Oulores de l a tandera 
e s p a ñ o l a . 
N o t i c i a s 
E L V ü L S T Y C A S T L E 
Procedente de Liveroool ha llegado 
hoy el vapor i n g l é s Vulsty astle? qus 
trajo un valioso cargamento de tejidos 
ingleses 
Es te vapor í n v o que arr ibar a l a I s 
la de San Miguel de las Azores por 
diescomposic ión de sus m á q u i n a s . 
S e g ú n la patente sanitaria de este 
buque, tanto en P a F y a l romo en las 
islas Terceras , h s y peste bubón ica c o i 
c a r á c t e r e n d é m i c o por lo cual ha s i -
do ordenada su f u m i g a c i ó n , 
v A l mando dol VAlsty Castle. viene 
el c a p i t á n Edmond K o v a que e s t á 
y noble oro, el mt ta l m á s basto, se 1 condecorado por e l Gobierno inglfis 
h a b í a n sustituido a l Hacedor, crean- por una a c c i ó n die guerra contra un 
do un hombre con su maravil loso y submarino a l e m á n , 
complicado organismo, L a su p e r - | E1 c a p i t á n TIowa mandando el v a -
c h e r í a fué descubierta y mal su las uor Skipton Castle, er. el Mediten.I-
hubo Paracelso para escapar de A l e - , neo fue atacado por un saibmarino al 
m a n í a , e i r durante algunos a ñ o s a quo e c h ó a pique, salvando i;; tripci 
v iajar por Europa . | lantes del barco enemigo que hi?o p r ¡ -
Pues a otro a l n n m i s t a de la H i s - í s io ieros y los l l e v ó a nr puerto i n -
toria, a Max Nordau que ya tiene TOjg lés donde f iuron internado?, 
a ñ o s y que e s e n ^ ó el a ñ o 1883 su | E n aquel t e d i o perecieron 18 de 
c é l e b r e obra " " L a s mentiras conven- IIos tripulantes del submarino alemár-
c í o n a l e s de la Histeria'* que le a t r a - ' por 110 ha):)CT salido a la superficie a l 
Jo los odios de Ja c a s a de Hapsburgo, ¡irs<: a PiQue.^ 
lo expulsaron las autoridades de! , 9orn̂  
N o t i c i a s 
ú e P a l a c i o 
S I N E F E C T O 
Se ha resuelto dejar s in efecto l á 
i n c a u t a c i ó n de la f ianza de 600 pesos 
prestada por el s e ñ o r Angel Martí** 
nez Bacal lao , a favor de Jorge C a s ' 
tillo Quesada. 
F r a n c i a por cuestiones que perjudi-
caban a l país durante la guerra y se 
.ha ido a Madrid a pasar su destierro. 
S i Max Nordau ha podido leer t i 
pasajeros llegaron en el 
Vuls ty Castle los s e ñ o r e s Raymond 
Rose, oficial de ar t i l l e r ía del Ejerc i to 
i n g l é s que estuvo combatiendo en 
gica. 
Este s e ñ o r r e s i d i ó 14 a ñ o s en Cuba 
E n una zarzuel i l la que se 1 antaba n ú m e r o de Septiembre del "Journal" , an{-es ^e ia QraT1 Querrr 
T a m b i é n l l e g ó como pa-'ajerc el sol-Naciones", ya no insisten en parar la i nmcho cuando yo era n i ñ a (b.ice raito , del Jard ín B o t á n i c o de New Y o r k , 
:oa adversarios del Tratado, lo c u a l ' ¿eh?) de cniyo t í tu lo no me acuerdo.1 v e r á un trabajo d « b i b l i o g r a f í a del j aado i n g l é s E r n e s t Davi ; nne e s ' l a 
significa que, d e s p u é s de tanta inút i l Pero s{ recuerdo que era de lus que : Dr. John Hendhrv B a r n h a r t que lo j pr imera vo?. que ha optado en Cuba 
d i s c u s i ó n se e s t á llegando a las ui- i f a c í a n re í r y gozar y hasta ten ían su d e j a r í a asombrado porque Max Nor-
terpretaciones o sea a l a mera apun- "Potito dte que interesaba dau e n t r e v i ó opiniones e r r ó n e a s en 
oudón de opiinones sobre algunos ar - sin formas a l aire' n i patad;ias, m , ]os Anales del mi-.ndo, pero sin duda 
f í en los del Tratado y la L i g a ; y m í e n - p é n e o s repugnantes, ni comle t s j no se le o c u r r i ó que se p o d í a n inven-
iras tanto e s t á n en entredicho enor- Mencionados asquerosamente- en una I ^ hechos que jaináa han existido y 
de aquellas zarzuehtas a las cut-les 1 
p o n í a n m ú s i c a , s in robada a nadie, 
mes intereses de la pa-? del mundo, 
fabi^osas sumas de didnero e inte 
reshs de reconstrucciones najionaicrf. 
Mientras labora pausadamente esn 
C o m i s i ó n de asuntos exteriore.? d d ¡ 
Senado, tratando de ganar en el 
lance de las i n t e r p r e t a c i ó n 3 3 , lo que 
perdió en el de las enmiendas, pesa 
q u i m é r i c a , o c u p é m o n o s hoy de o n u 
en este mundo de quimera?., no solo 
las hubo en las tenebrosas noches de 
unos maestros pobrotones que se ñ a -
maban Gaztambide, A r r i e t a , OudríJ , 
'etc., hasta Caballero Rubio, Espino y 
m á s e t c é t e r a s , cantaba el tenor entran 
do en escena: 
" Y a estoy de vuelta 
Ven a c á Juana 
dame un abrazo. 
—No tengo gana"—replicaba el'? 
e s c u r r i é n d o s e de los brazos que el nc • 
la Edad Media, sino que la misma yio 0 marido le tendía . 
Historia las a c o g i ó en todo tiempo en pues y0 S{ tengo gana de ofrecer un 
sus p á g i n a s y hasta hoy ostentan sm;! abrazo de vuelta a mis lectores d ?l 
falsedades entre las de las Enc ie lo I D I A R I O D E L A M A R I N A y reanudar 
nedias. ! mis afectos con ellos puos s i me loeii 
A l l á por los a ñ o s de 1535 a 1540, d c laro e s t á que me distinguen me de-
dican afecto. L o s que no me leen M famoso m é d i c o a l e m á n Paracelso. cu-
yo verdadero nombre era Wilhe ln i 
Bombast von Hohsnheim, pero que-
riendo ser superior a Celsus, se l l a m ó 
Para-Celso, andaba e n s e ñ a n d o a las 
muchedumbres que a c u d í a n en trope. 
a W ü r z h u n g , la marav i l la de los "si-
glos, hecha por é l con reactivos v 
A U l t i m a H o r a 
V I V E R E S P A R A P E T R O G R A D O 
P A R I S , Octubre 23 
L a C o m i s i ó n de Socorros ameri-
cana ha vendido v í v e r e s suficientes 
para abastecer a Retrogrado durante 
treinta d ías . L a " subsistencias fue-
ron adquiridas por el Gobierno ruso 
del noroeste. 
L a o r g a n i z a c i ó n americana que 
cuida de la a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s 
en Rebal , e s t á ayudando a los prepa-
rativos para socorrer a l pueblo de 
retrogrado cuando capitule dicha 
plaza. 
Wtal T i : ~ n t 0 fué conducido a l Ho..-
? Emergoncias, dondí- se le 
de una ht'riúz'r.rnw* 
l evarría inS(eEÓ eU ^ Vivadfc Eche 
S E R V I C I O A P L A Z A D O 
B U E N O S A I R E S , Octubre 23 
L a C á m a r a de Comercio de los E s -
tados Unidos de A m é r i c a en la A r -
gentina t o m ó el acuerdo de expresar 
d sentimiento que le embarga por-
que el servicio de correo y pasaje en-
•DIARIO DE LA m i Á ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
suspendido hasta d p / ó x i m o invierno 
por la Junta Mar í t ima de Norte 
A m é r i c a , manifestando que ello crea 
grandes dificultides a los comer-
c iante s en esta R e p ú b l K ' 
lico, que en la redondez de la tie-
^ra, es uno de los primeros en su 
patria, a pesar de ser católico! 
distinguen, pueden escurrirse 
P a s a a 4.a p á g i n a 4 coluuina 5. 
Vicealmirante Harry S. Knapp, 
comandante de las fuerzas navales 
americanas en Europa. 
voluminosas obras que nunca fueron 
escritas. 
Ba lnhart declara que en la Enc i c lo -
pedia, de Appleton, de B i o g r a f í a 
americana hay 17 bosquejos de au -
tores que s ó n falsos. Esos hombres, 
sus viajes, aventaras c i e n t í f i c a s , sus 
numerosos líbrOii, cuyos t í t u l o s y 
n ú m e r o se dan a l a luz p ú b l i c a , no 
han existido í a m á s 
A s í . por ejemplo, en l a Encic lope-
dia se dice qu« el a l e m á n Alexandre 
Daniel Koehler , que a instancias de 
Humboldt vi'no a A m é r i c a , v i v i ó 
siete a ñ o s en S a r t a F é , e x p l o r ó la 
A m é r i c a del S u r y e s c r i b i ó de nume 
•rosas obras la " F l o r a Bras i l iens is" 
publicada en cuatro v o l ú m e n e s en 
B e r l í n de 1821 a 1823; y sin embargo 
Koehler no ha existido, ni por lo tan-
to e s c r i b i ó n inguna obra. 
Y B a r n h a r t no s ó l o ha descubierto 
P a s a a la p á g i n a 5 columna 1. 
F u é hfrido en un encuentro en el 
Somme. 
I N M I G R A N T E S I S L E Ñ O S 
L a C o r r e s p o n -
d e n c i a p a r a 
E s p a ñ a y A l e -
m a n i a . 
Habana, 22 de Octubre de 1919. 
S e ñ o r Director del per iód ico D I H -
R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
S e ñ o r : 
Por s i usted tiene a bien darle 
.publiicdad en el p e r i ó d i c o de su dig-
na d i recc ión , tengo el gusto de C J 
municarle , que por esta D i r e c c i ó n Ge 
neral se ha ordenado la p r e p a r a c i ó n 
de Despachos directos con las corres-
pondencias destinadas a Alemania \ 
a los d e m á s p a í s e s que fueron al'.c-
dos de la m i s m a ; a s í como tamPlén 
S^gún noticias cablpgráf icas recibi-
das por la AEencia de la Trarat lánH • 
ca se sabe que d vapor españ-,1 P a t r i -
cio de S a t r ú s t e g u i h a salido de Ca.-
narias en d i r f e c i ó n a este puerto con 
300 inmigrantes i s l e ñ o s . 
T R A N S F E R E N C I A S D E C R E D I T O 
H a sido autorizada l a t r a n s i e r e n » 
cia de c r é d i t o de $16,375 cuya s u m a 
se t o m a r á de las consignaciones d© 
varios c a p í t u l o s del Presupuesto v i -
dente de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
tura para pago da diferentes atenclOi 
nes en el departamento referido. 
T a m b i é n se h a resuelto que de l a í 
consignaciones que existen en el P r e -
supuesto vigente para la c r e a c i ó n dol 
Centro de R e c r í a de C a m a g ü e y . edi-
f icac ión de un establo accesorio eu 
el Centro de R e c r í a de Oriente y otras 
atenciones se tomen las cantidade?» 
necesarias para la c o n s t r u c c i ó n del 
Centro de R e c r í a de Bayamo. 
E X T R A D I C I O N C O N C E D I D A 
H a sido concedido la e x t r a d i c i ó n d é 
Jacinta V i l a y Josefa y L u z Div ina 
F e r n á n d e z Lamas . 
Se ha accedido a l a mencionada ex-
trad ic ión , atenaiendo a gestiones d i l 
Excmo. s e ñ o r don Alfredo M a r i á t e -
gui y Carra ta lá , Ministro de E s p a ñ a . 
L a s extraditadas son reintegradas 
r su patria, paar responder a la « a n -
sa que se les sigue en el Juzgado d » 
I n s t r u c c i ó n de Orense, por robo del 
cual r e s u l t ó el homicidio de J o s é Del-' 
gado (a) " E l Federal". 
N U E V O E S P I G O N 
F o r decreto presiriendal ha ¿ d o nu-
toriazada l a c o n s t r u c c i ó n de «n nue-
vo e s p i g ó n en los mudles de San J o -
sé , 
E L H E N R Y M. F L A G L E R 
E l ferry Henry M. F 'ag ler ha llega-
dio de K ^ y West con 26 wagones de 
carga general. 
L a V i r u e l a 
S e g ú n se nos h a informado en l a 
S e c r e t a r í a de Sanidad. las personas 
que residan en la zona de o b s e r v a c i ó n 
comprendida por las calles de San 
Lázaro , Infanta, Belascoafn v C a r l o s 
I I I solamente podrán tras ladar si l re-
sidencia, cumpliendo los siguientes re-
quisitos. 
A. Cuando Layan transcurrido once 
d ía s de 'ni v a c u n n d ó n o r c v a a r n a c i é n . 
B . Que comuniquen la casu donde 
van a residir. 
C. Que un m é d e o part icular conti-
n ú e su o b s e r v a c i ó n por espacio de 2i. 
d ías . 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
G I P R A L T A R Y T A > ( : F R P A P l E S -
P A Ñ A 
Aunque p e q u e ñ o s dr pesados, la ac -
tualidad' nos obliga a insisHr sobre d 
viaje a P a r í s d d rey Alfonso, pues. 
s e g ú n parece, dicho viaje no tieve otro do indicado, les jefes de las tres na-
m o s t r a r í a n los tng|esea un alto e s p í -
r i tu de justicia y se har ían acreedo-
res a las aclamaciones d d pueblo t s -
pañol . 
S i estos dea problemas no quedan 
favorablemente resueltos en el senti-
el despacho diario, por v í a de K e y 
West, de las correspondencias destt- ¡ t e n d r í a que quedar 
nadas a E s p a ñ a que hasta ahora so 
lo eran despachadas a su destino por 
los vapores correos e s p a ñ o l e s . 
Con gracias anticipadas, le reitero 
el testimonio de mi m á s distinguid;» 
c o n s i d e r a c i ó n , quedando de usted 
atentamente. 
Char les H e r n á n d e z , 
Director G e n e r d 
objeto que la c u e s t i ó n de Afr ica . k& 
lo supusimos desde el primer u:omen-
to y a s í lo confirma un cable fechado 
ayer en New Y o r k . 
S e g ú n dicho cable, la visitH. del mo-
n a r c a e s p a ñ o l se re ladonn í n t i m a m e n -
te con los problemas mundiales del 
día. uno de los cuales, el m á s impor-
tante, es e l de la. L i g a de Naciones. 
Inglaterra y F r a n d a der^an ,iue E s -
p a ñ a ingrese en dicha L i g a ocupando 
uu lugar preferente F o r m a r á con di 
chas naciones y con Ita l ia , e. bloque 
occidental de "Europa, y para t i lo h a -
b r á n de ofrecerle c o m p e n s a c i ó n -
Marruecos, evitando as í en lo suce-
sivo esos rozamientos con los france-
ses que han venido agriando las re la-
ciones entre ambos pueblos. 
S i realmente estamos en 1J derto , 
definit:.va mente 
resuelta 'a c u e s t i ó n de T á n g e r en fa-
vor de E s p a ñ a . 
De otro modo, i a m á s existir? since-
ridad, ni lo? colonistas franc» ses ce 
s a r á n en sois e m p e ñ o s mientras ten-
gan la esperanz? de nue Tá-^ er sea 
f r a n c é s _ 
T o m b i é n deniera quedar resuelta la 
c u e s t i ó n de G l l r a l t a r . Con ello ü e -
cionesi podrán concertar cuanto quie-
r a n ; pero el pueblo no s a n c i o n a r á lo^ 
convenios y sabido es lo ine fab le de 
dertos acuerdos cuando no tienen otra 
g a r a n t í a que l a de !a a c d ó n oficial. 
Ignoramos lo que h a b r á de exigirse 
a E s p a ñ a . P o r lo pronto re le pide una 
c o l a b o r a c i ó n decidida en los planes 
de la L i g a de Naciones, y esa colabo-
r a c i ó n debe de «er algo importante 
cuando se inician gestiones '.ebre lo 
P a s a a la p á g i n a 4 columna 5. 
C h i r i g o t a s 
No es tan granee la eidd<m:ia 
n{ se a largará , de fljo. 
Matan m á s gente los autos 
que las viruelas y el tifus. 
A l recoger los c a d á v e r e s 
di1 hombres, mujeres y njfos 
do estos sobre todo. Juz.-ran 
los jueces, dempre' lo misno, 
'el hecho c a s u a l ^ y es claro' 
se quedan los asesinos 
en libertad, destripar-do 
hombrti:, mujeres y nítios. 
C . 
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ANO JtXXVli 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O , N U M . 1 0 3 . 
JOM |. «IVKKO. NICOLAS RIVKRO TAI FCNDAHO EN 1«88 
D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
H A B A N A 
I « « s $ 1-40 
3 Id . „ 4 -20 
* I d . M 8-00 
l Af lo . ,16-00 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N t 
E X T R A N J E R O 
3 m e » e « » 6 - 0 0 
6 Id . _______ «• 11 -O O' 
1 Af lo M 2 1-O0t 
P R O V I N C I A S 
1 me» $ 1-50 
3 Id . .. 4 -50 
6 Id . „ 8-50 
1 A n o , .17-00 / 
A P A R T A D O 1010. T E L E F O N O S , R E O A C C i O N : A-6801. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. 1 M P R K N T A ; A - 6 M Í . 
B A T U R R I L L O 
N'o saludo a l nuevo Stícrot.':rio de 
Hintruoción P ú b l i c a ni soy augur de 
sus futuras delerminaciones; fco dig> 
que es el cubano m;'is capacit .adoíi n i 
la gloria m á s indiscutible, nj el pa-
triota m á s excelso, ni nada Ge eso que 
dicen tantos de tantos ctros con mo-
tivo de su e l e v a c i ó n a un p'iesto del 
gobierno; disf-o gastado, mezcla de 
costumbre y de a d u l a c i ó n , qu? no tar-
dan tantos en sustituir por otro dis-1 
co en que aparece fracasado, parcia l , 
o inepto o malicioso el m l s n o hom-
bre a quien pusieron por ído lo sema-
nas antes. Como no pienso pedir na-
da, n i s iquiera l icencias indefiidas, 
al s e ñ o r Secretario, sigo COP él las 
prác t i cas en mí tradiciorales. de es-
perar a conocer su g e s t i ó n para aplau-
dirla o censurarla . 
Pero el doctor Gonzalo Arús tegu i , 
Intelectual notable y notable galeno, 
es mi amigo, mi fiel y bondad..so Hini- I 
go. Y cuando acaba de .liFtiagui- i 
do por el s e ñ o r Presidente de la Re-
públ i ca para cargo de ta l importancia, 
regocijarme es preciso y decir que me 
siento complacido es deber Ce amis-
tad. 
Ahora bien; s i el doctor Gonzalo 
Ar^stesruí necesitara concejos v yo tu-
viera autoridad para d á r s e l o s , le di-
ría que no debe olvidar nunca que el 
Departamento a su cargo ti^ne do*» 
misiones que cumplir , dos aspectos de 
la e n s e ñ a n z a a que consagrarse, dos 
problemas, ligados entre FÍ, pero no 
Idént icos , muy distintos, ne.U'sitaaos 
dp muy diversos proo-edimL'Utws: la i 
educac ión a c a d é m i c a y ,as p r i m ^ n s 
lef.-ns, l a Universidad y las escuelar;: 1 
y dos campos de a c c i ó n poco nareci-
dos- la Habana y las provincias. E s e 
ha sido, desde Hanna, o desde Yero , 
s i se quiere, el error constante de 
Congresos y Secretarios: legislar des-
de el bufete canUalino para la e^cne-
• • '•nral; de iat«nder Jas ncc. sida des 
premiosas, los hábHos tradicionales. ¡ 
la idiosincrasia colectiva de los gua-
tiros, dictando leyes y c ircula, t s co-
mo si solo hubieran de cirmpl'rse des- i 
de Tal lapiedra a María n a o / 
L a realidad nacic nal ha vdo tan j 
desconocida, que Vo mismo he reci-
bido un telegrama, tiempo hace, pi -
d i é n d o m e inmediatamente, y por t e l é -
grafo, "ota del n ú m e r o de nlñot, as i s -
teutes a las escuelas de un extenso 
distrito durante el día antc ír i .r , come 
el Remaes estuviera comunicado con 
Guane por t e l é f o n o , como si i .ubiera 
t ranv ías desde Cayajabos a G". anajay, 
como si las escuelitas hundidas a t ra -
vés de los bosques seculares eu todas 
las provincias, estuvieran eu co tón-
ulpación d iana con la cabe .era del 
T é r m i n o per aeroplanos, y a que n¡ 
caminos vecinales suele haber en po-
bladas zonas. 
L o s superinte^dertes y loá Inspec-
tores locales conocen m á s in ensa y 
exactamente el problema educacional 
en va base, la escuela pr imai ia , qno 
los grandes doctores que jau 'ás sa-
len de la Habana, v a estos no han 
oído mucho algunos Secretarlos, nj lrv 
organ izac ión misma de las Ji i í - taí les 
ha sido conocida a los Seordarios , 
que de ellas han juzgado por las de 
las capitales, compuestas de i lustra-
dos y de educadores. 
Yo le aconfje?aría PSO, en p r i m e í 
t í r m i n o . E n segundo, oue no rerd i t ra 
el tiempo lat ini¿antío o vanquizand., 
nombres, traduciendo palabras, cam-
biando frases, tal como se rebautiza17 
las calles sin pavimentarlas, por el 
gusto pueril y efecftistu de la innova-
ción. Como los ru^oa cambiaron el 
nombre de su capital en Petiogrado, 
para que el raui'do la siga llamando 
San Petcrsburgo as i nosotros, por^ 
que estuvimos en guerra con Alema-
nia sin disparar ni que nos dispararan 
un tiro, sin que sepamos si Memania 
se dió por entendida de nuestra acti-
tud, hemos traducido K I N D E R G A R -
TEN' por J A R D I N E S D E L A I N F A N -
C I A , d e s p u é s que hubimosi na' icnal i -
íafin la palabra, pevo sin I w e r po-
dido ocultar flue, g e r m á n i c a y todo, 
la instituci.'in es hermosa; ílw poder 
negar que la escuela de parvcl itos es 
de origen t e u t ó n ; y no s é c ó m o no he-
mos derribado el retrato de Froeba". 
de las paredes de las e^cue'as para 
perpr en su lugar una fo tograf ía ita-
liana o francesa. 
Y a no hay Superintendente ni I n s -
pector que se atreva a escrib r 
"Kindergarten". Y eso me parece co-
ta de n i ñ o s : as í no puede ser restada 
ía gloria l e g í t i m a de una n a c i ó n que 
tanto ha contribuido a l progreso ¿c 
las ciencias y de las artes en el mun-
do. 
A nadie se ha ocurrido traducir a l 
castellano el "Basse-Bal". S i en vez 
de inglesa hubiera sido a u s t r í a c a la 
" F e d e r a c i ó n P a t r o n a l d e C u b a " 
A l o s P a t r o n o s . 
P a r a tratar do la r e p r e s e n t a c i ó n 
do los patronos en la Conferencia I n • 
ternacional de! trabajo que cv iuaa 
g u r a r á en Washington el d ía 29 del 
actual, se invita a las representacio-
nes patronales, e-jtén o no federadas, 
a la r e u n i ó n que se c e l e b r a r á el día 23 
del actual a las ó p. m. en el local 
del Colegio de Arquitectos, San Ig -
nacio n ú m e r o s 2 
Habana, 21 de Octubre de 1919 
J o s é G . Dudefolx, 
Secretario 
c 9582 2d-23 
H U L E S P A R A A U T O M O V I L E S 
TflAOE IMAM 
De v e n t a por los 
S e ñ o r e s 
U r q t ! í a & C o . B t í a s c o a m í 2 
C o g n a c P e l l i s o n 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-








ra Cubana, S. A. 
Casa Troeba y Ca. 
SSt-l id-7 
" B S C U D O " 
(MARCA REGISTRADA) 
AQUAC? no 
D E e J ^ 
| S f R U T A 
HABANA 
H A B A N A 
D é s e l o 
a s u s 
H i j o s . 
L o s vera crecer. 
^ saludables 
y robustos. 
T o d o e l q u e c o m e g o f i o 
E S C U D O " , 
e n g o r d a . 
ES GOFIO DE TRIGO. PURO. 
EXCLUSIVAMENTE. 
GOFÍOESCUB 
B o f i ó s i t o O f i c i o s j / O b r á f i i a . 
palabra, h a b r í a m o s hecho la traduc-
c ión pero sin dejar de jugar a l basse-
ball . Bendecimos el Home rule ; el 
Horaestead, y aplicamos a i lustres 
extranjeros el procedimiento de doo' 
torarlos "ad honoris causa" y 'ae 
ahí que no podemos seguir oficial-
mente llamando kindergarten a l mag-
ní f ico procerr) de p r e p a r a c i ó n del nv 
ño en las admirables escuelas inicia^ 
das en i 840 por Froebel . Mi amigo e* 
nuevo Secretario no p r e s t a r á segura-
mente mucha a t e n c i ó n a estas bobe 
r ías , por lo mismo que é l es fran-
cóf i lo y no ha olvidado la frase c é -
lebre: " L e nom ne fait pas a la cho-
se." 
Ex-presidente de la Junta de E d u -
c a c i ó n de la Habana, él v e r á si es 
posible respetar un tanto m á s la au • 
t o n o m í a de estos organismos y s-u 
personalidad de instituciones oficia-
les. Por ejemplo: no imponiérdola í? 
un reglamente Unico, igual para to 
das, a la t rága la , cuando la L e y le : 
concede el derecho do acordar cada 
una el suyo s in p r e s i ó n de a r r i b a 
E l v e r á de compaginar eso de ce-
c l a r a r que las auxil iares de kinder-
garten (yo no traduzco t o d a v í a el a'»- -
m á ) puedan trabajar en las escuelas 
sin t í tu lo de maestras, a guisa de 
empleadas subalternas de las J iH--
tas de E d u c a c i ó n , y sin embargo m» 
puedan estas nombrar libremente a 
sus subalternas, sino que las ha de 
proponer a l a I n s p e c c i ó n la maestra, 
a la Junta l a I n s p e c c i ó n , y l a Junta 
ha de nombrarla , quieras que no, C01-
mo el c<ado barre la casa cuando se 
le ordena y el mozo de cuerdaa car-
ga el b a ú l cuando se le paga pOi* 
ello. 
P a r a sustituir a la maestra de n i -
ñ i t o s cuando enferma o pasea, esta 
la aux i l i ar ; no hay otra sustituta. 
Luego esta ha de conocer el kinder-
garten ha d é tener diploma de maes-
tra . No se ha derogado la d i s p o s i c i ó n 
de la i n t e r v e n c i ó n americana que 
proh ib ía que dieran clases en las es-
lliimu'tiKi 
cuelas p ú b l i c a s las personas no Habi-
l itadas; luego deben ser maestras la» 
auxi l iares y ganar bueldos de maes-
tras. . . . . _ a 
¿ N o las hay; es fuerza ut i l izar a 
n i ñ a s que sepan un poco do plano; se 
les ha de pagar un sueldo p e q u e ñ o , 
como escribientes o conserjes de las 
Juntas? Pues no cabe el requisito ob-
servado con los maestros, de la pro-
puesta de la I n s p e c c l ó y del nombra-
miento "a fortiori" por la Junta. 
E s t a s cosas y otras c í e n , meros 
detalles, asuntos a l parecer p e q u e ñ o s , 
de la c e n t r a l i z a c i ó n arb i trar ia de la 
primera e n s e ñ a n z a dan testimonio. 
Veremos s i el doctor A r ó s t e g u t 
puede lograr cuanto anticipadamen-
te aseguran que l o g r a r á los que lo 
mismo hubieran asegurado de ser A n -
gulo, o R o d r í g u e z Lendlán , u otro, 
el elegido por Menocal. 
E n tanto, s é a m e permitido desear-
1* pocas contrariedades; aunque 
¿cuá l es el campo de las humanas 
actividades donde no se cosechen es-
pinas y donde no nos alcancen in-
gratitudes ajenas y desalientos pro-
pios? 
J . ]ST. A R A M B U R Ü . 
M A N I F I E S T O S 
Campello y Co.: 9 Id. vino. 
Komugosa y Co.: SO cajas membrillo. 
G. U. 500 cajas aceite. 
M I S C E L A N E A - oj w ^ . t . 
E García Capote: 284 bultos efectos d« 
barro. 
D E CADIZ 
V I V E R E S : ^ . wl 
Barceló Camps y Co.: 1000 cajas hlgros 
K Martínez: 3 botas vino, 1 caja anun 
clos, 1 ga.-rafon anisado. 
K del Collado: 1 bota vino. 
Domínguez y Kochelin: 1 caja Tasos, 
4|2 51 cajas vino. 
S Juan: 13 bocoyes ídem 
A Barrios: 1 Idem idem. 
P Fernandez Co.: 1 Idem Idem 
AlTarez del Rio y Co.: 8 Idem Idem 
M Ruiz Barreto y Co.: 10 id Id 
Ferry Peral y Co.: 7 Idem idem( 112 
oipas cognac. 
Campello y Co.: 2 bocoyes vino 
J liego: 2 Idem idem 
Méndez y del Rio: 2 Idem idem 
López González y Co.: 6 Id id 
Rlbeira y Co.: 4 id id 
Armada Lago y Co.: 10 Id id 
A Barrios: 2 id Id 
D Fernandez: 20 Id Id 
J Barranco (Cienfuegos): 50 cajas Id . 
J Madrazo (Sagua): 25 Id cognac. 
R González (Santa Clara): 212 40 cajas 
Idem vino. _ , . • „ 
A O Pérez y Co. (Ciefuegos): 30 cajas 
Idem. 
Valdes y Co. 50 Idem Idem 
A García: 30 Idem idem 
A Trueba y Co.: 2 bocoyes id 
Herreros y Valle (Cienfuegos): 50 ca-
jas Idem. 
F Ortiz: 25 idem. 
Cosío y Rosio: 1 bota idem 
M López y Co. (Sagua): 1 bocoy WL 
Y AJvarez y Co.: 1 idem idem 
González y Espuinacb: 2 botas Id. 
Canals y Pnges: 2 idem ídem 
Horbaza y Co.: 2 Idem Idem 
Sanz y Gutiérrez: 2 botas idem. 
Licorera Cubana: 2 bocoyes idem. 
Padilla, Vega y Co.: (Cárdenas): 1 bo-
ta cognac. 
Maqulera y Co.: (CalbarienS: 75 cajas 
vino. 
Sobrinos da Quesada (Portu Hno.): 70 
Idem Idem. 
B Romakach 101 idem Idem, IDO Idem 
cognac, 
K Fernandez y Co. 30 cajas vino. 
C S Duyos: (Cárdenas): 1 bota cognac, 
F Pita e Hijo: 100 cajas vino. 
M Urlarte y Co.: 4i2 pipas id. 
Pardo Hno.: 150 cajas aguardiente. 
60 cajas vino, 
Cauals y Pages: 3 pipas. 2 bocoyes Id., 
J 04ja accesorios. 
Rlbeira y Co.: 2 bocoyes vino. 
Compañía Nacional de Vinos y Lico-
res : tí idem Idem. 
Alonso y Co.: 70 cajas pescado. 
Suarez y López: 70 idem idem 
A Barrios: 5 cajas cognac, 1 bocoy 
vino. 
Hermaa y Co.: 25 cajas cognac. 
Lópe Gonale y Co.: 2 bocoyes vino. 
Cruz y Salaya: 110 cajas coglnac. 
R amon y alselro: 2 bocoyes vino, 
M Ruiz Marreto Co.: 20 Idem Ídem. 
Texldor y Cuadra: 75 atados coñac 
C González: 25 idem Idem, 10 id vino. 
F Ervl t l : 5 atados vino, 65 id coñac 
M Lalueza: 53 Idem Idem 
A Ribot: 45 ídem idem, 5 Id vino 
Tuler Sánchez y Co.: 10 Idem idem, 230 
idem coñac. 
V Sanche» y Co.: 230 idem Idem, 15 
Idem vino. 
Sllvelra, Linares y Co.: 25 Idem coñac 
Bustillo Sí>n Miguel v Co.: 52 idem, 1 
caja Idem, ¿0 atados vino. 
D Pérez Iturralde (Matanas): 15 ata-
dos vino. 
Suero y Co.: 1 Idem Idem, 25 Idem 
coñac. 
Balleste Méndez: 25 Idem Idem 
J Gallarreta y Co.: 37 Idem 1 caja Id. 
J Gallarreta y Co.: 37 idem, 1 caja id. 
Alonso y Co.: 37 atados coñac 
J M Ruiz y Co.: 25 id id 
Fernandez Trapaga y Co.: BO id id 
Lavln y Gcmez: 200 id id 
J Llera y Co.: 40 Idem idem 
Trueba Uno.: 2 bocoyes vino 
Mende y del Rio: 20 idem Ídem 
Licorera Cubana: 5 Idem idem 
M I S C E L A N E A : 
J Chang: 1 caja carteras. 
M Cósalo: 10 gallos. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
López, Pereda y Co.: 70 cajas ajos. 
N Merino: 500 Idem jabón 
Quintana y Co.: 30 bocoyes aceitunas. 
D E L A S PALMAS 
M I S C E L A N E A : 
Escalante, Castillo y Co.: 1 caja per-
fumes. 
C León: 1 Idem Idem. 
S Carballo! 1 Idem Idem 
J S Galludo: 1 caja horados. 
S. Ramos: 2 Idem Idem 
M Marlel: 2 Idem idem 
S Ramos Ferrer: 1 ide midem 
D E SANTA CRUZ D E LAS PALMAS 
Pables Hno.: 1 caja cebollinos, 
D E P U E R T O RICO 
Dr. Halrez Tobar: 1 saco cafe. 
H AstorQui y Co,: 100 id id 
S CalzadUla: 25 id Id 
A García y Co.: 100 Id Id 
Bergaza y Co.: 100 d Id 
J Barbera: 332 Id id 
Santamaría y Co.: 22 id Id 
A D C : 30 id Id . 
M C D : 30 Id Id < 
P R : 30 Id Id | 
R C : 50 id Id ') 
E Karrá: 2 cajas drogas. 
T Touzet: 1 ídem idem. 
ENCAROOS 
Ferrer y Cell: 1 bulto tejis. 
J Llambiar.: 2 cajas plstoes. 
F Comas: 1 bulto loza y calzado. 
PARA C I E N F U E G O S 
Mozell y Díaz: 60 cajas vino. 
F Ortlz: 40 pipas 40|2 40|4 id. 
Martbona Sampedro (Sagua); 25 atart 
mimbre. ^los 
M C Cannn (Jflcaro): 1 Idem bastónos 
U M n O M & R t E L E G A f l T E : 
P O S E E , P O R 5 U E L E G A N C I A , E L P A G T O R M A S I M P O R T A N T E 
D E L E X I T O . t W T 0 D 0 5 L O S O R D E N E S D E L A V I D A . E 
n U E : 5 T R 0 5 T R A J E Ó f l t C f l O ó 
D A R A N A U D . U N S E L L O D E O R I Q I N A L Y A T R A C T I V A E L E G A N C I A 
A M T I Q U A d e J. VALLES 
í ) A r i RAF-AEL I N D U S T R I A 
/ 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y • I 
C R E Y O N 
p a r a l o s lab ios . 
D r . F r u j a n 
E L ENCANTO 
DE L A S DAMAS 
Pídanse en 
Sederías y ' 
Boticas. 
D e lo 
Fbcu/ fodép 
M e d i c i n a 
8 8 S S 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
S A N L A Z A R O , 340 
Catedrát i co de la Facul tad de V.* 
dtclna. m é d i c o de v i s i ta; especial!*-
ta de "Covadongi» . 
V í a s ur inar ias , e n f e m e l a d e » de la 
sangre y de s e ñ o r a s . 
De 1 a 6. 
3001 H a t 
PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
SOLIS 
OBISPO. NUM. 12. 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848. 
MARCAS Y PATENTES 
K l c a r d o M o r é 
UiOJ&MiúKu INDLaTülAIi 
Bj -Je í e de los ítegociados da Mares* 7 
Patcstea. 
Baratillo. 7 altos.—Teléfono A-0Í3B 
Apartado, número TfML 
Se hace cargo de los siguientes traba-
V\%, Memorias 7 planos de iuventoa. So* 
Itkltnd de patentes de InTenclóa. Registre 
de Margas, Dibujos 7 Clichés de marcas, 
Propiedad intolcvtual. Recursos de ana-
da. informes «erlclales. Consultas OUA-
T ' 3 Keglstro de Marcas 7 patentes es 
los pal se» extranjero* 7 de mareas la* 
teroai-lonsi— 
R E S I L L A D E T A B A C O 
Buena, aelecc'onada, de confianza. Le -
gítima de Vuelta Abajo. Enviarnos pre-
cios a solicitud. 
COMPAÑIA AGRICOLA M E R C A N T I L 
ipurtado J536. HABANA. 
Existencia constante de Semillas de 
ilortalieas 7 Floree de alta calidad. 
C 9363 10d-14 I0t-14 
ASMATICOS 
R e n o v a d o r C u b a n o 
31A R O A K E G 1 S 1 T A D A 
No es un paliativo: cura su acraa. 
De v o n í a ca D r o g u e r í a s y l-otlcas 
D e p ó s i t o Net.tuno 233. Botica. T e l t 
27004 a l L 20 d- 3 5 8. t 
l i l t ímos Libros Recibidos 
en Cabe. 
NUEVO MAPA D E E U R O P A . — 
Contiene los l imite de los nue-
vos Estados que han surgido con 
motivo de la última guerra eu-
ropea . 
E l nuevo mapa está en varias 
tintas W X feü centímetros. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana #0.» 
E n los demiis lugares de la Isla, 
Franco de portee y certificados. $0.u 
L A NU13VA C I E N C I A D E CU-
RAR.—Enseñanza de la unidad 
oe las enfermedades y su cu-
ración sin meílicaraentos ni ope-
raciones. 
Manual 7 consejero de los hom-
bres sanos y de Jos eníermos. 
por Luis Kuhme. 
Kla. edición española, autorlta-
da por el autor. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 
EDUCACION F I S I C A D E L O S 
ADOLKSCENTES.—iPreparaclóai 
para los deportes, por el méto-
do sintótico. Juntamente con el 
urte de trabajar, por G. De-
meny, con 1¡0Ü esquemas dibuja-
dos por el autor. Versión es-
pañola, 
1 tomo en 4o., rústica #0.» 
MI SISTEMA.—15 minutos de tra-
bajo diarlo para la salud, por 
J . P . Muller. Manual ue ejer-
cicios físicos sin aparatos y sólo 
para hombres con multitud de 
reglas y consejos para obtener 
un completo bienestar físico. 
Edición iluítrada con iníinldad 
de grabados. 
1 tomo en 4o., rústica 51.00 
M E M O R I A L T E C N I C O D E I N -
GENIEROS.—Colección do fór-
mulas, tablas y reglas práctica» 
de Aritmética, Aljfebra, Geome-
tría, Topografía, Resistencia de 
materiales. Arquitectura, Cons-
trucciones civiles, .hidráulicas 7 
ordinarias, Mfecánlca, Agrono-
mía, Física tecnológica, yulml-
ca Industrial, Geologría, Meteo-
rologa, Arte militar, etc., por 
L . MaazochL v 
1 volumen de 670 páginas en-
cuadernado en piel f—7-
E l volumen de esta obra ea tan 
reducido qce permito llevarse en 
el bolsillo del chaleco. 
L A C I E N C I A M I L I T A R A N T E 
L A G U E R R A E U R O P E A . — S u 
evolución y transformación has-
ta el pniseníc y el porvenir, por 
Ricanl » Rurguete. 
Tn libro oara todos. 
1 tomo en 4o., encuudemado. . fo.w 
E L OCULTISMO A Y E K Y HOY. 
—Lo maravillosos preclentlfico, 
por el doctor J . Grasset. 
Versión castellsna, prólogo y 
notas de .ienaro González Ca-
rreño. . »o 2a 1 tomo en 4o., pasta. . . . i » • • * 
D'CCIONAIUO D E MODISMOS 
( F R A S E S Y METAFORAS.)—i 
Primero v único de su género 
en España coleccionado y cxpll-
eado por Ramón Caballero, con 
un prólogo de don Eduardo Be-
Esté Diccionario consta de más 
de 00,000 acepciones. 
1 toma en -io., mayor, pasta. . W w 
CüRRESPONOENCIA D E E M I -
L I O CAST-á L A R (18Ü8-1«>8.)-
Seculda de un apéndice con car-
tas da Víctor Hugo, Renán, Du-
mas, Mazzlnl, Thlers, Sdgasta, 
e t c é t e n . «o 50 
1 tomo en 4o., pasta. . . . • • *" 
ENTOMOLOGIA Y PARASITO-
L O G I A A G R I C O L A , por Jorge 
Guenaus. Traducción espaflo-
lü de la 3a. edición francesa. 
Ilustrada con 427 grabados in- » 
tercalados en el texto. (Enci-
clopedia agrícola.) -«¡y, 
1 tomo en Ko., mayor, tela. . . í-4-
E N F E R M E D A D E S P A R A S I T A -
R I A S DE L A S P L A N T A S C U L -
TIVADAS, por Delacroix y 
Maublanc. Traducción españo-
la de -a 2a. edición franceba con 
s* láminas. (Enciclopedia agrí-
cola.) . ._ «2,50 
1 tomo en 80.. mayor, tela. . . 
AMADO w E ti VO Y L A C R I T I -
CA L I T E dARIA.—Estudios de 
critica. 50.8O 
1 tomo en 80., rústica. . . . • * 
R E N A V E N T E . - T e a t r o Torno .8. 
Contiene: L a ley de los Lijo». 
Por sei: con todos leal, tur pa-
ro todos traidor.—La honra ae ^ 
fefbrW^CBBVÁÑTÉs:"; de 
Veloso Guliuno. 62. (Hsqu ija a N - g 
¿ J T Anavtad) 1,113. Tehiono A * * " 
Habana. 
S iwcr íbase a l D I A R I O D E L A 
R I N A y anuncicsc en el D I A R I U v* 























D e s d e E s p a ñ a 
[ | S r . l e r r o u x p i d e 
u n a s u b v e n c i ó n 
aauí u" acontecimiento quo ha 
H!„d0 profunda s^iiíarirtn es*.a 
• a tf-nnr trascendencia finn-
"nnante- en la Cara del Pueblo .i» Ma-
'1° ha ^ d o una conferencia sobre 
, r.roblema hullero en su re« ióu el 
.ñor Manuel TJanc /a . s. cret.?r;.) .leí 
S íd ica to Minero Asturiano . 
S ouién es el s e ñ o r Uanera"» P e n . ' 
mos que sea esta :a primera v< /. tvic 
¿rece su nombre en e s t ü s : r ó ..JIS 
S I adelante qu izás haya (iue Mt^rlo 
„ frecuencia inusitada. Ayer aun. d 
^or Llaneza era un desconocí '!; . : uno 
á tanos mineros r.ue so gar.;iL:in el 
n en una cuenca do Asturias Hoy 
vl es posible olvidarla al w u ^ v r á r 
w fuerzas con que c ieatn y lo:, pros \ 
t ios quo tiene el socialismo CSIK.MOI 
?I señor Llaneza h i fundacc e" Mie-
,"el Sinfüea'n revolucionario que es 
Tía actualidad d u e ñ o absoli io >l* las 
minas asturlauas Al prin iplo j u n t ó 
n puñ^'o do bombres; lu.y manda 
iprcitos de hombres E n la3 cuencas 
MMjn rey. o con m á s propiedad, es 111 
irino. o] dispone, ordena y man.la; 
.u< decisiones son i'.kases y sus de- | 
p„s sou leyes. Los obreros le respr-
y aunque t:o la n.ayor pa-i.- le 
_,.y fcVra voluntad, todos siguen sus 
rasos y tus gastos ' , 
Para lleif.'u a este sitio, oí se.ior 
Llaneza puso on juesro todas las cua-
Hdades quo p see, el tal-.nto el ingp. 
nio. '.a cultura, el saber vivir con t*. 
ilos v el 'is:ir d^ la astucia pata todo. 
Cuando pas-j por Asmria.? el fonnlda-
Me lucluidor cató l i co s-.o. r Oirici Ven-
talla, fué presentado a es'.o s e ñ e 
Llaneza. Y fué tal la habi '«jad del 
caiidillo socialista que logró 'í'Uusjas-
nurle y encantarle. F l r e s u l í r d o fué 
utij hermosa c r ó n i c a en que t i nota 
bltí escritor f-oiu'eraba bis hazaña^ v 
los triunfos del cardil lo . ju^Kándolf 
un hondue probo, cbí serief'nd concien 
zuda, domador de energúmoncr- y dís-
(r'ü.s y IÍHÍC" c-tró^tnr fi'erU, capaz 
de mantener en a r m o n í a el ca,pííal y 
p] irabajo. Y no solo de escritores de 
esta clase c o n s i g u i ó el s eñor Llaneza 
apclogiias; los mismos soci.is do la 
Patronal, que cscribtn " solo rdmeros 
y ndmeros en los libros de la caja, 
nu'fi atentos al negocio qi¡" 
sa.-' de liforntuni, figuraron on el ca-
rro de coronas (]f laurel qu^ l l e v ó al 
señor Llaneza hasta la cumbre d»i la 
aputeósís. lx)s patronos estaban hen-
chidos- el señor Llaneza ora una ma 
dama: daba ;,-usto tratarle y escu-
charle: daba uás gusto todavh. com j 
plprerle. Tan be-ncbi los estaoan. f\u<; 
cuando los hahlalni . lo;- p r o p a g a n d í s - : 
tas católicos de hi necos í . iad • e creai'i 
rbras oue pudieran ser un c í q u e a? ' 
crtcímiento y a v a n c ; (íc las c! ras .ÍO- ' 




M I L K 
I D K R A N D 
T R A D E M A B K 
S S C O N D E N S E D ^ 
a n d ; a n d y^1^ 
C H E " L E C H E R A " E l a l i m e n t o d e l o s n i ñ o s . 
—¿Y a que preocuparnos de Qsa^ 
cosas sí nosotros nos entondemos muy 
bien con el s eñor L l a n o i a ? 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 : 
Y el s e ñ o r Llaneza se a c e r r ó un día 
a los patrono.-! y les d í i o : 
—Ustedes e s t á n ganado verdaderas 
fortunas en las ?nínas; cuan'o gana-
rían ustedes en el concepto y en el 
amor de los trabajadores si dedicaran 
durante algunos a ñ o s tal cantidad de 
pesetas que importaran en tmal unos 
cuaro millones y algo rr.4s ^ 
de utilidad para este coto? 
— ¿ Y en qué obras pudieran ser? 
—CodpíTut ívas . Oirculos, escuelas 
l a i c a s . . . 
Y estos patronos cat511cos continua-
ron preguntando: 
— ¿ Y a quién se entregaran esos , 
mi dones? 
Y Llaneza r e s p o n d i ó : 
— A l Sindicato minero. 
P icho y hecho: estos patronus ca4<í-1 
lieos no tuvieron incon\eni t.fe en : 
aceptar esta propos ic ión y «ntregar 
é s t e dinero para fundar ercuclas s e | 
cialistas, a trueque de que el s e ñ o r 
L laneza los dejara c i r t i n u a r e. amon-
tonamiento de millones "on pa-i y gra I 
c ía de Dios." 
Y aun tuve el s e ñ o r L laneza m á s 
victorias que cotvtar: en el verano dfl 
1916 fué a Asrurias el Mír í s frn de F o -
A/^^í_^^4ClO 
AQUIAR 116 
Sólo una causa entristece a los niños 
La falta de salud. 
Niño triste necesita purgarse. 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
Alegra a los niños, ayuda su orga-
nismo, lo toman con deleite. 
Es muy rico, no se adivina la purga. 
SE VENDE EN 
TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL". 
NEPTUNO Y MANRIQUE 
monto; y con el fin de enterarse del 
problema d^l carbón, v i s i tó la cuenca 
bullera e hi/f' en ella r a p i d í s i m o s e j 
tud;os En Asturias se celebia r e g ó 
cijadamente l a ocurrencia de un Mi-
nistro que en una expl(.tacicr de este 
g é n e r o pregunig a un a c o m p a ñ a n t e : 
—Vistas ya las minas de arbón, 
¿podrían ustedes e n s a ñ a r m e las die 
cok-' 
E l mismo s e ñ o r Llaneza habla de 
otro ministro do esta '•ateg.-ría; e' 
cual le p r e g u n t ó en un viajo a Mie-
res. 
— Y diga usted s e ñ o r I . 'anc '.a, ¿que-
rría usted hacerme el favor f-e decir-
me en q u é se diferencia el c a r b ó n d'e 
la hul la? 
Pues el s e ñ o r A l m o d ó v a r era uno 
de estos mimstros, probr-blouiente el 
segundo. Y o y ó de labios de loo patro-
nos c l o r o s i r conmensurables del se. 
ñor L l a n e z a : el señ'. r L l a n e z a era. el 
hombre fuerte que h a c í a falta en la 
regirtn ¡ e l s e ñ o r L laneza era la grar 
capacidad quo h <.bía devuelto la paz 
ansiada a la cuerea; ei s e ñ o r LlatíHM 
era una autoridad, de q ie no e i a posl 
ble p r e s c í n d i i . . . Y Cuiaado l l e g ó ? 
Miores el s e ñ e r ^uque, esta tai la pr i -
mera pregunta que hizo con voz ro-
sonanto y m á x i m o i n t e r é s : 
— Y ere s e ñ o r Llaneza ; dónde e s t á ? 
Compeireció el caudil lo socialista, 
y fl dunuo Ifl h a l a g é , 1P subTiroó lo 
t ra tó con amor y reverencia ; v se tw*. 
luego asombrado del talento, la hon. 
rade^, la habilidad del c a u d l l í i » . . . Po 
día escribir m á s p á g i n a s gloriosas en 
•JU historia de tata'.las el oscuro luí-
ñero de otros tic-npos? 
Tuns aun e s c r i b i ó otra m á s : plan 
t e ó s e en 'as CTeUi as astur-a^ias un Jm -
fpo-tante conflicto; el s e ñ o r L laneza 
oonfaba en el con muv escasiis fuer-
zas y el s inf i ícolo c a t ó l i c o con un? 
gran m a y e í a A resolverlo o i v i ó el 
gobierno al g ne ia l ^Taciá; y 1c Cogió 
el s e ñ o r L l a n r z a por su mano y lo. tu-
vo y lo pnrre+uvo, y al fin V..VTÓ qu.» 
el general Maciá SP ousiora de su par. 
te y le diera la razón que no ten ía y 
volvieran a canmo los pi- j^élitoe 
qu<- comenzaba a tener. Es te f-a el se-
ñor Llaneza . Y este s e ñ o r a -aba de 
acusar a don Alejandro Lem.iutx, do 
haber solicitado una subveavd-.n de lo-¿ 
patronos mineros as t jr ianos . . 
M . Yayero de C A B A L . 
los s e ñ o r e s P é r e z , Mart ínez , Soler y 
Martí. F u é muy aplaudido. E n nom-
nimbre de la D í r f c t í v a c o n t e s t ó el 
s e ñ o r Herminio Navarro, con levanta-
das y enardecedoras frases, con una 
bella y efusiva s a l u t a c i ó n a los j ó v e -
nes remeros por el nuevo lauro que 
acaban de conquistar para la Asocia-
c ión , a l e n t á n d o l e s a continuar en su 
icamjno de Victor ias . Tremolad 
tremolad, siempre triunfante, l a en-
s e ñ a de la A s o c i a c i ó n . Fueron ova-
cionados los dos oradores. E l Pres i -
dente S / . D. Antonio Pérez- f e l i c i tó a 
los j ó v e n v s remeros y p id ió un voto 
de gracias para el diario " L a P r e n -
sa", por haber instituido la pa tr ió -
t ica regata del 10 de Octubre. T a m -
bién sa a c o r d ó un roto de gracias pa-
r a los remaros triunfantes y su coa-
cher Adolfo Bock. 
Finalmente se a c o r d ó que e l ban-
quete a los remeros victoriosos en 
Varadero, se celebre el domingo 9 
de Noviembre p r ó x i m o . Se festeja-
rán todos los t r íunfoá deportivos. 
M a ñ a n a daremos detalles de esto á g a -
pe deportivo. 
Unimos nuestra f e l i c i t a c i ó n a las 
muchas ya recibidas por la Asoc ia -
c i ó n de Dependir-rtes del Comercio 
en su nuevo triunfo deportivo. 
Dependientes, Dependentes , r a h , 
rah , r a h . . . 
E L S R . J O A Q U I N A R C O T E 
E l activo y labovioso Sr . J o a q u í n 
Argote, alto empleado del Banco 
Nacional y vocal de lo Junta Direct i -
v a de la A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de la Habama, ha ingre-
sado en la magníf ica, quinta de sa lud 
L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , habiendo 
sido operado por el Dr . Eduardo R . 
de Arel lano, con franco é x i t o . 
Mucho celebraremos que el franco 
y afable amigo s e ñ o r Argote, se res-
tablezca pronto y completamente y 
rtanude sus habituales actividades en 
e l seno de la Direct iva de la Asocia-
c i ó n de Dependientes del Comercio, 
donde es tan aprciado por todos. 
A 
AOLÜAR no 





tienen en el año, su fiesta 
onomástica. 
Hay que regalarles en ella y 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser útil, 
práctico, vistoso y muchas ve-
ces, tal vez las más, económico. 
V E N E C I A 
E S L A CASA D E LOS R E G A L O S 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo que V E N E C I A ofrece, es nueoo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
T E L E F . A - 3 2 0 1 
L A U N I O N T I I L A I B E 8 A 
H e aqu í su nueva Direct iva; 
Presídenrte: Ignacio Prieto L ó p e z . 
Vice-Presidente: J o s é F e r n á n d e z 
Nieto. 
Secretarlo: J o s é Gonzá lez F r e i r é . 
V i o e - S e c r e t a r í o : J o s é B e r m ú d e z 
Nieto. 
Tesorero: J e s ñ s Pernas L ó p e z . 
Vice-Tesororo: J o s é Castro Lozano. 
Vocales: Armando FornánHez C a -
b e í r o ; J o s é María C a r r e i r a Carbal le i 1 
r a ; Leandro Blanco F e r n á n d e z ; David 
G o n z á l e z Saez; R a m ó n Rey F r a g a : 
R a m ó n Fe le Castro; J o s C a á t - o L o z a 
no; Constantino I / ipez V á z q u e z ; R o -
sendo Gonzá lez Otero y Seraf ín Gonzá 
Ilez Romero. 
Suplentes: Jesfis L ó p e z V iMe; Jo-
s é Paz Bel lo; Antonio Gonzá lez C r a -
sa ; R a m ó n F e r r e i r o P é r e z y F r a n 
cisco H . Carba l l era . 
Comis ión de closa: Antonio de Ber-
nardo; Ramón E y m l l L a d r a y F r a n -
cisco Prieto L ó p e z . 
Lleg-ue a tedoa nuestra enhrrabu^ra 
J U V E N T U D M O V r t * * * * 
Los mozucos van fJe p t j r f ' t n . 
Estos incansables i ^ e n »* ren C r . r - ' 
t imn a la cabeza., abanilo;»a'An la H a , 
baña, el p r ó x i m o don:'''i^o lía dir i -
g i é n d o s e en un tren especia! a las 
diez de la rra"f.ana a >in4 pUorcsra fin- j 
ca en Capd^vila (car w e r a de Vento> ¡ 
E s tan inusitada !a an;'i>aci6ii naej 
se advierte entre el elemento mr.nta-
ñés, que jmede predoci--:- ']r.e s.nA mi 
morosa y escogida la c m e a r r e n c i a a 
dicha e x c u r s i ó n . ' 
Todo e s t á proparado de tal forma 
que el é x i t o c o r o n a r á los esfuerzos 
de estos m o n t a ñ e s e s d « " o s represen-
tantes en esta is la, de l a hermosa y 
gentil Cantabria . 
Los socios de esita s i m p á t P a Insti-
tuc ión , tienen derecho a asistir a la 
e x c u r s i ó n , a c o m p a ñ a n d o a l n ú m e r o 
de damas' que desee. 
SQue galantes sor, los IUOTUCOS! 
E l ú n i c o gasto que h a r á n ,0a aso-
ciados será el costo del p á s a l e que es 
m ó d i c o ; tan barato como a cualquier 
fim-a de las que est,in alrededor de la 
Habana. 
Kingún e x t r a ñ o participara á̂ - esn» 
e x c u r s i ó n , a no s^r que con anteriori-
dad lo haya presentado en Secre tar ía 
un socio y abone 3 pesos por caballe-
ro y dos y medio por s e ñ o r a y s e ñ o -
r i ta . 
A las doce se erv irá un suculento 






H O T A K O L D 
L A S M A S 
P E R F E C T A S 
Y M E J O R 
P R E S E N T A D A S 
PARA PEDROS E INFORMES 
D I R I G I R S E , A 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
9 2 W a t e r S t . 
New York. 
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H A B A N A . 
C r i s t i n a , 1 2 
Barcelona 
9375 alt 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
L a entrega de la Copa " L a Prensa'* 
E n la noche del pasado viernes se 
e f e c t u ó el acto de la entrega de la 
Copa " L a Prensa", ganada por el 
"crew juveni l" de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comercio de la H a -
bana, e n las regatas efectuadas el 
pasado 10 de Octubre frente a l l i toral 
del Malecón , en pleno s a l ó n de actos 
de la Junta de Gobierno. R e v i s t i ó es-
pontaneidad y brillantez. 
E s t a b a constituida la junta Direc-
t iva tratando de asuntos diversos de 
i n t e r é s social, cuando anunciaron su 
Visita los j ó v e n e s remeros—los "ben-
p j a m í n e s " v e m e r o s , — c á p í t a n e a d o s por 
su "coacher" el popular F i f i Bock. 
strock del crew pantera de la A s o -
c iac ión de Dependientes, vencedor en 
Varadero. A nombre de los victorio-
sos, y por ruego expreso de los mis-
mos, hizo uso de la palabra el vocal 
de la J u n t a Dírecr iva , Sr . Victoriano 
Gonzá lez , quien con c á l i d a s y elo-
cuentes frases e n s a l z ó la nueva victo-
ria náutica- puso '̂ e relieve su impor-
tancia, e l o g i ó a los triunfadores e hizo 
entrega oficialmente del trofeo que 
ganaron sus enfuerzos y entusiasmo, 
a la Mesa presid:nclal integrada,por 
i 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e m el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
N o PUEDE 
SEGUIR..,. 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a , 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
"SANAHOGO" SE VENDE EN 
TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL". 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
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C a t á l o g o d e f l o r e s 
Está listo y a . i 
Y a d i spos i c ión de los amantes de ¡ 
las flores, de los qug saben y pueden j 
Cultivarlas y de Iĉ s que, después de j 
tultivadas, admiran sus matices y go-
tan de su aroma. 
Este c a t á l o g o acaba de editarlo 
!'E1 a a v e l . " ^ 
" E l C l a v e l " es u n gran jardín que 
está en Marianao, cogiendo hacia el 
H i p ó d r o m o , al dar con la calle de Ge-
neral L e e , al f inalizar és ta , ya en 
S a n Julio. 
E s t a d i r e c c i ó n no es dada por m(. 
Me a t r e v e r í a a ir con los ojos ce-
rrados a ese Palacio de las Flores , 
como le ha llamado el exquisito E n -
rique Fontanil ls . 
L a d i r e e c i ó n que acabo de dar a 
los lectores de "Inter ino ." es la que 
L parece en u n a de las planas prime-
ras del cijado libro que acabo de re-
cibir y que pongo a la d i s p o s i c i ó n 
del maestro a quien corresponde ha-
blar de todo lo lindo, de todo lo no-
table y de todo lo nuevo que nos 
presenta este á l b u m de los hermanos 
Armand, cultivadores felices que se 
(.onsideran los seres m á s felices de 
la tierra en su trono hecho de or-
q u í d e a s , de jazmines y de amapolas. 
Solo quiero significar, al acusar re-
cibo del nuevo c a t á l o g o , el deseo de 
sus editores, de que la sociedad ele-
gante sepa que " E l C l a v e l " presenta 
en numerosas p á g i n a s de un libro en-
cuadernado cuidadosamente, y coa 
grabados a colores, los trabajos que 
ha hecho en el a ñ o y los que podrá 
hacer d e s p u é s . 
¿ Q u é m á s ? 
M A Ñ A N A R A F A E L M A Ñ A N A 
Dulces- Helados-Licores- Frutas 
frescas del país y extranjeras. 
Estuches de bombones y confi-
turas. 
¡ H e a h í e l r e g a l o q u e e s t á d e m o d a ! 
L a F l o r C u b r í a , G a l i a n o y S . J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
l i a c i ó n C a D l e p í i c a 
Una señora cubana que habitúa 1-
mente reside en Nueva York, don-
de su esposo, un acaudalado ame-
ricano, tiene sus negocios, nos 
dispensó ayer el honor de su vi-
sita, entregándonos una atenta 
carta de presentación suscrita por 
•jna distinguida dienta nuestra 
que se encuentra de temporada en 
el Norte. 
—He visto--nos dijo cuando le 
enseñábamos la casa—los princi-
pales almacenes de Nueva York y 
puedo asegurarles que en ningu-
no hay la mitad de las pieles que 
ustedes me acaban de mostrar. 
Me he fijado en que algunas ca-
sas de allí tienen pieles finas na-
d? más, pero muy pocas, y otras 
tienen muchas pieles baratas, p*-
ro ninguna fina ni siquiera media-
na. En cambio ustedes tienen un 
surtido prodigioso de pieles ba-
jitas, med'anas y de alta fanta-
sía. Les repito que nunca vi tan 
extensa y selecta cantidad de pie-
les como la que tiene £1 Encanto. 
Esta es una maravilla (observó 
cogiendo una piel colocada en 
un maniquí, cuyo precio es 
de $875.00). Y ésta, magnífica 
($770.00). Esta otra, admirable 
($650.00). 
Ya ven ustedes lo que dijo la fi-
na y amable señera. Cordialmen-
te las invitamos a ver nuestra ex-
posición. 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
i-ios irlandeses"; e j é r c i t o al cual per-
tenecen asesinos cuya m i s i ó n es ase-
s inar a la po l i c ía > a los soldados que 
se atreven a desobedecer sus decretos 
en cualquiera comunidad. E l pueblo 
atemorizado oculto a los culpables, 
y los valientes esfuerzos realizados 
por la p o l i c í a no lienen, por ese mo-
tivo, buen é x i t o . Nosotros estamos 
dispuestos a conceder la "determina 
c i ó n propia" y se;- fieles y justos a 
todo, pero nada p o d r á hacerse hasta 
que se restablezca la ley y el orden. 
Cuando la po l ic ía oiga hablar de 
c o a c c i ó n espero cue c o n s i d e v a r á el 
asunto en su verdadero sentido". 
L O S G A S T O S D E I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , Octubie 22 
• J . O. ChamLer la in , Minictro de H a -
cienda, tratando sobre la finanza na-
cional en la C á m a i a de los Comunes, 
dijo hoy que el promedio diario de 
gastos desde el In de Abr i l hasta ol 
30 de Septiembre de este a ñ o fué de 
4.225,000 l ibras o. ierl inas, y que el 
de Octubre lo a Octubre 19 f u é de 
3.763,000 l ibras esterlinas. 
Armenia, fué muy felicitado 4 su! lle-
gada aquí , por haberse evadido de ser 
capturado por los «and idos , a unas 
cuantas mil las del Monto Ararat , ai 
regresar su m i s i ó n a E r i v a n , r a r t e do 
la i'iisión fué dete.-iido imas c u a U a i 
horas el 30 de Septienlbre, por -os 
bandidos t á r t a r o s y turcos, las cuale 
dispararon contra los a u t o m ó v i l e s de 
los americanos, varios do los c i n l e j 
escaparon con vida milagrosamente. 
E l ataque se l l e v ó a cabo ¿1 pasai 
la caravana por el Va l l e de Araxes: 
pero afortunadamente el a u t o m ó v i l 
del General l í a r b o r d hab ía llegado al 
camino que va a E r i v a n , antea del álta-
me. Se supone aue s i el general hu-
b'cse c a í d o en poder de losi bandidos 
ostos hubiesen exigido una f iurte su-
ma por su rescate. 
p r i s m á t i c o s , para las p r ó x i m a s ca -
rreras . L u í s "Walther, O'Rel l ly l lO. 
U n a c a j a de bacalao s in espinas; 
una lata de chorizos e s p a ñ o l e s o 
una docena de botellas de buen vino. 
E l Brazo Fuerte , Galiano 132. 
U n a c a j a de irnos p a ñ u e l o s , bor-
dados con la cifra R, o la R M, de un 
modo primoroso E l Champion Moya. 
108 de Obispo 
U n par de zapatos de c o r d o b á n - p i e l 
de caballo, color guinda o café , com-
prados a L a Bomba en la Manzana 
de G ó m e z . 
L a peineta, el abanico, la ca ja de 
p a ñ u e l o s , el salto de cama, el c o r s é , 
los perfumes etc. adquiridos en L a 
Opera, Gal iano y San Miguel, s i de 
una R a f a e l a se trata. O el Juego de 
café , de t é , de "pollsolr", el joyero, 
la polvera o el estuche de cubierto 
"Patr lc lan" Plata Communlty. L a 
V a j i l l a , Galiano esquina a Zanja . 
Estos son regalos a p r o p ó s i t o p a r a 
los que l levan «1 nombre del Santo 
A r c á n g e l . 
Z A U S 
c 9565 2d-22 2t-22 
se con treinta d ías de a n t i c i p a c i ó n a 
la fecha en que caduque. 
E l registro de una d i r e c c i ó n eu 
cualquiera de las dos C o m p a ñ í a s en 
la Habana, s e r v i r á para las dos. 
L a s c o m p a ñ í a s de cables ruegan a l 
L a M a i s e n N o u v e i l e 
p ú b l i c o que hagan sus Inscripclqnes 
antes del día lo. de noviembre, 191D. 
B i b l i o t e c a R e l i g i o s a 
Obrua d» Sor Teroslta Úel Mño Je»ás y 
(lo la Hanta Taz, 
" H I S T O R I A D E UN AL.MA." escrita 
por ella misma, su ^ida. Consejos y Re-
cuordoa. Oraciones, Certas y Poesías. L l u -
via de Rosas, 1873-1897. 
"POESIA," en conformidad con la sn-
arundu edición Castellana de "Historia do 
un Alma." 
"ARTICULOS," para la causa de Ben-
ílflcacirtn de la Slerva de Dios, Teresa 
del Niüo Jesús y de la Santa Faz, Car 
mellta Descalza de Lisleux (Francia.) 
"UNA ROSA DESHOJADA," Sor Te-
resa del Nlüo Jesús y de U Santa Faz . 
" L L U V I A de RosVs," algunas de laa 
Igraclaa y curaciones obtenidas durante 
! el nfio 1011 nor intercesión de la sierva 
de Dios. Sor Teresa del Nlflo Jesús . 
"UNA R O S A DESHOJADA," Edición 
jxpular, su vida escrita por ella misma, 
muerta en olor de Santidad en el Car-
reen de Lisieux el 30 de Septiembre 4* 
161*7 a la edad de 24 afios. 
"PENSAMIENTOS." de Sor Teresa del 
Niño Jesús y de la Santa Faz precedi-
dos de varios ejercicios piadosos que 
practicaba la sierva de Dios, 
"MI PRIME11A COMUNION," por Sor 
Teresa del Niño Je^ús y de la Santa 
Ftz . 
" B R E V E COMPENDIO," de la vida y 
Milagros de la sierva de Dios, Sor Te-
¡resa del Niño Jesús y de la Santa Faz. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R Í N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O P t r s c n . o s E S C R I T O S VOB SOR T E -
R E S A D E L NI5ÍO J E S U S Y D E I iA 
SANTA J'AZ 
"Sed de Amor,'' "La Sierva de Dios," 
"E.1 Rocío Divino," "Sor Te 'esa del Nlflo 
Jesús," E l día de su primera Comunión. 
"•Vivir de Amor," "A mis h-imianitos del 
cielo los Santos Inocentes," "Ser de 
Amor," "Cautivo a la Santa Faz,' "Pro-
greso de la Devoción a la misma," "Al 
Argel de mi Guarda,' "Al Niño Jesús," 
"Al píe del sagrario," "Mi paz y mi go-
Izc," " L a pajarera del Nulo Jesús,* 'Mis 
* | Armas," "Abnegación," "A San Josó," 
L a inteligente s e ñ o r i t a Al ic ia B r e t ó n l/.MRRO3̂ NDO TT10^'" "cántic0 Etemai," 
Acaban de recibir los nuevos mo- E n h o r a b u e n a 
d é l o s de sombreros de invierno pro- ¡ i 
cedentes du las mejores casas de P a 
(r í s y otras novedades propias de la (Marcos, h i ja de nuiestro muy 3sllmado ¡ta Inés^ 
nueva e s t a c i ó n en L a Maison Nouve-i amigo s e ñ o r Teodoro B r e t ó n , h a i n - ¡ Se hall-
He, Obispo 94. i presado en la E s c u e l a Normal do 
R E G A L A M O S 
L A S M E R C A N C I A S 
Ya tenemos avisos de haber em-
barcado las mercancías compra-
das para la estación invernal 
próxima. 
Con el fin de estar en condicio-
nes de exhibirlas en nuestros 
anaqueles, deseamos desocupar-
los, liquidando cuanto nos queda 
en artículos de la estación que 
acaba. 
Por eso, rogamos a quienes de-
seen comprar mucho gastando 
poco, vengan pronto a escoger. 
Hay muchas gangas. 
L a N u e v a 
M O N T E , é l , c s q a í ü a a S u á r s z . T e l é f . A - 6 8 9 3 
C 9261 alt 
Deshojada," "Cantar de San-
C I E R B E D E F R O N T E R A P O R D I -
F E R E N C I A E N E L V A L O R D E 
L A M O N E D A 
V I E N A , Octubre 22 
L a provincia de Vora lberg ha ce-
| rrado sus fronteras contra Suiza pa-
¡ ra evitar que entren los v í v e r e s 
! comprados .con francos suizos, cuyo 
¡ valor comparado con el de la Corona 
ha* elevado los greciog de los viveros 
fuera del alcance del pueblo aus-
tr íaco. 
D E C I S I O N D E L G O B I E R N O S U I Z O 
B E R N A , Octubre i'.Z 
E l Gobierno suizo a c o r d ó hoy no 
unirse a los otroí. estados neutrales 
para contestar i n v i t a c i ó n hecha por 
los aliados sol.citando su participa-
c ión en el bloqueo de la Rus ia soviet. 
L A C R I S I S H O N D U R E S A 
S A N S A L V A D O R , Octubre 22 
E l general M á x i m o B. Rosales ha 
recibido una p e t i c i ó n f l imada por 
los partidarios de Alberto Membre-
ne-Vicc-presidente de Honduras, p i -
diendo que presente su nombre para 
l a presidencia de ese p a í s ; por ha-
berse negado el general López G u -
t i é r r e z a aceptar la candidatura. So 
tiene entendido que varios g neral^s 
pertenecientes a las fuerzas que di-
rige el Vice-presidente Membrene es-
t á n en desacuerdo con los partida-
rios del general Gut iérrez , y que han 
salido para Tegucigalpa de manera 
misteriosa. E n t r e los que han salido 
¡do la capital h o n d u r e ñ a c u é n t a s e el 
general Carias , que tiene a su dis-
p o s i c i ó n rail quiní ntos hombres. 
L O S H U E L G U I S T A S D E T R A N -
V I A S E N B R A S I L 
S A N T O S . B R A S I L . Octubre 22 
L a huelga general que habla pa-
ral izado virtualmcnte el comercio de 
esta ciudad t e r m i n ó hoy a l reanudar 
los huelguistas sus trabajos, con ex-
c e p c i ó n de los conductores y moto-
r i s tas de los t r a n v í a s . 
L o s empleados de los t r a n v í a s do-
c l a r a n que c o n t i n u a r á n la huelga 
hasta que se abandone la p r á c t i c a 
de instruir a los bomberos munici -
pales en el modo de manejar los coches 
para uti l izar tus servicios en caso 
necesario. C i r c u l a un n ú m e r o muy 
limitado de t r a n v í a s en esta ciudad. 
L O S B A N D I D O S T A R T A R O S Y T U R 
COS. 
C O \ T S T A N T I N O P L A , Octubre 1?. 
E l Mayor Heneral James G. H a r -
bord, jefe de la m i s i ó n araoiicana a 
B A V I E R A S O L I C I T A D E M A X 
L E V I E N 
V I E N A , Octubre22 
Bav iera ha solicitado oficialmente 
la e x t r a d i c i ó n ($} D r . Max Levien , 
jefe comunista bá"»aro, el cual l l e g ó 
a esta ciudad el v a nuevtí del actual 
d e s p u é s de haberse fugado de la pr i -
s ión . 
E l Gob'erno a u s t r í a c o ha adoptado 
la misma actitud que a d o p t ó en el 
g a r ó bajo el r é g i m e n comunista, in -
ca so do Be la K u n , el dictador h ú n -
garo bajo el régiir en comunista, in-
sistiendo en que B a v i e r a presente 
pruebas legales de un determinado 
crimen que haya realizado el p r ó -
fugo. 
4 v i s o ( f e l a 
W e s t e r n U n i o n 
D I R E C C I O N E S R K G I S T R i D A S 
E n vista del acuerdo de las Compa-
ñ a s de Cables de los Estados U n i -
dos, que afecta t a m b i é n a u » Com-
pañías de Cables radicadas en 3a Ha-
I m a, se c o b r a r á l a c a n t i d i I nomt-
nal de do.; pesos con c incuema c e n r i -
"os ($2.50) anual por cada ire^oióe 
registrada ,a partir del día lo . de No-
viembre del corriente a ñ o . 
L a s entidades comerciales, socie-
dades o individuos que tengan regis-
trada su d i r e c c i ó n , o direcciones, y 
que deseen continuar u s á n d o l a s , de-
b e r á n comunicar con una de las 
C o m p a ñ í a s de Cables en la Habana, 
pntes del d ía lo . de Noviembre del 
1919, la fecha en que c a d u c a r á n to-
das las direcciones registradas has-
ta el presente, a menos que hayal' 
sido renovadas bajo las nuevas con-
diciones. 
E l p e r í o d o del registro es preci-
famente de un a ñ o , y toda d i r e c c i ó n 
registrada c a d u c a r á a l terminar el 
per íodo indicado, a no ser que se 
haya renovado por otro año . Toda 
r e n o v a c i ó n de registro deberá hace^-
H a y un tspl.mdiuo surtido de som-
breros de terciopelo guarnecidos con 
vistosas plumas. 
L a Maison Nouveile es la casa de 
modas de sombre: os que m á s mode-
los , reciben todas las estaciones, pues 
los e n v í a n directamente de los prin-
cipales centros de las modas de P a -
ria y ias nuevas modas que se exhi-
ben en L a Maison Nouveile, gozan 
de fama mundial , por cuyo motiva 
apenas se enteran que han llegado los 
modelos van en busca de sus sombre-
dos las m á s distinguidas damas de 
uuetra buena sociedad 
ie venta en la popular L i -
brería "Antigua de Valdepates." do Llo-
Co., Muralla, número 24. Aparta-
814. Teléfono A-3C)84. Habana. 
23 y 24 
Maestras d e s p u é s de brillant'js e jerc í 
cios, en los. que d e m o s t r ó doru n a r la.-í i 
materias de que se Examinaba. i ~ Z ' ' 1 
Procede de la E s c u e l a 24, a cargo C » a í * P t / í I n t P r f l í í r i f l t i a l 
de la s e ñ o r a E l a d i a Sainz. a quien fe- I * J a ^ i a Ü I I C I I l d C i U i l d í 
licitamos por tener a lumnas que sa- (Viene de la P R I M E R A ) 
ben hacerle honor. hacerle honor. 
Nuestra enhorabuena a l estimado 
amigo s e ñ o r B r e t ó n y a s u i n í e l i g e n t e 
'e r e g a t e ó a Esra i^a en 
Al tabrac ia B de Orea siempre e s t á | d a l l a n a precios muy reducidos 
al tanto de las innovaciones de Jft | ^ a 5 J a ® J ^ í f r 0 8 , 1 ^ 0 , 3 P"eden desear 
moda en obsequij de su distinguida 
clientela. 
P a r a la e s t a c i ó n invernal hay mo-
delos preciosos 7 diversas formas 
adaptables a todas las f i s o n o m í a s 
imperando el arto y el buen gusto 
los tonos obscuros y el negro en ter-
ciopelo, felpa y t a f e t á n . 
L a Maison Nouveile, Obispo 94. T e -
lefono A-3120. 
31699 23 O 
•MERCADO^ NEOYORQUINO 
1 OH CUBA CAÑE SCGAR C O R P O R A T I O N 
Á'ueva. York, Octubre, 23 . . 
Kn la venta de 9,300 acciones coma es y de 1,400 preferidas de Tlie Cuhm 
Cañe húsar Corporation hubo ayer una Luja de V¿ y %, respectivamente. 
LA HOLSA 
Dice el sumario de The Wall Streu Journal: 
Nueva York, Octubre, 23. 
"Lias acciones de la Republic St«el estuvieron ayer en primera fila, 81-
niendo once puntos en activas transacciones. Los de motores, después de acti-
vidad a primera hora, reaccionaron un tanto durante la tarc'e. ¿ o s de la Texaa 
Ompany, esperan papar $6 por acción ¡inualmente en la nueva emisión. Los 
kálorM do petróleos operaron bien con lis de Mexican Petroleum, I'iui-Americiui 
y TOXUM, alcanzando supremacía en la cotización. Los de la Remington Ty» 
l»ewrlter y los do Culumbia Grupiiophun subiemn, entre los de especialidades." 
i o s BONOS M i L A iiini.uT.iD 
Usando Corsé 
" W a r n e r " 
(INOXIDABLE) 
S E R A U S T E D 
M A S A D M I R A D A 
E l Corsé W A R N E R , después 
de lavado, esan buenot 
como nuevo. 
Pídalo en su tienda 
que tanto se 
Africa . 
nn este caso ; q n é tiene de e x t r a ñ o 
que el rey Alfonso pida la i'-itogridarl 
do FU territorio, tanto en la Metrópol i 
como en la zona e s p a ñ o l a de M a r m e -
cos" Otros, con menos notvvos, han 
pedido hasta el tridiente del dios Nep-
tuno. Y s i nn se les ha í1?do no fu? 
por falta de voluntad en '.as compla-
cier-tes naciones aliadas. s!n(i porque 
se en vestidos de seda, yoile y tul pa- j al dios fle las Aguas no le dif la gana 
r a s e ñ o r a s , vestidlos para n i ñ a s de to •, de soitar el teiu-dorcito con que ?o-
V e s t i r a l a U l t i m a M o d a 
•En los Almacieneísi de IncJán, Tenien-
te Rey n ú m e r o 19, esquina a Cuba, so 
das edades. Los m á s oripinaJos mod*3 
los de batas, m a t i n é e s , camisones, etc. 
etc. 
T a m b i é n los m á s modernos estilos 
de guarda polvos de telas climas. 
Asombra que puedan alcanzarse en 
estos tiempos1 confecciones tan primo-
rosas a tan ínf imos precios H.splicán-
diose ú n i c a m e n t e esta c irennstancia 
por la razón de que loa precios de es-
ta c a s a son preo'osi de A l m a c é n . 
Almacenes de I n c l á n , Tenionte R e y 
19, esquina a Cuba . ' 
A . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
ANUNCIOS DE TODAS CLASFS, 
ESPECIALMENTE EN LA PREN-
SA. ESTUDIOS DE PROPAGAN 
DA. DIECIOCHO AÑOS DE PRAC-
TICA. ZAUS. MANZANA DE GO-
MEZ, 522. TELEFONO A-9760. 
bieraa a los s á b d i t o s de fus a c u á t i c o s 
dominios. 
A F s p a ñ a ?e le ped irán sacrificio.-i 
de toda índole . E s p a ñ a debn pedir, 
tan birn, alguna c o m p e n s a c i ó n Y na-
da tan Indicado como Gibral tar y co-
mo T á n g e r . 
E.?o sí , sin s-oltar a Ceuta o Meli l la. 
¡ P o r q u e para ese v i a j e ' . . . 
E n los cables do hoy vemos uno pro-
cedente de P a r í s que dice a s í . 
H a bastado que el Rey Alfcnso se 
i ñ o n g a en contacto con el pueblo de 
1 P a r í s , con su contagiosa s o n r ? a , para 
romper ol hielo de las relaciones fran-
I co hispanas, que e m p e z ó a a<:umular-
I se ruando los franceses p id i^on com 
pen^ación en ia zona e s p a ñ o l a oe Ma-
¡ r r u e c o s y que fué aumemandu a me-
dida que iba ganando terreno l a supo-
s i c i ó n de que el pu^bio etipaítal sen-
t ía s i m p a t í a s hac ia la ca lsa alemana 
durante l a guerra. 
De modo que Jas r e l a í k n e á B? entf-
bieron tuando los franceses pidieron 
c o m p e n s a c i ó n en la zona espafola d'j 
Marruecos. ; .Compensac ión de qué y 1 
cambio de q u - ? Porque esto nc lo di-
ce el cab^e. 
Bueno e s tar ía que la casa dte P i n ! -
Uos pidiese l a isla de Pinos al gobier-
no de Cuba como c o m p e n s a c i ó n por l a 
Como el a i r ó n . — H a y en A f r i c a un 
e s t ú p i d o pajarraco , llamado a irón , 
el cual, cuando se ve perseguido por perdida dol "Valbaneva" y quf1 antl 
l a n e g a t í a de los cubanos se e i fr iasp" 
las relaciones entre IOP gobiernos de-
les cazadores esconde la cabeza « n 
la arena, y permanece a l l í i n m ó v i l , 
l imaginando estar seguro, povque no Madrid y df l a Hi-bana 
Iva el peligro, hasta que l a flecha 0! :Vaya una manera d^ argumentar! 
, l a bala le da mueite. Tambi.'n dice el cable que ge trata-
Semejante a este pajarraco necio de l a fui ara s o l u c i ó n que so dé n: 
sou aquellos que, para disipar loa | Ríff ^nde' ^ n ^ J ^ ^ Í J 
temores de la muerte y de ul tra tum- I J ^ ^ f r i f r n f r . n ^ n a 
ha. se engolfan en el mundo, dicien 1 
se organizaron 
puerra operaoior-esi contra 
sfrutemos en vida cuanto se , ¿?i0 cs jnd^rto, «I nx'ste. TV. 
'>\istin m á s que bajo el punto de Tteta 
f r n n o é s . E n la zona dMl Riff, precisa. 
pueda, que, "muerto el perro, so a c á - j 
bó l a rabia". Y en ese e n g a ñ o lle-
gan a l a muerte. Y mueren como 
bestias decentes. Y se van a l mis- 1 
m í s i m o infierno, en el cual no cre-
yeron nunca. ¡ C a n t i n e l a de cura» 
dirá alguien a l leer esto. ¡ C o m o si 
a l infierno no fuesen curas , y obis-
pos y papas lo nusmo que van los 
seglares! ¡Qué tontos somos! 
Dias . L o s celebran m a ñ a n a los R a -
faeles. 
H a y que compiar hoy, pues, lo 
que m a ñ a n a han de regalarle a l R a -
fael amigo. 
"Veamos una lista de cosasf quu pue-
den ser regaladas 
U n anil lo de platino con m a g n í f i c o 
brillante de tonos a ñ i l a d o s . Cuervo 
y Sobrinos S a n Rafael y Agui la . 
Unos bueno», gemtdos de c a m p a ñ a . 
Nuov;i oYik, Octubre, 22. Cotlzaciun de ayer: 
' Alta 
De la Libertad, díl 3^010 
Primeros del 4 0|0 
Segundos del 4 0|U 
Primeros del , . 4'40iO 
F«pundo8 del 4Í4ü¡0 
Terceros del. . 4%0|ü 
Cuartos del 4%0'0 
tnlted States Victory S^CO 


















ULTIMAS V E N T A S U O F E R T A S 
Cuba exterior, del. ,« 5 p p 
Cuba, exterior, del 41̂00 
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9 2 . * 
E l e g a n c i a y E c o n o m í a 
P a r a V e s t i r E l e g a n t e y E c o n o m i z a r diaero, 
COMPREN EN 
" L A R O S I T A " 
Las telas y adornos para vestidos y tratándose de pren-
das confeccionadas, nuestro Departamento, donde se 
hallarán VESTIDOS, BATAS, SAYAS, BLUSAS y 
Toda Clase de PRENDAS 
nuevas y originales. 
INTERIORES. Las más 
Cocina y F e r n á n d e z . A v e n i d a de I t a l i a 7 1 . 
m m t e . era imposible la v ida i-iite-j de 
191.1, omo con^ecuparla. fie la.^ r e l e í -
día^ que PG preparaban en l a zonn 
fratu-esn; pero no pormie yo lo dtpca 
ní lo baga dosca'«sar bnie el punto de 
r l s t a español, sino porque ln^ datos 
eran abrumad'ores romo lo s r ' i abora 
Durante 'a guerra, en !Vfnrrv.Pco« np 
ocurr id nada, y en !os cinco í>ños del 
ronflicto puron^o fueron posible I03 
ferrofarri les , las fábricar-; e l óc t r ioas 
los t e l é f o n o s y ielesr^fos, las calles 
asfaltadas en !as poblaciones de im-
portancia, los» buenos hoto'.es, naseos' y 
e s n e o t á c u l o s p ú b l i c o s . 
Pero cuando l a puerra t e r m í n g v 
cierto elemento f r a n c é s no tuvo l a 
p r e o c u p a r í a n del frente nlPim", hubo 
una reprtee en íTarruecos y la* anti-
guar sorpresa? y traiciones sM^erieron 
como por encanto. 
•Que en la zona e s p a ñ o l a 5?; organi-
zó una rebeldía contra F r a T n i a ! ¿Y 
para q u é ? 
Poco trabajo le hubiese costado e". 
lanzar medio milWn de fierezas so-
bre el PiriJipo. ;T>o bi^o' N u e r a ; E s -
c a r a g a r a n t i z ó a 'Francia su frontera 
y la a u t o r i z ó para que retinara del 
Pir ineo su e j é r c i t o de o b s e r v a c i ó n . 
ÍE^H B& Fo^nña. Solo que -nuchos 
no l a comprenden. 
O. del 11. 
E s t o y d e v u e l t a 
í V l e n e de la P R I M E R A ) 
| "Juana", d e j á n d o m e con lo-i brazo.-, 
j abiertos. 
Me fui a Caibartf 11 v] (V.ŝ  11 del co-
: rr iente; en Caibarién había 'i ndado--
sos amigos que desoaban celebrar por 
1 vez pr imera la fiesta de la raza , y me 
1 l lamaban para que yo I w babbise '!>: 
esto que algunos mascan per .• no tr.-i.-
i g a " : algiuaios de nuestra sangro mis-
i m a no se crea, porque lea de otras dan 
m u c h í s i m a importancia a estas cosas 
que los apostilleros de la raza toman 
a chunga cuando no se deshacen en 
i improperios contra la p r o g e i t u r a . 
Estos desventurados c o i t a d í ñ o s en 
el pensar y escalofriantes en el sentir, 
se pasan l a vida escamóndan< o el ár -
bol g e n e a l ó g i c o y cuando ven las es-
camondas en el suelo qiuieren prrr . - j 
derles fuego, pero los pobres no dar 
chispas ¡y nada! que el árbo l rigue 
verde porque las propias escarrioudaíá. 
a u t o m á t i c a m e n t e se pilantan, se a r r a i -
gan y crecen lozanas aumentando los 
troncos y dando fuerza a las r a í c e s . 
Son pocos los criollos que protes a n 
porqaie no a muchos guata que las 
mienten la madre, y todo el que pro-
testa de que se ame la raza y. se res-
pe e l a r a z a y se quiera conservar la 
¡ raza, p r o t e s í a de la s e ñ o r a m i á r e c i t a 
que a é l y a todos nos ha dado vida. 
Entonces no hay que preocuparse 
demasiado de tales pobres criaturas 
desnaturalizadas. 
E n Ca ibar ién cubanos y e s p a ñ o l e s 
deseaban plantar la iniciativa con un 
j i l ó n modesto y por eso me eligieron 
a m í : y convencida de que iba a 
pasar un tiempito» como dicen en 
Mendoza ( R e p ú b l i c a Argentina) entre 
buenos amigos, me e n c a m i n é a hvs 
Vi l las con á n i m o contento. 
E l tren se l l e n ó como siempre: la 
perspectiva era de incomodidad de-
sastrosa pero a ñ a d i e r o n un w a g ó n y 
no fuimos en holgura pero viajamos 
menos mal , con relativa comodidad 
A m í me t o c ó por c o m p a ñ e r o un 
matrimonio joven muy s i m p á t i c o que 
vo lv ían a su casa situada por C o l ó n : 
era c a ñ e r o como me declamó gracio-
eamente, pero t a m b i é n era concejal y 
v.sto y a me resulta un poquito m á s 
ferio. Se me figura que lo ha de ha-
cer muy bien porque mo ha parecid j 
culto y cuando menos era bien edu-
cado que basta y sobra para ser bien 
cualquier cosa que se sea. 
D. J o s é Mayoz Gonzá lez , se me 
p r e s e n t ó como Miguelista entusiasta y 
quieras que no quieras, h a b í a yo de 
afil iarme con mis s i m p a t í a s en un 
í a r t i d o p o l í t i c o cubano. 
—Tengo bastante con la po l í t i ca 
de mi t ierra. 
—Bien , pero de oír hablar, y de 
ver, y de estudiar, usted podrá sa-
car consecuencias. 
— N i me ocTipi»—le dije criollamen-
te: yo deseo que no peleen ustedes, 
que no se insulten, que no se ca-
lumnien; que no digan mentiras ni 
exageren porque eso se exporta y 
luego cuesta siglos recoger las ma-
las cenizas aventadas." 
Como siempre que oigo hablar mal 
de alguien—y no me cons t i que sea 
verdad lo que dicen, o presumo que 
la p a s i ó n abulta las cosas, me pro-
puse esta vez defender todo lo que mi 
amable c o m p a ñ e r o atacara y a s í las 
personas que no eran caritativamen-
te tratadas por ¿l, eran ensalzadas 
por mí . 
— ¿ P e r o usted conoce a fulano? 
—No s e ñ o r : si lo conociese ¿ q u é 
gracia n i qué m é r i t o t e n d í a mi de-
fensa? 
L e h a b l é de algunos otros pueblo-? 
de A m é r i c a , de lo que en ellos pasa-
ba y si no lo c o n v e n c í le di q.ué pen-
sar al menos, pr.ra hacer compara-
ciones y sacar la consecuencia de 
que no vivimos en Cuba en el pe:ir 
de los mundos. 
I b a el doctor D. Alfredo Zayas pa 
rr Sagua como mantenedor en la 
fiesta de la raza. 
— ¿ Y qué le parece a usted el doc-
tor Zayas —me p r e g u n t ó . 
—Pues que lo a p l a u d í en la prime-
ra velada de Vil laespesa. 
—No le pregunto eso: quiero saber 
como po l í t i co . 
—"Ignoro peso y contenido": co 
me va usted a cojer en renuncio axin-
liie m é dé m á s vueltas que a un trom-
ro: yo. lo que pienso lo pienso bie-.i 
y esto de no opinar en po l í t i ca en 
I'tís que no sea el m í o lo tengo bien 
pensado. 
— P e r o s i m p a t í a s s i q u i e r a . . . 
—Mis s i m p a t í a s en este caso se-
r ían como los amores ahogados: ni 
tienen importancia, ni tampoco in-
fluencia n i le importan a nadie: ni 
s'quiera a l interesado en el caso de 
que lo hubiese: comprendiendo yo qus 
hiendo tan miguelista no hab ía de 
ñor Zayista le dije con alguna serie-
dad mal ic iosa: 
— A h o r a no podrá usted decir qua 
Zayas no Tfl. 
Titubeo un m-mento y exclamo. 
— C l a r o en cd írvin con nosotros. 
Victoriano Gor^-áleT; iba t a m b i é n 
para Sagua con s e ñ o r a y su hij i-
ta y seguramentu no se que jará el 
doctor Zayas de que el Director de 
" E l F inanciero" no le haya atendido. 
S i digo que no fui haciendo obser-
vaciones y formando juicios para mi 
uso, sin abuso, na dio me lo creería: 
suelo ahondar en lo que se me pre-
senta con s u p e r í i c í e blanda y asi 
se me presentaba el ambiente que 
iba vespirando, l a p s i c o l o g í a de los 
hechos, t a m b i é n los hechos tienen 
psiquis, y las derivaciones de am-
bas cosas. 
Cuanto m á s c r e í a mi compañero 
y vecino de asiento, que me daba 
cuenta "del viaje" m á s le picaba^ la 
curiosidad de saber lo que y como 
pensaba y as í , charlando de todo uu 
poco, llegamos a, Co lón donde se 
q u e d ó este matrimonio archisimpáti-
co, que me hizo pasar horas de 
treinta minutos, y no m á s largas me 
parecieron las transcurridas en su 
c o m p a ñ í a . 
E n el mismo coche iba para Cien-
fuogos, el C a n ó n i g o s e ñ o r Amigó 
a pronunciar en la fiesta religiosa 
el S e r m ó n de la P»aza. L o s españoles 
de Cienfuegos se han* puesto a tono 
con la t rad ic ión , con la patria, y con 
la verdad histórica. , comunzaudo esas 
Fiestas en la Iglesia. 
S i todos los e s p a ñ o l e s que así lo 
desean y a s í lo h a r í a n con placer 
verdadero, tuviesen t i valor de pro-
ponerlo y de l levarlo a cabo sin te-
mor a las rechiflas de los ineducados, 
a l g ú n respeto m á s m e r e c e r í a n a los 
e x t r a ñ o s , pues aquel que no respeta 
lo suyo no puede exigir que otro se 
lo respete. L a fiesta de la raza; las 
fiestas e s p a ñ o l a s , todas las que nos 
recuerden grandezas, virtudes, fami-
l ia , ideales y nacionalidad deben 
comenzar con" la fiesta de iglesia; 
los sajones de E u r o p a y América 
hasta las sesiones de las Cámaras 
abren orando y en esas cámaras hay 
un reverendo. 
S i en las nuestras hubiese un cu-
r a ¡ c ó o m nos p o n d r í a n los españoles 
que se desayunau con solomillo de 
fraile, todas las m a ñ a a a t 9&ra criar 
coraje! 
Repito con í n t i m o consuelo fue los 
e s p a ñ o l e s de Cientuegos comenzaron 
la c e l e b r a c i ó n d3l d ía 12 de Octubre 
con una fiesta colemne en la Cate-
d r a l : 
No e s t á _ de m á s consignarlo para 
que vayan i m i t á n d o l o s en las demás 
colonias, pues el a ñ o que vkne . Dios 
mediante, s e r á n m á s las que cele-
bren la fecha quo en el porvenir sera 
t a m b i é n r e n e / a c i ó n anual de ainores 
familiares. 
Como este a r t í c c ' o se hace largOi 
m a ñ a n a seguirumos a Caibarién. 
E r a CAISEI' 
MIRANDA Y COMPAÑIA 
Fabricantes e Importadores de 
Joyer ía . 
Ventas a l por mayor. Precios fin 
competencia-
Muralla ét. Teléfono A-5Ó89. 
E n nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la joyer ía art í s t ica . 
8271 a l L m & 
A los F a b r i c a n t e s e Im-
portadores de Mue-
bles F i n o s 
En la callo de Neptuno y VTec}e*™tfe. 
!<- por las cuadras en que liay eBta fl, 
oídas ocbo o diez casas de niuebles 
nos, tenemos un espléndido local prw 
para exhibí. Km, el cual aluuilamos. * ^ 
bien estamos rn disposición de entra ble8 
negocio para la venta de ]os "l ¡, 
con algún fabricante o Importado ^ 
quien convenga este local. D1"^' ü ^ 
correo a: A. M. D. Apartad 416-
bana- ¡¿tóM i * ? * : 
C 0514 - u - i — 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e j o y a s y 
vaklores. 
" L a R e g e n t e 
NEPTUNO Y AMISTAD 
TELEFONO A-4376 
• é m 
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M A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 3 de 1 9 1 9 . M G í N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
L a e s tre l la de C a m p o a m o r 
Es gfat0 saberl0-
QUe entre las estrellas del arte 
mudo, Qtie a diario desfilan por lú 
pan talla de "Campoamor", se encuen-
•e una aue pueda pasear su figura, 
encarnando la gracia, la simpatía y la 
elegancia, y derramando esencias so-
bre el numeroso pfiblico a quien lo 
entusiasma esta figura de mujer "he-
cha mujer". 
gs un paréntesis estimable. 
Los amantes del cine, el elimina-
dor de la novela prosaica, han go-
zado anoche de este espectáculo her-
moso. 
"Paquita" Escribano se presentó y 
lució. 
Lució su gentileza ante un públi-
co distinguido, compuesto de muje-
res ^ sU lua>'or Parte. V alcanzo 
más tarde sus plausos, y sus elogios 
v sus flores.... 
Nos enseñó muy lindos trajes. 
Y cantó con suma gracia. 
Los couplets de "La Tobillera"— 
íobllíera se llama en Europa a esos 
capullos en flor, niñas adorables, que 
MU dejar de serlo empiezan a sentir 
¡a vida...—produjeron en boca da 
"Paquita", el mejor efecto. 
Hecha estaba una tobillera, de 
esas que se detienen frente a los es-
caparates de las casas madrileñas, 
buscando no sé q u é . . . 
La alegría de la sala se manifestó 
intensamente en caca aparición que-
hacía "Paquita" cuando se entre 
abrían las rojas cortinas, saliendo dí 
entre un marco dorado, marco sun-
tuoso que hacía "pendanf con los 
trajes y las joyas de la artista acla-
mada. 
•Daremos una relación de las fami-
lias. 
Allí, en uno do los palcos de 'a de-
recha se encontraba el redactor pro-
pietario de las "Habaneras"' que in-
terrumpió su temporada de recreo^ 
para esta y otras cosas, en unión dfc 
su esposa la interesante y bella Ma-
ría Radelat y de su gentil cuñadka 
María Teresa Radelat. 
Eu el palco de honor, la respetable 
señora María Herrera, viuda de Seva; 
"Conchita" Fernández de Armas y 
«Nena" Valdés Fauly de Menocal, da 
mas de la mayor distinción. 
Otras señoras elegantes. 
• Hortensia Senil de Morales, Cario-
tica Fernández de Sanguily, Gracie-
la Varona de Espinosa, Guilleimina 
fílelo do Morales y Nieves Duraños, 
de Goicochea. 
Elisa Otero de Alemany, Rosita 
Montalvo vivV. de Coffigni, Rita Ca-
sas de Fernández Marcané, Julia Bo-
líulo de Kntvialgo. Regina Truffin de 
VázqueT Bollo y Amella Crusellas (ie 
Bem'íez. 
Teresita Rovirosa de Uribarri, Ne-
i'a Tremols de Macía, Hortensia Pé-
rez de Aldecoa, Carmen Aróstegui de 
LnnKa. Engracia. Leydrich de Freyre, 
María Valdés Pita cié Freyre, Espe-
ranza Cantero de Ovies, Eugenita 
Ov:e« de Viurrun, Leticia de Arriba 
de Alonso, María Ursula Ducassi df 
Blanco Herrera, Guillermina Barre-
ras viuda de Reyes Gavilán y Mer-
cedes Lozano de Jardines. 
Heroica Puncet de del Mazo, E l i -
sa Barreras de Menocal, Mercedes E s -
cobar de Triay, Enriqueta Comesañns 
de Comas, Carmen Santamaría de 
Machín, Gloria Gutiérrez de Piélago. 
María Romero de Víeites, Carmeliná 
Laurriete de Fondón, María Barreras 
de Reyes Gavilán y Angela Suárez 
VIUÍCI de Stelnhoffer. 
Virginia Stelnhoffer, Herminia Pé-
rez de Rivera, Adela Martínez de Ge-
labert, Paz Figueroa do Saladrigas, 
Nena Figueroa de Gutiérrez, Lolita 
Figueroa de Barillas, Amalita Angla-
da de Romero y María Isabel Naval 
rrete de Angiada. 
Nena Gómez de Anaya, María Luisa 
Lasa de Sedaño, María Eugenia AI-
'larez de la Campa de Fuentes, Flora 
Castellanos de Anglada, Anita Sala 
^ar de Cabarrocas, Isollna L a Presa 
de Ardois, Matilde Selles ae Fernán-
dez y Josefina Soto de Ariaz. 
Señritas: Jnlia. Sedaño, Beba Ca-
rrera Juztlz. Nena Alemany, Josefina 
Coffigni Montalvo. Guillermita do los 
Reyes Gavilán. Mimí Masforrol. Te-
resa Radelats. Rosita del Monte, Rosa 
Morales y Luisa Carlota Párvaga. 
Graciela Pérez Ricart, Morcedltas 
Johanet y Montalvo, Olimpia Zuazna-
bar, María Luisa F'á y Martin y Mer-
ceditas Montalvo. 
Isabelita Eernft Raquol Aballí-
Eloísa Gómez de Ift Maza, Camellna 
Gelabert, Aida '"aldés Raimundoo, 
Ne-mí Rivera y Liliam Víeites. 
María Amvlia de losí Reyes Gav-
lán, Regina La Presa, María Amalla 
Freixas, Rená Pérez Ricart, Cuquita 
Soto Navarro. Elena Sedaño y Silvia 
i Párraga. 
Elvira Morales, Angelita Alemany. 
Margot Gelabert, Clara Barilas, Re-
medios Rovirosa Gloria de los Reyeá 
Gavilán, Margarita Johanet y Montal-
vo. Lidia Rivera, Nena Varona, Her-
minia Masforrol. Conchita Plá y 
Martin y Espcansita Ovies. 
"Paquita" Escribano actuará esta 
Tioche, alternando los números con 
Elia Grados, la bailarina que la acom-
paña y que lo hace muy bien. 
En la misma tanda de lase nueve y 
rvudia, que es la más concurrida 
íuempre, se presei-tará por la tarde 
el domingo. 
Y luego seguirá en las tandas ele-
gantes de 5 y cuarto, los martes, jue-
ves y "aba 
INTERINO. 
L A M P A R A S 
Un precioso y esooprido surtido acaba-
mos de recibir y ya cstA a la venta. 
Hay cuanto el más refinado gusto pue-
da desear. 
Visite íincstra exposición. 
* L \ CASA QUIM'AJÍA" 
Av. de ItaUi» (imtíís Galiaao): 14-70 
Telérono A-4264 
de c a f é G r í p í ñ a s dele i ta y s a t i s -
face . U n i c a receptora: " L A F L O R 
D E T I B E S " , R e i n a 3 7 . T c l é f o -
on A - 3 8 2 0 . 
L A F I R M A D E L . . 
f ono de la PRIMERA) 
Que hay catorce ¡ adres putativos de 
la ciencia botánica, sino que todos 
ellos fueron inveriados por el mismo 
íalf.ario. 
Toiiiuios el cafo do Gustav Her-
mán Kebr, alema'" quien se dice 
nue uació eu Fre"singen en 1587 y 
murió en Magd^burgo en 1639: dice 
esa Enciclop.dia de Biografía ame-
ricana : 
Kenr fui prof vov en las Cniver?5-
nades do 7ub)ngcn y Halle y luego 
Wbliolecurio fiel Príncipe Lippe Pet-
•iioUl fiuio;; lo envió, on 1521. Amé-
''lf;a para csujdiür las plnntns de o~-
|? País, iiel-.j- fué enseguida a Nuev» 
^spiiüa y (b-^purs do varios años, cm-
zó el l.^-iio de Panamá y se embarcó 
Pan Pat:!p;onia v.n donde estudió las-
plantas y después visitó Cnile Brasil 
y Perú. A su vuelta a Alemanfa publi-
có, entre otra? ¡ubraa 'Be sexn plnn-
tan.m") Mngdebm-go, JÍJl" Apborii,-
me Botniilcae (T'.ibingen I63i') y ottraf» 
má*: hasta el númoro de S obras en 11 
vol (imenes. 
V ahora viene la obra del hibliógra-
fo a descubrir la superchería. 
So se conoció y estudió el s^xo de 
¡as plañías hasta el año 1601; luego 
no pudo nadie eácribir d-3 él «n 1631. 
Además la primera obra sobre flora 
del Perú es de 1714 y mal pv!o Kehr 
escribir dos volúmenes sobre ella en 
1638. 
Sn el ca/o de otro bován'ro, Kas-
chor, también alemán, se dice que pu-
blicó una obra sobre el árbol ,íe'. pan 
en la América del Sur en 1758; y 
ello no es posible parque ese ¿rbol so 
introdujo en la América del Sur en 
1793. 
P.osulta (!e las nesqu's-as del doctor 
Eai-nharí que esas obras que tie-
— * f~ t n /• v 
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M e r c a d o d e l d inero 
NEW YORK, Octubre 22. 
Papel mercanHl, de 5 a K 112. 
Libras est-rlinas, 60 días, a 4.14.11-'; 
cable, 4.14; comercial, «0 días letra, a 4.1d; 
demanda, 4.16.112; por cable, a 4.17.1|4. 
Francos: por letra, 8.70; por cable, 8.6». 
Florines: por letra, 37.314; por cable. 
37.15116. . , 
Liras: por letra, JO.20; por cable, 10.1S. 
Marcos: demanda, 3.60; por cable, J.65. 
Peso mejicano, 93. 
Plata en barras, 118.1|4. 
Los bonos del gobierno, firmes; los bo-
r.cs ferroviarios, irregulares. 
Préstarros fuertes, 60 días, 90 días y 
seis meses, 6. . ,. 
Ofertas de dinero: fuertes; la mas alta, 
6; la más baja. 5.1!2; promedio, 6; final. 
i).li2; oferta, 5.3|4; último préstamo, 5.112. 
Aceptaciones de los bancos 4.118. 
C o t i z a c i ó n de los B o n o s de l a 
L i b e r t a d 
NEW YORK, Octubre 22. 
Los últimos t>reclos de los Bonos de 
la Libertad fueron los sifruientíi: 
Los del tres y medio por ciento i 
100.90. 
Los primeros del cuatro pjr danto, 
05.20. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
£8.70. 
Los primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 
95.36. 
L(Í3 seguefios del cuatro y 114 por 100 4 
53.88. 
Los terceros del cuatro y 1|4 pc-r iOfl a 
95.50. 
Los ruartos del cuatro y 114 por 100 a 
93.62. 
Bonos de la Victoria de 3 314 por 100. a 
99.00. 
Victoria, 4.3314 por 100, a 99.64. 
Presupuesto del Consejo Provincial] 
de Camagüey, correspondiente 
ejercicio de 1919 a 1920; 
iall 
al] 
E s c u e l a s P i a s 
d e G u a o a b a c o a 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DON JUA> F E E E Z F0N8SCA 
Procedente de Las Palmas de Gran 
Canaria, donde durante algunos años 
ha dirigido algunas empresas, ha lle-
gado a esta capital el inteligente y 
activo hombre de negocios don Juan 
Pérez Fonseca. 
Es persona de excelente trato, de 
grandes ir^at ivas y de una activi-
dad incansable. Viene con el propo-
sito de estudiar la vida de los nego-
cios en esta República y dedicar a 
ella sus actividades. 
Deseamos éxito al señor Pérez cu 
sus empresas. 
nen en tus íejutlos C9 t í t u l o y 1?9 
volúmenes, pudiemlo decir el autor 
del engaño qua sus trabajos eran eno;-
mes, no han existido jamás y nu 
se han podido hallar trazas de las 
vidas de esos sabios ni de »ius li-
bros, en i}ingunq de las grandes bi-
bliotecas del mu^do. 
Parnhart ha querido saber quiér. 
fué el níixtificador. 
Algunas veces al ver que la mayo-
parte de las obras se referían a la¿> 
flores do la América del Sur, pensó 
que el que escribió la bibliografía 
falsa la tomó «lo un autor de la Amé-
rica del Sur- pero no ha podido com-
prolar ni el grado más mínimo 
quu entro loa diversos autores que no 
han existido so citan i alemán.;?, cua-
tro franceses, un holandés y ! n sue-
co. 
esa suposición; y (liminar â causa 
de error ha pensado que en los Ar-
chivos de la casa die Appleton y e^tre 
los materiales qv.e sirvieron para V. 
creación de esas obras de P¡ografía 
americana ?e podía hallar la nota fal-
:,sa y su autor. 
| Descubrir tal engaño, claro es qu'i 
'ha sido una t-osa justa; pero si pre-1 Mañana, viernes, se efectuavd, a las 
i guntamofi ¿cui prodest^ ; i qufeu cuatro di.1 la tarde, en la Tjnm rsidad, 
S o c i e d a d P o e y 
aprovecha? es difícil de dni una 
contestación: pudo ser un fal?o alar-
de de erudición en quien escribió de 
bibMografía y nada más peque nc 
sería por el afán de hacer aparecer 
entre los autoras los do un.-, sol.-; 
nación pyra darle importan.\u.. po: 
R A F A E L A Y R A F A E L I T O 
Son los que c e l e b r a n M A Ñ A N A s u santo 
E l B o m b e r o » Gal iano 1 2 0 . T e l . A -
Vende D U L C E S M U Y F I N O S Y V A R I A D O S a 0 0 centavos l a l i b r a . 
Tomando nuestro C A F E s e r á ü l fel iz. 
f 
.a sesión de la "Sociedad Poey" eu la 
qtKi el doctor don Gonzalo M. Fortún 
hará el elogio del doctor don Patricio 
Cavdin, distinguido miembro de dicha 
sociedad y que falleció recienu mente. 
L a sesión será pública Sépanlo lo.j 
compañeros y admiradores del distin-
guido finado doctor Cardin. 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
M e r c e d e s H a r o n a d e B a g u e r 
H a f a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro para mañana, viernes, 24, a las ocho 
j media a, ni., sn viudo, madre» hermanos y demás parientes y 
amigos ruegan a las personas de su amistad acompañen su cu-
dáver desde la casa mortuoria, San Lázaro, ÍJIO-A, altos, hasti 
el Cementerio de Colón; por onyo favor les quedarán agradecidos 
eternameute. 
Habana, Octubre, 28 de 1919. 
Pedro Baguer y Pérezí Adelaida (iisperi, viuda de Baroua; 
Adela, Carmen, Justo, Matías y Gaspar Barona y Gispert; Manuel 
Codína y Oro; Juan y Joaquín Codiua y Barona; Virginia Han-
let de Barona; Mercedes F^ntan^e Barona; Juan A, García; 
Francisco Palazón (ausente); jdan Partagás; Dr. José A. Cade-
denasg Dy. Benigno Sonza. 
C31690 23 Oct. 
L a a s i s t e n c i a e n e l 
H o s p i t a l *4Las A n i ^ l a s , , 
Con el mayor gusto insertamos la 
siguiente carta: 
Habana, 20 de Octubre do 1919. 
Señor Director del DIARIO D E L . \ 
MARINA. 
Distinguido señor-
A propósito del firtículo tk- fonuP 
(publicado en la edición de tala ma-
ñana, en el cu ü se incita al P'iPb'o a 
qua.no oculte las enfermedades infec-
ciosas de sus familiares, occltacióu 
que hace sin duda alguna, por el te-
mor a -nulos conducidos a un liospita1 
do'ide supone que no estarán ían bien 
atendidos como a su lado; creo quo 
debo hacer inihiico mi experiencia 
miliares sean llevados al Hospital La:.' 
Animas se refiere. Durante e! pasado 
mes tuve atacados d^ i n f l u i r á a mi 
hermana y a mi esposa esta últim? 
sumamente gravo por habér (Je n-
sentado una bronconeumonía, fueron 
conducidos al Hospital Las Auíjnas 
y después de Dios, creo que solamente 
la esmeradísima asistencia que tuve 
en el mencionado hospital, legraron 
salvarle la vida^ tanto el dnvetor, el 
sabio doctor Guiterras así como su¿ 
dignos colaboradores doctores Mendo-
za, Quesada y Torr'-s y el «rupo de 
nurses a cuyo frente se halla desde 
hace 20 años Mies O'Bryan co'-aan dd 
atenciones a lodos los pacier.K s; pov 
otra parte el Administrador señor Do-
mínguez con el personal a sus órde-
nes mantiene una osCTupulosa limpie 
za y es un masnífico auxiliar del i'.uis-
tre doctor Guiteras. 
No tema el pueblo, no, quo sus fa-
miliares sean lleados al Hospital Las 
Animas, pues allí tendrán los au-silio: 
de la ciencia y la paternal acogida 
de su insuBtituíble director, 
Aproecho esta oportunidad para ha-
cer llegar hasta todo el personal del 
Hospital Las Animas el testimonio do 
mi más profundo agradecimiento y an-
ticipándole las más exrTe^ivas gracias 
qiu.do de usted con la may.r consi-
der-idón. 
Armando J . Pérez. 
S,c. Ziilueta 22. 
l ü B W I G B B F Y F l SS 
Hemos t-nido el gu t̂o de saludar 
al señor Ludwig Dreyfuss, estimado 
amigo nuestro, conocido expor adior en 
los Estados Unicos, quien viene en 
viaje de negocios a visitar a -3 is CIÍOTI 
tes cubanos 
Sf.-a bitn venido. 
F K A I N T I S C O I F L L E R I \ 
Hemos tenido el^gusto dé recibir h. 
visira. del señor francisco Tellcría, re-
presentante en «sta de la We>damar 
Corporation de Nev/ York y que a la 
vez representa eu esfa isla las íl^uíen-
tes imtportantes fábr'cas: P^njanun 
Electric Co.; Diamond Rubber Co.t 
Advanoe Rumoly Threshf:r O-- j The 
Jobbers Mfg. Co.; Tl->e Daydon PÍKQT, 
Mfg. Co.- Det'-iot Insulated Wire Co. y 
la 'Tpson Wallon Co. 
rescamos al señor Tellería muchos 
éxitos en sus negocios. 
E l R. P. Manael Sorra UOÍ parti-1 
cipa haber tomado posesión otl car-1 
go de Rector del Cologio de las E s - ; 
cuelas Pías de Cuanabacoa. 
Agradecemos su atención y le deser-| 
mos toda suerte de éxitos eu la di«! 
repelón del importante colegio. 
i 
L o s c a r p i n t e r o s d e R i -
v e r a e n h u e l g a 
Esta mañana abandonaron el traba-; 
jo algunos carpinteros de rivera quo' 
trabajan en el puerto. 
Las autoridades están hacioudo ges-
tiones a fin de conseguir que reanuden 
sus labores. 
B a n q u e t e a l D r . 
Z a y a s . 
La Comisión Organizadora 'itl ban-
quete que se celebrará esta noche en 
el Teatro Nacional, ¿n honor (.el doc-
tor Alfredo Zayas nos ha Invitado atea 
tamente. 
Dicho homenaje ha sido oiganizadol 
por los amigos y simpatiza'li res po-
líticos del ilustro hombre pvblico. 
Asisiti remos. 
D E G O B E R N A C I O N 
MUERTO POR UN T R E N 
Uno de los trenes que de Pinar déi 
Rio, venía para esta capital, dió 
nuerte al vecino de La Saiud. señor 
Luciano Amores Mesa, de 60 años 
de edad y de estado soltero. 
E n el telegrama dando Pota noti-
cia se dice que Amores se arrojó a 
las paralelas con el propósito 'le qu-1 
í j matase el tren. 
DETENIDOS 
L a policía municipal de Matanzas, 
cotuvo en el barrio de Pueolo Nuy 
v de aquella ciudad, a la morena 
i-, ágela García y al mestizo Jnan Bn. 
let Bulet, por dedicarse a hacer apun-
taciones de la rifa chifá. 
A los (ietenidos les fueroa ocupa-
das varias listas y dinero. 
DETENIDO POR HURTO 
L a policía de Regla ha detenido 
al blanco E | ilio Ferrer, autor fie m 
hurto de prendas y dinero. 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
En el punto conocido por Cuatro 
Caminos, término de Guanajay, fué 
arrollado por un automóvil el me-
nor Lucas Hernández 
POR JUGAR A L "PITINTIN" 
En un café de la calle de Milanos 
tn Matanzas, fueron detenidos por 
jugar al "Pitintin", Daniel SImuso 
Valdés, Eloy García Sánchez, Fer-
nando Sánchez, Felipe Mondejo y R'J 
gelio Pérez Castañeda. 
También quedó detenido el cueño 
del establecimiento 
REVISION TERMINADA 
Por la Sección correspondiente d" 
la Secretaría de Gobernación se .̂a 
declarado terminado la revisión d^ 
V i e n e a l a H a b a n a u n 
b u q u e e s c u e l a f r a n c é s 
E l señor Ministro de Francia ha co-
municado a la Secretaría de Eotado. 
que el día 2'¿ de Diciembre próximo 
llegará a la Habana el b ique escufda 
fraT.cés "Juana de Arco." 
G r a v e d e n u n c i a e n e l E s -
t a d o M a y o r d e ! f j é r c i t o 
Ayer tarde -«utuvo en el E&tadQ Ma-
yor del Ejército, entrevistándole con 
el Jefe del Departamento de Direc -
cipn inerino, {pnionte coronel / n r a ' i -
do MonU-s, el señor José Castillo Re-
vira, padre del soldado Francincr» 
Castillo, que perdiió la vida c! rtoni-
/ado el panado día 1.0 en el destara-
meuto de Consuegra, pn Cama^ley. 
Con relacióa a los hochos ocurri-
dos en el citado dpsiac-amenit.> --«l jeft» 
del mismo, sargento Pinzono. informó 
al Estado Ma;. or qun el soldado Cas-
tillo k) había agredido a tiro?, aslf co 
rv.d rV oiro soldado de aquel puesto * 
que más tarde se había encenado en 
una casa, pegíndolr fuego a la mi-.na 
y pereciendo carbonizado. 
E l soñv.r CasIIiio declart' al lenient** 
coronel Montes que tenia noticias if-fí 
que su hijo había sido asyf.i':odo por 
el nargonto Pinzano y otro soldado,, 
siendo inexacto el informe qui el pri-
mero elevó Estado Mayor. 
E l teniente coron?! Montes dijo al 
señor Castillo que esc era un asenta 
en el que solamente actunba t. J^fo 
del Distrito de Cairagnoy cor-, nel Se-
rai.lty, y que por tanto, dpbfa presen-.-
tarse a él y dtnunciarle los hechos 
D o ñ a R o s a G o n a n t e s , 
V i u d a d e G , M e n d i v e 
Ayer recibieron cristiana sepultura 
los restos mortales de la que fué en 
vida doña osa Govantes viuda de G. 
Mendive, señora muy apreciada por 
stiis bondadeŝ  y helas cualid.ides que 
la adornaban. 
Reiteramos nuestro pósame a todos 
los familiares, muy espacia.ruante a 
nuesrtros estimados amigos !OÍ seño-
res Jacobo onzález y Tomás y Fedrc G. 
Mendive, deseándoles resignación pa-
ra sobrellevar la desgracia que led 
aflige. 
|l|||JIW.iP^ 
E l D e c a n o d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
d e l a H a b a n a , D r . D i e g o T a m a y o , 
r e c e t a " B i M A G N E X i X " 
L é a s e i a s iguiente car ta - te s t imonio . 
Habana, Octubre 21 de 1919. 
Señor Director del LaboratorlJ Bimagnesix 
Muy señor mío: Como hacía tiempo venía padeciendo del estómago, 
tuve necesidad de consultar con mi médico, el doctor Diego Tamayo, re-
cetándome el poderoso digestivo D'magneslx. 
Hace un año que vengo usando, diariamente, y con un éxito positivo, 
dicho producto desapareciéndome por completo el malestar que centía en 
la cabeza como acción refleja de mu malas digestiones. 
En vista del resultado tan excalente mi señora también usa BImag 
neslx por cuyo motivo nunca falta en mi casa. 
Extiendo el presente certificado para que usted lo publique si así 
fuesen sus deseos. 
De usted atto. y S. S., 
(f.) PliDKO H O r R C A D E , 
Jefe de la conocidísima casa Rainbla-Bouza, Obispo y San Ignacio. Ha 
baña, Cuba.—Domicilio particular: Jesús del Monte número 589. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L A C U E S T I O N S O C I A L 
La violanta sacudida de I I ciies-
tión obrera en Cataluña y Ardalucíi 
iba obligado a. parar mientes en los 
I-TObleraas sociales hasta aquellos que 
miraban con mayor indiferencia. Yi . 
los Gobiernos se acostumbraron a con 
siderar la legislación obreia como 
^arte fundamental de sus respectivos 
programas. 
t Los mismos patronos, dan.lo de la I 
do a rutinarios procedimientos, aca-
ban de renjinirsve en congreso tn Bar-
celona con objeto de estudiar a fon- j 
•do el problema y buscarle solución, 
adecuada. Y para ello se prononer ei¿ 




"Cultura y mejoramiento de las cía 
ses obreras. Organización económica 
y jurídica de la producción. Organiza 
cióón industrial (mejora e tttciemenlj 
de la producción.) 
"Ley de contrato de trabajo. Fórrau 
las de regulación de salarios. Conci-
liación y arbitraje. Bolsas ri0 trabajo 
¿Debe estimarse como una. solución 
participación en los beneficios? La jor 
nada de trabajo y su regulación se-
gún las industrias. 
"La sindicación obligatoria .-.ara pa-
tronos y obreros. Cámaras de trabajo 
Régimen de trabajo en los talleres y 
fábricas. Enseñanza nrofesional de la 
lev de Accidentes de' trabajo. Segu-
ros, Cooperativas para el mpioramien 
to de la vida. 
"Tribunales de comercio. Consejos 
oficiales de industria. Concc'traclfr. 
Industrial y ofciñas de yenita y propa-
ganda. Seguro de huelga?. Pooperati-
vas de compra e importación de pri 
meras materias". 
i a necesidad de aportar solucione? 
al problema hácese cada vez más im-
periosa. La ludia de clacer, culminó 
.en el odio de clases. Asf lo iemu^s-
tran lo crímenes sociales c metidos 
en Barcelona y Valencia. La lucha, 
al hacerse más i'ifensa, entró por de-
rroteros de venganza has'a ahJra ĉ es 
conocidos en esa clase de coutlictos. 
Mientras subsistan los odios narasj 
m&i y más difícil la solución íe l pro 
blema, por que esos odio-, será'-
peores consejeros e nía cuestión a 
deVatir. 
9in embargo, mucho PS dabl» espe-
rar del Congreso Patronal. TA cuc&-
tioiíario preseiitado al mismo ts pro-
meí-a de ojie en las discusión «s ce mi-
rará a la armonía de los ínter' ŝ -s en-
contrados que an el asinto Juegan 
prineinal papel. Si las park nc* rio 
intervienen en ios acuerdos ei los 
«engresistas pocen su penTmíentr. 
v <;ug osfuerros en altas mira» v no 
se dejan arvastrar por los diciodos de 
la venganza v del odio, habiá empe-
zado en este punto la era dn renovi-
ción social que están pidiendo a gri-
tos los nuevos atices que sigue la 
humanidad. "V m todo rnce habrán 
mn.plido l^s patronos con lo,: deberos 
que las circunstancias les imponen. 
A los tlobierncs y a los obreros to-
ca hacer después lo deraá?. ! c's obre-
ros deponiendo 3us rencores, avinién-
dose al estudio de fórmulas r.rmónl-
rns y dfsovendo a los qu*» 53 »apa do 
defensa, intentan adioñarse de 1' 
fufrza que representan para conver-
tirse en tíicladoras del mismo \;ro\rtp.-
riado. Y los -jobiernos legislando sin 
prejuicios, sic temores, con la vista 
fija en lo que el derecho y la 'usticia 
demandan. 
Ya escrito lo que precede nos cn-
; teramos por el cabl? de I'» desrrgan' 
¡ zar!ón q.ie pxisite en el Congreso Pa-
| tronal que acaba de reunirse en Bar-
celona. i?on muchos congresistas lo.-
; primeros en desconfiar de! '-sito a 
; cansa de esa desorganización. 
E ' síntoma no puede ser de peor 
I augurio, l.cs obrero?, con admirables 
' y poderosas organizaciones, luchan en 
j condicid es muy ventajosas las de 
los patronos desorganizados Com-
prendemos que lo que los obreros ^rn 
siguieron en muchos años isO es fá-
cil que los patronos lo cons'gan en 
pocos días. Pero ahora no se lata de 
eso. La solución del prohlmua social 
no admite espera si se quiere evitar 
que la lucha se reproduzca más inten-
' F;I. más re^ia. Los conflictos sociale-j 
, ya tío se solucionan por med o de la 
violencia. Para que la rolucón sea 
I verdadera re(i\iiere ser dictada por la 
larriionfa. Y si esa armor.'a no eyistí-
i entre los patronos menos ha de exi0-
I tir entre natronos v obreros. 
Lamentamos la desorganización que 
eTÍ.»te en el Congreso Patronn de Bor 
I celona y on que desaparerca "siá nu^s 
i tro vivo deseo. La voz de los intransi-
gentes." íanto obraros cono pitrenes, 
no deoo ser escuchada. Ln 'ntrarsi-
gencia solo da origen R la lu«ba v a' 
encono -le ])asio,ies. Y la lucha y ei 
encono pueden Tevar los ánimos fan 
lejos que cuando se quiera re'roceder 





C a s a M e r a s 
G r a n e x p o s i c i ó n d e j u e g o s d e S A L A , 
C O M E D O R y A P O S E N T O e n t o d o s l o s 
e s t i l o s y p a r a t o d o s l o s g u s t o s = 
' l a C a s a M e r a s " m * M M 
T i l I c i e s y ( l c p 6 s l t o : 5 A H I O S E I I 3 - A . T e I . A - 0 2 M 
A l m a c e n e s : G A L I A N O Y B A R C E L O N A T e l . A - 6 2 5 1 
ron envueltas por el torrente impetuo- quinas^ teniendo que ^ l e r ^ o i q , , 
so y perecieron ahogadas. , , K^0^h; J„at Slt,ud^ón Perdió 
^ / X l a s lineas, incluso 1^ de los e timón el Broch" temordo , ^ BOI. 
.rocarviles económicon. esHn ^te-, t .r oM emolqae. ferrocarvi 
rrumpidas. Se^suíom. que el correo de Madrid eos. los 
'aun cuando con grandes averías ha quedado en Encina. 
Las últimas noticias de Alcira acu-
san un dpseenno iniciado en la comen-
te del Jícar. 
> r \ S T F l I . O > . , í{ „ „ 
Lluvias torrencírlc». Clroulacián difí-
cil. 
• perdieron h 
restañas pudieron arribar" 
Barcos remolcados. Pailebot con 
averías 
hll Ferrol 30. 8 noche. E l íemol"» 
dor "Consord" condujo a ^st-i pue-J 
a los vapores J^gles.'s "Broghes" v 
"Carmcrku*' encontrados en a»ta n y 
con averías. Faltan otros do,- qUe : 
Castellón 30. Contintia el églmei. | ignora lo que baya podido ocurrir 
hn^-^rso oue se ha hecho habitual les. 
rntidiano. ' También llegó el oailebot "llñl^uá 
La tormenta de hoy fué imrcnente 
Caín el agua de modo torrencial. 
En la proVrcia la lluvia ha oca-
sionado grandes daños. 
con desperfectos que le prcdujTpl 
temporal 
Olac gigantescas 'e destrozaron ia 
- el casco. Lt- arruicarou arboladura 
FI exnreso de Barcelona llegó con también el velamen y los aparejos 
dos horas de retraso. E l viaje 1c htro | Pudo venir al puerco utiliz ado | 
con toda clase de precauciones, pues , motor de petróleo, 
entre las estaciones de Alcalá Y San- Se dirigía a Marcella con grano, 
ta Magdalena, el agua cubría las rué- | 
das de la locomolra. Castellón. 30. S a-.-ohe. E l temporal 
produjo efectos también en el mar 
Las embarcp.clones buscaron refugio 
De los pueblos no vinieron diligen-
cias. 
en -ste puerto. 
Se dijo que había embarrancado mÁ 
goleta, con desaparición de dos de sus 
tripuilantes. 
No so ha confirmado la no-ida ñor 
E s p e c t á c u l o s 
La oreclda ño] Si-^ura. L a TPÍTÍI. arro-
snda. Un hombre muerto. 
Murcia 30. Un temnoral di -^uvlas , 
vioientisimo ooa-ionó la Inundacón f o r . u n a . _ _ 
de las calles y produjo algunos hundí- | 
mif ntos. 
El río Segura arrastra árbo'es y ani-
malos. No llegaron trenes. E l correo , 
de Madrid está detenido en ílell in. | 
En Loca se formó un tren especial. | 
Llegó a las dos. Los viajeros perma-
cicon en la TS (ación de origen diez, NACIONAL 
y sois horas. E l sábado debutará la compañía da 
E l alcalde de Cieza dice que la vega | circ0 que dirige la sefiora Geraldine 
está arrasada E l agua alcanza una al i viuda de Pubillon^s. 
lura de seis metros en ê  no Segura. • • Y 
Sigue subiendo. i P A T R E T 
l a Benemérita marchó a pr>vpnir a „ , . 
lo» vecinos de la ribera del p-ligro de En el rojo coliseo s« celebrará es-
un desbordamiento. Ita noche una íunoión extraordinaria 
En Paduar un hombre que dormía | en honor y beneficio del aplaudido 
fué sepultado por la techumbi e de la 
vivienda, que derrumbó el agua. 
La línea férrea está cortada en al-
gunos trozos. 
Fav varios pueblos aisladop. 
Importante tormenta. Dramática s i 
i'uación. Dos víctimas. 
Cartagena 30. nuranle el día de avpr i Cayetanii 
tenor cómico du la compañía de Pe-
nella, Alfredo Guillén, 
E l programa es muy variado. 
En la primera rsarte se anuncia la 
revista de gran espectáculo, letra y 
música de P^nella "La Sucursal de 
la Gloria", con nuevos couplets de 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
ISFPTIE^IPI?^) 
T F R F I L I J S TORMENTAS KU LA 
REGION DE L E Y \ N T E 
Furiosa"? granizadas on Valer.^Ui. E l | 
Júcirr, dosbordade. ínuudnpfón Al. i 
cira. Trenes defenídos, Conrinlcacío-! 
nos interrumpldns. Cinco persooasi 
alioiradas. Sítnaf-Ján antru«tiosíí on Car-1 
tacrona. La noblacióo a olsciir.ic. 3íás 
víctimas. 
EN T A I E N T H . 
Tas príiííeras noUda*. 
Valencia 30. Hoy ha descargado so-
bre esta capital una ImponotUe tor-
menta, acompañada do fuertej agua-
ceros y gruesos granizos. 
La tormenta hizo que se Cespnn-
diese un cable del tranvía en !a eolio 
Bailén, cable qu*3 alcanzó al camare-
ro dtel "restaiirnnt" de la esl-ción del 
Norte, Francisco A.rpvedo, dejándolo 
mnprto en el acto. 
1.a granizada ha causado en !a ve-
ga daño? enorn-ips. 
Se reciben no'icias d© los pueblos 
sobre los aran dos daños ocai'onados 
por el pedrisco, que cayó, r'.n inte-
rrupción, duran le veinte minutos. 
Las línef.s telefónicas han quedado 
intornnnnidas 
De Alcira comunican que 9M ha dea-
bordado el río .Túc^r, inundende las 
calles de la nobb.ción. 
Se han desorendido vario? trozor. 
de vía. y por dichp causa lo- trenes 
esHn rlotenidos en Ribarroja. 
E l Turia amenaza dosborcarse. y 
todos les barrios se hallan inundados 
nrv desbordamiento de las K-equín^. 
Kn la estación de Algemesí est:''n 
detenidos lo^ Irenes asr.endeníes. No 
V-1 llega'lo el correo de Madrid 
La oreclda del río JiVjir. Refcenolas 
nlarmanie.1*. Situación angnvtTosa, 
Valencia 30. Las noticias recibidas 
en este Gobierno civil relacionadas 
con el desbordamiento del tife .Tácor 
son alarmantísimas. Se cree, sin em-
barsro, que la. naturaleza de ^stos fe-
nómenos y la situación de te zona 
inundada coincidirán en un rtsultndn 
•"•je d0svnn&zca las angustiosas afir-
mneiones que ahora circulan. 
Todos lo? alcaldes de lo.-5 pueblos 
ribereños telegrafían noticias del tem-
poral. 
.Tefp de la estación de Cai"cagpu-
t*, de la línea dol Norte comunica que 
r1 m í a desbordada entrf er. las ofi-
cinas. 
Momentos después' se recibió oíra 
referencia del propio funcionr.rio, el 
cual anunciaba que la estación había 
quedado aislada y por tanto, rin co-
municación posible con el pucMo. 
| j | tren ir, está detenido en el ki-
lómetro 71. La línea de Denia éstfi 
inundada por aguas del tera: i.ral y 
del río. E l servicio quedó suspendido. 
E l alcalde do Algemesí dice- que a 
las nueve de la norii»,- anterior cayó 
un formidable pedrisco, que arrasó 
muchos sembrados de patatas, caca-
bttets y moniatos, y perjudica las dos 
terceras partes del arroz que quedaba 
para la trilla. 
"av noticias menos importantes 5e 
otros pueblo? por lo que afee a a des-
gracias que no se registraron ha^ta 
ihora. sino en lo material. 
E l servicio telegráfico y el tüefóni-
eq se hallan casi interrumni',o«!. Mu- | 
chos postes los ha deribado la ter- i 
menta. 
El alcalde de Algemesí lan entába- | 
se en una comunicación de OUP no se 1 
IP avisase a tiempo de la crecida del 
río. No fué posible por lo s ibito del 
la crecida y el dosbordamienfo. 
El alcalde de Alcira transmile gra-' 
ves noticias. Dice que alM la sííuaclén 1 
e?. desesperada. Pide el envío de ma- ' 
terial do, salvamento y de emha'-cacio- 1 
nes para enviar víveres a loa huerta-1 
nos. 
La auíoridad municipal de .Albalat, 
anuncia que lodo el pueblo está inun-
darlo y que no b-'.y posibilidad de que 
salran ios viajeros. 
Ln doepacho puesto a las ones v 
media dice que pl río decretíe y que 
abonanza el tiempo. 
Temnoral incosanfe. Pueblos incomn-
nicadíis. Cinco perdonas ahogítdas. 
Valencia. 30 I^i autoridad civil aca-
ba de recibir un telegrama de ra com-
pañero el de Cuenca en el que le di-
ce que el río Jdcar. experimpntó im-
portante crecida que constituye una 
anipnaza. pues el temporal no iia cesa-
do. 
L a noticia, comunicada a los pue-
blos ribereños, ha causado en los ve. 
cin.'-'S enorme impresión. 
E l río Albaida también ha tomade 
mucha agua.̂  Esto agrava la .rituaclón 
PUPS dicho río desemboca en el Jilear. 
Pl gobernador llnmó al jefe de i,* 
División hidrológica del Jfloar v am-
bos convinieron en Ja Imposibilidad de 
porler hacer llegar nada a Alcira. a pe-
sar de las rplceradas reclamaciones de 
aquél alcalde, que por lo meros, exi-
ge que se le mande algún pan. Se es-
tudia el medio de enviar harma, ya 
que pan elaborado es imposible. 
L a tormenta ha producido víctimas 
en ias cercanías de Valencia 
Esta mañana, la avenida, de un Im-
petu formidable, derribó una de las 
casas. Perecieron dos niños, que pu-
dieron ser recogidos, y el agua arras-
tró el cadáver de la madre, que inten 
tó salvarlos. 
También en un pueblo inmediato a 
God.ella PI turbión inundó un i iso ba-
jo. Se hallaban en él dos muchachitas. 
Aterradas, no supieron hallar la sa-
lida. Cuando acobardadas do miedo 
Int/íntaron abandonar el piso, un tabi-
que se derrumbó y sepultó a as dos 
muchachas. 
En Valencia ha producido anormes 
daños la tormenta. 
E l servicio de tranvías a las afue-
ras está suspendido. 
Los! trenes no circularon durante al-
gunas horas, a causa de un coirimien' 
to de tierras. 
La línea de Madrid está Impractica-
ble. 
E l río Turia, a las once de la maáa-
na llevaba un caudal de agua formi-
dable. 
E l público, desde los pretiles, con-
templa el discurso alboraíad^ de las 
aguas. 
E l alcalde envió parte de la briga-
da de bomberos a las barriadas cons-
truidas en la desembocadura del Tu-
ria. Parece que allí se ha hundido al-
guna casamata. 
lül tiempo sigue desapacible, y el 
cielo amenazador. 
Las pérdidas sufridas deben ser In-
mensas. 
Las líneas férreas 
Valencia 30. E l comandante de pues-
to de la Benemérita telegrafía al go-
bernador que la línea de Alberique 
está interceptada 
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L O C E R I A Y C R I S T A L E R Í A 
L A T I N A J A " 
G a l l a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
c : 
A s o c i a d ó n V a s c o - N a v a r r a d e 
B e n e f i c e n c i a 
P R E S I D E N C I A 
L a Junta Directiva de esta Asociación, cumpliendo con lo prescriíc 
en sus estatutos, ba acordado que R1 lunes 3 del próximo m^s de No-
viembre, día en que la Iglesia conmemora a los "Pieles Difuntos", se ce-
lebre a las nueve de la mañana, en la Capilla del Panteón de esta Asocia-
ción, una Misa de Réquiem con roapouso, en sufragio de las almas de 
í'uantoa en aquel pedazo de tierra edskara están enterrados y, en general, 
de todos los que han fallecido perteneciendo a esta Asociación 
Para tan piadoso acto, Invito en nombre de la Junta Directrva a loa 
-señores asociados, esperando que muchos de ellos concurran con sua fa-
milias, como en años anterioras, a rogar por los que fueron bien núes-
'ros .familiares o amigos. ^ » 
Habana, 18 de Octubre ie 1919 
• E l Presídeme, 
C9574 U..23 J 0 S E ^ A M O Z A ^ 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrigr ios retrasos, las supresiones, ios dolores y cólicos 
que acompañan al periodo y comprometen con tanta frecvvín-
cía la salud de las Señoras. 
Pgpos /ro . - RIOLA No 9 9 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajilla con .80 piezas, a $^5.50. 
Vajilla con 100 piezas, a $20.99. v 
Vajilla con 118 piezas, a $25.50. 
Vajilla con 120 piezas, a $29.50. 
Ultimos estilos en juegos de 
cristales, a precios sin igual. 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s í t e n o s 
y s e c o n v e n c e r á . • ' L A T I N A J A , ^ T e ! . A - 8 6 6 0 , 
€8667 ak. 8t-21 
i£n todo el trayecto de dicha demar-
cación está la vía separada más de un 
metro de su asiento. 
Rl puente del Turia está "''movido 
y i»! paso de trenes es imposible. 
En la demarcación de Carñ'ít la vía 
está levantada en un gran trecho, y en 
otro movida. 
ignórase dónde está el tren deteni-
do. 
Aquí «n Valencia sigue lloviendo-
y el aspecto es de tormenta. 
Rl inspector de la Compiñía de! 
Norte recibió un despacho en que se 
da cuenta de los desperfectos en la lí-
nea. 
Si el Júcar disminuye, podrán ser 
reparados en un plazo no menor de 
tres días 
Ante la Imposibilidad de efectuar 
trasbordos, se decidió que ces¿ la sa-
lida de trenes. 
Circulan sólo desde Játlva s Alcoy 
y Encina L a línea de Utlel quedó ex-
pedita. 
E l tren de Barcelona llegó con un 
pequeño retraso. 
E l temporal subsiste. 
Mas trenes detenido»!. Descenso lento 
de las aguas. 
Valencia 30 En Algemesí se halla 
detenido el tren 2,600. cor baldarse 
interceptada la vía a causa de la Umn-
ación. 
En Carcagente se halla también ce-
- e! tren 1,624, por Inutilización 
de la máquina. 
En Si'.la, el p^dr ŝoo que cayó en 
la madrugaba última ha arrasado to-
das las cosechas. 
Las a^uas fierden a descender en 
Carcagpnte. 
De Gandía comunica el jefe de la 
Guardia Civil que el tren descendonte 
fiRf, está detenido en Jaraco por la 
inundación. 
A la una de la madrugada se des-
bordó el río en Alcira. 
Miora tiende s bajar el agua. 
N'o han ocurrido desgracias persc 
na'es. 
L a estación est,̂  comnlflfamente ais-
lada. 
En ella está detenido el tr^u ESI. 
Pn los alrededores de la estación se 
disparan Uros y se pide socorre a gri-
tos. 
Qu irdia dr i l presta loi auxilios 
(]ue puede, aunque es Imnotenfe para 
abarcar todo el inmenso radio inunda-
do. 
I»efnlíf>^ <le la descrarla de fíodrlln 
Vale'nc'a ?,0. Se han desbordado tn 
tías las acequias de 1» extensa vega 
valenc'ann y los ríos que circulan por 
38 pueblos de este termino, arra-^n-
dolo todo. 
Los moradores de dichos pueblos 
pedían auxilio disparando armas y to-
cando caiacolas. 
Afortunadamente, el río Turia ha 
salvado de na catr^trofw a cinco pue-
bles, recogiondo el agua de !a mayo, 
ría de los ríos pequeño?. 
En Valencia, las aguas del río han 
flcanrado el nivel de 10 metr-.-s, y a>ln 
sime aumentando, aunque impercep-
tiblemente. -
Es imponente "el aspecto q'.;e pre^ 
serta el cauce. 
Re conocen detalles de la d agracia 
ocurrida en Godella por acunuladón 
de las arua-s que desccndlerm del 
monte Ermita, de aquel pueblo. 
So mundó una extensa zona, y las 
aguas rompieron la mierta de la finca 
La OHvareta. propiedad del profesor 
del Conservatorio señor Cortés 
^ sótano dormían las orladas 
Ramona Suexía. de dler y o.-ho afio? 
y Julia Adoll de diez y seis, que fue-
descargó sobre e!-ta poolación una tor 
menta, que, atardecido, adquirió ca-
racteres imponentes. Puede calificar, 
se de verdadero diluvio. 
E n la vega, todas '.as ac-.-quias y 
cauces de arrovos, et.-., rebasaron sr 
lecho. y todo ol t o r r e e de las aguas 
unidas a4luvó sor>re la cludal. 
L a fábrica de electricidad sufrió 
averías y dejó de suministran fluido 
para el alumbrado público yiirivado. 
L T ciudad presentaba an-che ur 
En la segunda narte se anuncia la 
reprise de la zarzuela en un dos ac-
tos y cuatro cuatro cuadros, origi-
nal d« García Alvarea y Antonio Pa-
so, música del maestro Pablo Luna, 
" E l niño judío". 
L a función es coirida 
« * « 
CAMPO AMOS 
En las tandas de la una y media y 
de las cinco y cuarto se estrenará la 
desolador aspecto. No alumbró la ciu- ¡ interesante cinta " E l Impostor", in-
dad otra claridad que la siniestra de • terpr^tada por Rapert Julián, 
los relámpagos. Estos se sr.ced.'an con En la tanda da las nueve y media 
breves intervalos. • 8e prebentarán la notable canzonie-
El agua alcanzó a» muchos lugares 
dos metros de altura Las aguas anvs 
traban en su carrera muebles de tien-
das, como mesas, estanterías- mostrar 
clores etc., etc. 
También flota'.an los cadáveres de 
algunas caballerías. 
Las veces de socorro formaban un 
coro pat '-tíco. También se hacían mu-
chos disparos desde los baloone? J» 
las casas anegadas, en reclamación 
de auxilio. 
La consternación es general. Las fa-
milias pobres han perdido S»K ajua-
res v su estado rs miserable. 
Las comunicaciones de todo género 
se hallan inteirumpidas. La población 
se encuentra aislada y a obscuras. 
Los módicos «e ven imposibilitado-- de • jilguero 
tista Paquita Escribano y la bailari-
na E l a Granados, que debutaron ano-
che con éxito bi'li.ante. 
E n las demás tandas se anuncian 
el episodio 13 de la serie " E l Guante 
Rojo", las comeiias " E l burro tuvo 
la culpa", "Líos de vecinos" y "Re-
vista universal número 3." • * * 
HAUTl 
E n la primera «sección, sencilla, de 
la función de esta noche, se pondrá 
en escena la revista "Venus Salón", 
obra que ha obtengo un gran éxito. 
L a Mayendía cantará los couplets 
"Su Majestad el Schotis". "La tobi-
llera", "La Estucantina" y "Calla, 
asistir a los enfprmos, pues el trán 
sito por las calles ».s imposible. 
Los tranvías suspendieron • 1 servi-
cio donde les sorprendió la riada. 
I no de ellos volcó al cboqui' de las 
aguas. 
Los coches, atestados de viajeros, 
se detenaín. Los ocupantes bajaban y 
se "rundían en el agua hasta las rodi-
llas. 
Los teatros y cinpmatógrafos que-
daron sin luz sí.bitamettte. E l públí. 
co sufrió un susto índeserípiible. 
E l vecindario no durmió Pasó la 
noebe angustiado, y 3e dedica f-n mu-
chas casas a desalojar de agua las ha-
bitaciones. 
En los cafés y casinos el agua re-
basfinba la? mf.sas de billar. 
En los hoteles) se anegaron *os co-
rrertores. 
Mnobas personas pernoctaron en los 
pueblos donde les sorprendió la riad^, 
ñor imposibilidad de continuar hasta 
aquí. 
La parte baja de la roblacíón ha su-
frido, naturalmente, mayores daños. . 
Habrá que organizar un servicio de 
salvamento a base d*» embarcaciones I 
y balsas cuando el temporal í'eda y lo 
permita. 
De madrugaba, el capitán de la De i 
nemérita don Jos'' de la Torre, a ca- i 
bailo y acompañado de varioT guar | 
días, recorrió la ciudad. 
El agua les llegaba a la n'ntura. 
Rwilizaron algunos calvamentos. 
Para faclitar los trabajos de de-
sagüe muchos propietarios colocaron 
j velas en los miradores. 
Fueron muchas las personas qu? 
trabajaron heroicamente y g»n descan-
so toda la noche 
E n la segunda sección se anuncian 
"Tonadillas y Cantares" y la revista 
de Vito/ia y Lecuona, "La Liga de 
NacioneB." * * * 
A I H A K B R A 
E n el coliseo de Regino y Vílloch 
se poudrá «n primera tanda, "Los 
negritos curros." 
E n segunda, "Regino en el Con-
vento." 
Y en tercera, " E l rapto de las Sa-
binas." * • • 
MAXIM 
"Tha<s. la Cortesana", por: Mary 
Gardtn. se exhibirá en la tercera par-
te de la función de esta noche. 
En segunda, c-strenc de los episo-
Hodios 12 y 13 de " E l sendero de. 
tigre" y el drama "Hermanas ene-
migas." 
E n la primera se exhibirán cintas 
cSmica'í. 
FAUSTO 
Función de moría. 
Ku .as tandas cinyo y d̂  las 
uut vo «y h-es c i - : Les se proyecU'á 
•a ma; nífica ur. ",;«<v)6n de Cccil 15 
de Millti'5 que tiene por título "L1 
voz del pasado" j en la que toman 
parte notables artistas. 
En la segunda tanda. " E l terrible 
Gawne interpretr da po/ William S. 
Hart. 
A las siete y media, películas có-
micas. 
* * * 
MIRAMAA 
Hop se estrenará la interesante 
^ J & m u n e k t a ^ 
P O L V O S E X Q U I S I T O S : 
A L D Y L I S 
P A R A D A M A S E X I G E N T E S 
. F L O R E S D E L T R I A N O N 
P A R A J Ó V E N E S 
R O M Á N T I C A S 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
P A R A M U C H A C H A S 
A N T O J A D I Z A S 
De venta en todas las farmacias y seder ías . 
; ANUNCIO DC VAOIAJ 
liidividuos de la Cruz Roja, combe- j cinta "Veinte nías a sombra", in 
terpretada por Uiomira Jacobi8 y 
Alberto Collo. 
Esta cinta se pasará en la segunda 
tanda. • „ 
En la primera "Gloria y muerte 
y "Actualidades a p a ñ ó l a s . " 
En las tandas do las dos, de la^ 
cinco y media y de las nueve se ex-
hibirá el drama " E l doble del a » 
blo', interpretado pov el aplaudía 
artista William S. Hart. . 
En las tandas de las tres y n1^' 
de la tarde y de las ocho y de las ale 
se anuncia el estreno de "La Llm0 
ñera", interpretada por Ivan Mozau 
kin. 
* -A • 
fc'ORNOS 
ros. marineros de la Armada vigi-
lantes nocturnos y obreros municipa-
les trabajaron r>on gran denuedo y efi-
cacia harta el l ínlte posible. 
Se calcula que los daños materiales 
en todo el término municipal d^ben 
ser espantosos. 
El contable de la Compañí.t P^ña-
rroya, I. Jaime Címez. que se hallaba 
en un Club taurino con varios ami-
gos, contra la opinión de estos decidió 
marchar a su domicilio, sin haber ro„ 
sado el temporal. 
•Vfarcbó sin atender las adve-tencias 
de todos y en una pla/a céntrica res-
baló, cayó y las aguas le am<í.traron, 
F1 cadáver fe halló en el tuelle. 
También arrojó !a corrien.e a la 
pla.:a d^l Rpy el cadáver de ut-a mu-
jer a la cual se vió pedir auxilio largo 
rato No se lo pudo prestar v pere-
ció. 
Sy espera que al amanecer se co-
nozcan muevas dtsgracias que ha de-
bido ocasionar 1? torment.-. 
F> TORTOSA. 
Airosalcfí desírnídos. Enoiuios perlnl. 
'dos. 
Tortosa 30. Continua el temporal de 
aguas. 
Los perjuicios en el campo son 
CUflWtlOPCS. 
Los arrozales adn no segjcos por bra( titulado "Bailarinas' 
caupa del mal tiempo y de las huelgas Corwing 
quedaron arrasados. 
"Thais la Cortesana" por Mary 
den ,est-cno, se pasará en las tand 
de las cinco y de las nueve. ( 
"Maciate médium", a las tres X 
las siete. h¿ a 
" E l vengador" drama de Pamc, 
la una, a las seis y a las ocho. 
" E l sendero del tigre", episodio 
a las dos, a las cuatro y a las diez-
• * * 
R1ALTO ^bo 
Hoy, estreno dfl drama ^ 
actos del conocido actor Lucio JJ 
M/.A 
i Para hoy se anuncian 
VActualidades de Pathé 
las cintas 
.BenitínJ 
Em.as en el c a m p o e l drama ^ 
chávala", cuarto ePi8,od,°/f,pastas 
ve vapores mpricses se vio en mmiueu — . . o ' 1ac cintas Mu 
te peligro al llegar a la altura del Ca- 1 y ^ntas cómicas ^ n las ci 
bo Prior 86 exhibirán hoy en el cine oo 
Uno de dichos vapores, el Ratlnver» 
sufrió In'portantcs averías en IF.S má-
y Belascoain. 
Tandas de sola a once. 
Reinos , 
8ra que v 
% recil 
EN F L MAR 
Ra^es en pelí«rro 
E l Ferrol 10. En i'stns costis se ha 
desencadenado un furioso 'e'nporal Velámpago" el drama 
quehacau.saooa7erfasamu':hrsbar-l llama8, y c.nta8 ^ ^ 8 . 
Una escuadrilla compuesta por nue-. ,ÍJ''^TA ,, „ ..«i T-ibert100 
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P A R A L A S P A M A S 
P o r i a C o n d e s a d e C a n H U a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
( 0 > s r L T O K I O 
ciiriosar—Matrimonio mergo-
l,Ua llamado también de la mn-
ni1 u!iilcrdm porque el marido da es 
wi no y no la derecha u la no-
t» m "i cuc contrae un príncipe o 
i vi». e .̂.aI1Ó con una mujer da noble-
,̂ Sn0fô ior á la suya. Este casamien-
la nroducc más que efectos civilee 
10boletos; así CB que los hijos 
•j o de el, no pueden heredar los 
c ni ]a'soberanía del padre, 
c celeh-an más frecuentemente 
Aiemaina y Austria, países don-
<D i derecho romano está muy arral-
en las costumbres. 
f Tiolelfl--la- Para evitar la caí<ía 
i rabelío v procurar que brote, em-
, e la adjunta preparación que 63 
Lelente: 
^aborandi, 40 gramoa 
Extracto fluido de quina, 15 gra 
"''se ii?a o" fricciones sobre el cue-
m cabelludo. 
Antes de indicarle la crema 
' (jgbe uiar. necesito que me ex-
¡lique si su cutis es seco o gra-
^rj0 impertinente.-la. Ciclo solar 
un período de 28 años después de 
¡L cuales vuelven a coincidirse los 
de la semana con las mismas fe-
ctaB de todo el año. 
'a El origen de la Catedral de la 
¿ana data del año de 1511Í: tiene 
JCT io tanto cuatro siglos Justos de 
ftindada. 
3a. La Habana era entonces una 
prroquia del Obispado de Cuba 
V—No estaba situada en el sitio 
que hoy, a donde se tras-adó. aca-
tmdo un templo comenzado por los 
Padres Jesuitas, y que se consagrft 
en 1755. 
5a. Para hacer ¡jeñales en el mar 
io se izan nunca más que cuatro 
banderas a un tiempo. Es interesan 
E el hecho aritmético de que con 
íiez y ocho bandewras distintas, siu 
'¡ar más que cuatro cada vez, se pue-
den hacer 178,640 señales diferen-
N». 
6a. Xo hie ha molestado usted y 
¡Be complace .labor podfdo satisfacer 
íii curiosidad, n más bien, áu interé*. 
rmi m:e escribe muy mal.—la —S»ír 
tendré mucho gusto en firmársela. 
| 2a.—Para quitarse las pecas en;-
plee la pomada de Heiskells, del doc-
itor Holloway: úr-cla del modo s?-
IDieite: 
Después rio lavarse con aftua y jrc 
Mn por la noche, pe unta la poma-
p y HS quita a la mañana siguiente. 
primero con un paño fino, y luego 
con agua templada y jabón. Sé repi-
te esta operaoión por espacio da 
quince días. 
3a. Mientras siga haciendo calor 
puede llevarlo. 
—Puede leer "Sibila", de Octavio 
Fenillet, "María", de Jorge Isaac y 
todas las que me cita. 
Una canaria*—Para aumentar y vi-
gorizar el busto no hay nada compa 
rabie a las duchas en esta forma. 
Se toma una esponja fina, la que 
se moja en agua aromatizada con tin-
tura de benjuí, y colocándola un 
poco elevada se deja caer el agua 
desde alguna altura. 
También se le da al busto una li-
gera untura de lino perfumado o do 
manteca de cacao. 
( urioso lectoiv—Dejando a un lado 
su timidez, que no siendo justifica-
da puede usted vencer; la dificultad 
es otra, y este mi consejo. Si cree 
usted que por medio de perseverantes 
esfuerzos, su posición puede mejo-
rar, declárese a ella; no todas las 
relaciones tienen el privilegio de se" 
muy breves; pero, si no abriga es-
peranza ninguna de casarse, más o 
menos pronto, trate de olvidarla y 
no turbe su tranquilidad ni le haga 
perder su Juventud. 
Amapola.—la. Le recomiendo la 
adjunta receta: 
Calomel, 2 gramos. 
Lanolina, 2 gramos. 
Vaselina, 2 gramos. 
Se emplea en fricciones cada dos 
días, dejándoselo untado por espacio 
de tres horas, luego se quita con un 
paño fino y por último con agua 
templada y Jabón. 
2a. E l cabello suelto, sostenido por 
un ajustador de carey o de meta-. 
3a. Es bueno para hacer engor-
dar. 
4a. Puede usar el siguiente depila-
torio. 
Sulfato de bario. 10 gramoir-. 
Almidón pulverizado, 10 gramos. 
Oxido de zinc, 10 gramos. 
Mézclese. 
White Flower*—Creo que ese joven 
reúne todas las condicionen necesa 
rías oara hacer feliz a una mujer: 
es más; pienso que le convienen a 
usted esas relaciones; pero no veo 
más que dos medios para resolver eí 
asunto: esperar a que llegue a ser 
mayor de edad, o tratar de convence! 
a su padre a tin de que dé el perm.-
so, pues sin su autorización ní pue-
de, nj debe casarse. 
Cna matancera.—la. Para reavivar 
el brillo de los marcos dorados do 
cuadros y espejos humedézcalos li-
geramente con una esponja empapada 
en una mezcla de tres partes de aguí 
por una de alcohol, teniendo mucho 
cuidado de no pasar dos veces la 
esponja por el mismo sitio. 
Después se pone el marco al sol 
para que se seque, y cuando estl 
seco, se frota el dorado con un tro-
•¿o de tela de seda flexible, acentuan-
do más la frotación en aquellos st-
tlos que aparezcan más obscurecidos. 
2a.—La explicación del modo de 
Preparar la pasta de hojaldre, exije 
mucho espacio; por complacerla a us-
ted, la publicaré en breve, dándoie 
el primer lugar en la Sección. 
Fmma de Cantillana. 
F U A 
E l suelo que ella pisa, se vuelva 
(cielo. 
y donde va dejando su pie jas hue-
(llas, 
como cielo se vuelve ÍO que era suelo 
y en lugar de pisadas quedan estre-
(ilas. 
Yo, soñador perenne e mcorreg' -
(ble. 
a busco como busca la flor la brls.:. 
porque tiene el encanto de lo Impo-
(sible 
mujer que siembra estrellas por don-
(de pisa. 
Ricardo J . Catarineu, 
L E O N E S AGRADECIDOS 
Los leones marinos, esas focas 
enormes y aparentemente incapaces 
de dar la menor muestra de inteligen-
cia, debían incluirse entre los anima-
les que comprenden mejor la amts 
tad. Hace algunos años en el Jardín 
de /l imataclón de París, al guarda 
encargado de dar de comer a los leo-
nes marinos, resbaló y cayó al estan-
que hiriéndose la cabeza. Los espec-
trdores vieron entonces a los anfibio-'i 
despreciando los pescados que acav 
baban de recibir y que flotaban aquí 
y allá, precipitarse hacia el guarda, 
.•ostenerlo y sacarlo a la orilla. 
Se les hizo una ovación tan deli-
rante como bien merecida. 
Correspondencia de l a 
CTALID.VD VENENOS.i D E PNA 
F L A M A . 
CIUDAD D E MEXICO, Octubre lo. 
Se dice que losi experimentos que 
LOS m i s A i e k i r i a i b s , O r i g i n a l e s y E l e g a n t e s M o J e ' o s d e 
L ñ F 3 
í|u: lleva siempre el "cachet,, de distinción 
suprema, se hallan en 
I T H E F A I R 
íruto de nuestros desvelos, nos pone en 
Adiciones de presentar este año las más be-
creaciones de ia Moda que han de impe-
Nn el próximo 
O T O Ñ O E I N V I E R N O 
^belleza de las damas que usen los mode-
15 de vestidos de esta casa, se verá realzada, 
^inguiéndose en cuantos lugares se pre-
sten. 
l irios a usted la más cordial invitación 
«ra que venga a examinar todas las preciosi-
^es recibidas. 
^ 2 
T H E F A I R " 
S a n R a f a e l l l , 1 1 y m 
fe 
E m b r i a g a d a c o n su a r o m a , 
c o n t e m p l a l a b e l l e z a 
d e sus c a r n e s . 
D é ^ C r u s e l l a s y C a . 
cubrimiento de que el gas venenoso ¡ 
que se Intentó usar contra los alema-
nes puede ser utilizado para matar 
esos insectos, según lo expuesto poi 
el profesor Roux, Director dül Insti-
tuto de Pasteur. ' 
Se manifiesta que si se rápan-e el 
gas. o los productos químlcoK de que ' 
está compuesto, en un cuarto cerrado, 
todas las chinches perecen. 
c 9546 lt-23 
el Gobierno ha practicado domuestrnn 
que la planta conocida con ol nombre 
do "La Gobernadora" que crece pro-
fusamente en la República, produce uv. 
efecto mortal, y es por erto que ha 
sido uno de los mayores ingredientes 
de las bombas de gas. Se ha puesto en 
conocimiento del Departamento de 
Guerra, su adaptabilidad para las bom 
bas, y el "Excelslor" asegura que el 
Gobierno va a ordenar que St? manu-
facture. 
Sí HALLO E L REMEDIO C O N T R I 
LAS CHUNCHES. 
PA.RIS, Octubre 3. 
I*os días que les quedan a la^ chin, 
ches son contados, después del des • 
LAS FUERZAS NAVALES ALEMA-
NAS APROVECHADAS EN T I E R R A 
Con las fuerzas americanas en Alf-
manía. Octubre 3. 
L a antigua y severa distinción en-
tre las fuerzas Alemanas navales y 
militares va desapareciendo. Como la 
marina materialmente no tiene bu-
ques, los oficiales y hombr*?. peri?-
neclentea a ella son ahora grandemen-
te provechosos sus servicios en los de-
beres en tierra. 
Según la información que s? ha re 
cibido en lo.< cuarteles generales do I 
la Armada Americana, en Coblenz. en 
la actualidad una tmidad naval de vo-
luntarlos presta sus servidlos como ! 
tropa a lo largo de lacosta. y son muy i 
frementes los traspasos do les Ofi' 
dales navales hacia Reichswahr o vi- I 
ceversa. 
LA F C E R Z A MOTRIZ EN Dl iESDEN 
Con las fuerzas americanas cu Alema -
nia, Octubre 4. 
Un informe de Dresdon anvx.tia que 
la Instalación de la Fuerza Motriz de 
la Ciudad, en la que están pmpleados 
más de 1.000 hombres, pueda ser que 
se vea forzada a cerrar sus puertas 
dentro de pocas semanas, porque bajo 
los términos del Tratado de Paz el 
Gobierno alemán está obligado a de-
volver a Francia los dinamos robados 
que actualmente se usan en dich.'» 
planta. (El superintendente ha a,pelado 
a Berlín para poder sustituir los di-
namos y de esa manera proveer fuer-
za motriz, para Dresden. 
LA BIBLIA EN P E L I C U L A 
LOS ANGELES. California, Octubre 4. 
Un productor de películas locales, 
en ésta, traza planes para hn¿er pelí-
culas de toda la Riblia. Dichas pelícav 
las se sacarán en 100 rollos, dos de 
los cuales se pasarán a un tiempo. 
ACABAMOS DE RECIBIR 
UN SURTIDO COMPLETO 
DE LAMPARAS 
Tenemos muy bonitas de sala 
y comedor y especialmente en co* 
ruyeras y farolas para cuartos. 
A l contado y a plazos. 
ANDRES CASTRO Y COMP. 
L E P A L A I S R O Y A L 
i Angeles, 14. 
C 8532 
Teléf . A . 7 4 5 1 . 
alt «-21 
Se calcula que se necesitarán dos años 
para que esté terminado el trabajo, \ 
en algunas de las escenas aparecen 
reunidas atntaa personas como hasta 
ahora nunca han aparecido en ningu-
a otra pelícuila. 
B B • B 
D E 5 E . h G Á Ñ E 5 E 
DON PRUDEMCIO; 
C O h U M A O D 0 5 G R A G E A ! ) D E 
N A r T O P E P T I N A 
DE:£>POee> D t LAt> C O n i D A ^ 
K O & n A L I Z A R Á ó ü & 5 T d m Q O . 
R E P R E S E N T A N T E S ) EXCLÜbIVOe) PARA CUBA 
I h T Q D h A C l O r i A L C m E R C I A L 5 . A . 
APADTA00-2.5O2. HABANA TELF. A~8?30 
O R I E N T A L D R U 6 C ? I M C . h & W - Y O R K 
\ , o ¿ 
w0 C 
' M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros año». NO 
C O N T I E N E N I T R A T O D E PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloras (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros precioso». 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito. 
ü P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
a N E P T U N O 81. T E L E F A-5039. 
B • • B 
L O S M E J O R E S M U E B L E S Y LOS MAS B A R A T O S 
L o s e n c u e n t r a e n 
" L O S E N C A N T O S " 
D e B a r r o , G u z m á n y C a . 
S. Rafael 46, casi esq a S. Nicolas.-Te J - 0 2 7 4 
V e n t a s a P l a z o s y a l C o o t a d o 
Surtido en d i scos p a r a f o n ó g r a f o s y rol los p a r a autopiano. 
C9575 2t.-23 
F O ü _ E T M N _ _ 5 3 
RICHARD MARSH 
A D A M A D E L 
V E L O A Z U L 
VERS10?.- CASTELLANA 
«a U Librería, de José Albe-
•^coain, 32.B> xeléfotto A-3893. 
Apartado 311. Habana. 
¿o ^"V* Persuasivo os <1 de las ba-
P »ti(.n̂  l'on S^ntc ilc esa. 
era abreviarle la vida n Ale-
L̂ narci V?mm *0 lu bubía abreviado 
¿fi |wL¿1 Tenr,'o para mi que si lo 
EíciOn Ji*uho'V 'endría Rusia una 
r'- En v lo y on vlí-'or- Pcro no 
L^smn iid'; rn'l,:ir ¡'i z«r, se matA 
í^o (.T Î ''̂ "endo expirlenclas con 
5k0 tn f, |T0> temosa,-, KU eficacia 
í-^^torU ement '8- < «Posa uubfa 
i c tWihJuando produjo la ex-
í t L ^ niJ ,mu í'oriU.. m la cara 
¡ « ^ e s l n / 0 , ™ ^ " 
^ Sihorî 0 / ,1';z :ino9 en una prl-
r Por i n,icld l» esposa de 
• Primi2 miST11o ^16 allí nuevt 
;-PIK (,? s,,nueve años de su exis-
^ s?iLfellil foferlr osas cosas7 
«na l10."0 Pertenecía. Su ma-
tscrltora, una poetisa; una 
(Continúa) 
verdadera inspirada. También habían sor-1 sucasión de acontecimientos. No la cen-
tldo a la causa", como ellos decían pe- miraba yo. pero me precavía de ella, 
ro como hiciera menos que aumarldo. laa —Lady Poynder d.fjó tres retratos de 
consecuencias para ella fueron pravea. 81 usted. ^ , 
.1 Zar hubiese hecho tantos males a mi | —\o lo niego. Ignaro de dónde prooe-
r.ujer yo habría ido a tomar desqquite .len. \o Jamís le di mi retrato. Los ha-
en el mr, aun cuando no me llevaran'm usted le agradaba. ^ v , -
mrtvMlM menos sódidos I —¿Qué tiene de extraíio? ¿No habna 
" ' i / o ^ n d o ^ razones/ Cuando ^i padre pereció su 
—Tengo treinta v cinno años. Yo anda- madre quedó en la miseria, l o le di una 
ba en loVveinte "Hará doce o trece añoa pensión de doscientas libras esterlinas 
¿ a más oi¿n que yo. Tendría diez y anuales que le entregaban mis banqueros. 
S . S L f ^ nVÚ8 llndíl " ^ " i í e n i ó n ^ s e S ^ a l S ? ^ ' ^ ^ d^ 
Jxrt es necesario oue usted me lo diga, ta que los banqueros recibieron una bre-
^ t f ^ m S S t e k ^ D ^ n " B e b ^ ve noticia de la señorita Bebé, partlc pan-
1 P a r T e l í T o habíf habido infancia. Te- d. les que /^b'a « u e g ^ Yo di 
^ " S S . ^ V í ^os^no^cVo0^; f - - ^ e 1 a & ^ l í f o S 1 U 
J k ^ X ^ ^ ^ ^ I ^ C ó M X r l a d r e . 
nna prisión de Siberia. crecida en esei -No P»^0 ^.^/r11'-^.., 
medio .. No bien había aa'.ldo de aque- =lUitod ^ ' h -ne? vló una hoja d» 
Jla prisión con su madre, el padre CoJ L \ s ^ r « ; íohn Povnder le p r ^ 
notió atentado. Ella me dijo una vez que T'.-pel que sir John Poynüer le presen^ 
las primoms palabras que llegaron n L*. 
8ii« oídos de labios de su padre fueron ! —£0. onr-ontró al recistrar el 
atü había matado al "Padrecito". como -—Ksa ja ie^a con la 
Jlamiiban los rusos al zar, y nue estaban '-addver. He w™P*™do letra con ¡¿ 
vindicados -n parte os sufrimientos -«^'llPun^%^^1°" da%udr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
su Infancia. Ella no comprendió el sen- l-ildad no da » U W ^ « W * ¡ J ¿Quién e.-
f.do de tales palabras, pero después pudi fJW qo* no hay semejanza, twmen e«-
interpretarlas debidamente. Kra una ini- cribió esto . th encogió los hom-
claclón muy curios en el sentido de la Bl señor Clcotliorpes entoKio IU. uVM 
r da humana. Los años oue siguieron son L108. «nlie'» 
d-¡ genero... picaresco. ¿Era de esperar. - j ^ ^ l r 0; ha pedido usted consejo al-
B-.. otra cosa en aquel ambiente? -io\ncier, c"" *»-
—¿Y qué relaciones tenía usted con fina vez? 
'-Ningunas. Su padre fué mi amigo;! a Z \ o T ^ r l o " sí'mujv'r 
^--"p^r S i ,n8P,rU08 tem0r- &* muerto q" ffl urm cita Uterarla: 
-Me padecía una encarnación femeni-!-i^spués * ' " s ^ ! ^ ^ 
Di do Satanás. • Amaba el muí por el mal v.da (v lu V^'n^ltnr .mes febriles) ,luer' 
v.smo. No n* pódfa espenr otra cosa A üa licn11 ê ^ . ' ^ ^ 
de esa heren.:ia, de esc medio y de esa mu en paz- Deje usted cuanto u ella se 
r< flore en la paz con que ella duerme; 
todo, incluso eso papel. 
—El autor do este papel es el asesino. 
—No. 
Se oyó abajo el d4?oll sonido de la cam-
panilla eléctrica. El señor Cleetorphes 
reclinó el cuerpo en c! respaldo de la pol-
t;'jna, para escuchar meor. 
—No sería difícil que quien llama a la 
puerta responda de la muerte de lady 
ioyndef. 
—¡Cleethorpes! 
—¿Tendrá usted calma para dominar su 
lenguaje y sus actos? Supongo que en los 
mtieefl supremos de su vida habrá usted 
sido hombres de cabeza serena y de pulsl 
í'rmé. 
—Y lo seré hoy si es necesario. 
Bl señor Cleetohrpes, que se había le-
viiitado de su asiento, escuchaba con la 
irayor atención. Se oyó una tos de hom-
bic. 
Cleethorpes se puso en pie, y dijo: 
—Bien, tenga usted serenidad, porque 
ta necesita. Cuando entre aquí la persona 
<j«:e sube por la escalera, habríl llegado 
l ara usted una de las ocasiones más su-
le.nnes de la vida. 
Leonardo avanzó pegado al muro, y 
cuando la puerta M abrió, Cleethorpes 
V.edó oculto detrás. Entonces el señor 
V cod, dijo: 
—La señorita Hortensia Boyes. 
.—Y una mujer entró. El señor Wood 
<; retiró y cerró la puerta, mientras Clee-
Ihorpea apoyaba la espalda sobre la hoja 
«i c Wood acababa de cerrar. 
CAPITULO XI ^ ̂  
EL. PRIMOROSO JVQTTBTÉ DE LA SE-
ÑORITA HORTENSIA BOYES 
La recién llegada estaba muy lejos de 
ser antipática. Tendría treinta años, y 
Ls llevaba con gallardía. Era de estatura 
regular, ni muy alta ni muy baja, y un 
experto habría encontrado en ella el mode-
lo del tipo atlético.- Su manera de en-
tiar y su continente demostraba rapidez, 
actividad y resorva de fuerza. Se veía a 
la mujer habituada a los ejercicios íísl-
f< s. practicante de la higiene gimnástica, 
y capaz de hacer frente a un hombre no 
muy avezado a las juchas de fuerza, de 
M-ilMad y de fatiga. Querámoslo o no. 
êmos con gusto al individuo físicamente 
capaeltado y en salud perfecta. Aqulela 
mujer producía impresión de agrado que 
deriva de tales causas; pero había otra 
cosa adornas en ella. 
Creemos generalmente que el buen as-
pecto atlético y el desarrollo cerebral no 
van do acuerdo. Esto es un error. E l tipo 
intelectual más nobli se encuentra por lo 
regular acompañado de una apostura gra-
ta. Quien hubiese vKto a aquella mujer, 
habría declando, si era persona sagaz, 
que probablemente poseía la fuerza de la 
1 eligencla, pero que con seguridad no 
carecía de enranto personal. Tenía ojos 
brillantes, inteligente*» e intrépidos (los 
ojos de ijuien domina el peligro.| Miraba 
de frente, con un pestañeo de gran fascina-
ción. La tez era pálida y de color sano, 
sin rastros de polvos de arroz. La nariz, 
ligeramente aguileña, se hacía notable 
•,ior los movimientos de las ventanillas. Su 
r;;ogo más típico era la boca, una boca 
pi-quefia y primorosamente modelada, pero 
firme, confiada, contenida; boca de mujer 
ocepcional. Vestía no sólo bien, sino con 
gian distinción. La falda .algo corta, de-
jaba ver dos zapatos irreprochables por 
la forma y el esmero. A o dudarlo era 
una muper que dominaba en su círculo, y 
cuya amistad se disputarían cuantos la 
conocieran. Sólo por el acento se com-
prendía que no era inglesa. 
Se mantenía en pie, con una mano lige-
ramente apoyada en lu sombrilla. Des-
in és do ver a sir John Poyndcr y al se-
ñor Cleethorpes, y de examinar el salón, 
mcatrd cierto aire de sorpresa no muy vi 
—¿En dónio se encuentra el señor 
Hii rrla I 
Su voz era baja, clara, resonante; una 
voz que. oída, era imposible olvidar. 1ro-
r.i ndaba el inglés con un dejo de acento 
0XprianÍefi3r Cleethorpes. con la espalda 
a ^ i a d f en S v ^ r i l dijo sin responder 
directamente a la pregunta: 
—Señorita Boyes (si es la señorita lio 
yts, pues no siempre lo ha sido), tengo 
lu gran placer... 
I Parpadeó al mirarle, y i-gregó: 
I —; Qué es esto? . , 
—¿En dónde se halla el señor Harris? 
i So lo ha visto usted? 
! —Esperaba verle. Me envió un recado 
Í ^ A K ^ V Í Ó en el rostro de Cleethorpes 
• que ia sorprondió. 
| —¿No fué recado suyo? 
i El moví óla cabeza. 
—¿Fué de usted 
; Cleethorpes asintió. ,r>A~~. ulúCi 
Pero... No comprendo. e.Cómo supo 
I usted en dónde esta! u yo? 
—Por el seflor Harris V 
j ¿se lo dijo a usted? No lo creo. 
! —intepclonalmente, no. En todo caso 
lo hizo. . „ 
i —; En dónde está él 
fío puedo iecirlo con seguridad, pero 
creo quo estará arreglando la mudanza, 
r-ues acaso antes de una hora habrá Oeja-
dn el despacho de Walbrooi. 
—¿Por qué? 
—Vuelvo a preguntar a usted: ¿no lo 
adivina? 
—¿Y por qué se mezcla usted en el i)»un-
to? ¿De quién es tsta cast ? 
—Mía. Tengo mucho gusto en ver a 
usted en ella. 
—Entonces... ¿es una trampa? 
—Deseaba yo tanto tener una conver-
sación con usted, que me vi obligado a 
.emplear istratagema» 
• Ella veía las figuras imaginarias que 
iba describiendo con la sombrilla en el 
tapiz. No manifestaba desazón alguna. 
Sonreía iil hablar, y esa sonrsa le comu-
nicaba mayor atractivo. 
—¿Va usted a hablarme de aquellos 
tiempos? 
—Y de los actuales. En primer lugar, 
comenzaré por presentar a usted a al-
guien que le es sin duda conocido... Sir 
oJhn Poynder... La señorita Hortensüi 
Boyes., persona qus, según sé, ha sido 
nombrada heredera universal de lady 
loynder. 
NI para la ceremonia de la presentación 
se movió el señor Cleethorpen de la puer-
ta. X si la óefiorita Boyes encontró etra-
ni eua postura, no lo dejó ver. Hizo una 
leve Inclinación de cabeza para saludar 
a sir John Poynder y le miró de frente. 
—Supe con pena el accidente que ha 
isiiírldo usted. Espero qu eya habrá recu-
i peado la «alud. 
I E l anciano nada dijo. Se apoyó en el 
l bastón y la miró de hito en hito. No ha-
ll.ba qué actitud tomar en aquella situa-
ción in38peradi, tanto más extraña cuanto 
<Uia él imaginaba un tipo dj mujer muy 
d .érente do la visión femenina que pare-
m personificar la salud y el talento En 
el sUendo de sir John Iba anticipada una 
picmesa. Llevaba de un impulso rápido 
a señorita Boyes ocupó el asiento qu« ha-
lla dejado Cleethorpes, y se inclinó ha-
PW el viejo con una expresión a la vez 
turna y lo vial. 
j —Espero que no estará imud contraria-
¡ do por lo que hizo J'ebé. Ya usted sahs 
qie para mí ella fué siempre Bebé De-
MXfa que usted comprendiera la causa. 
—Yo también desearla comprenderla 
I E l contraste entre el tono amargo del 
¡vuJo y el suavísimo con que ella hahláll-
¡el contraste -ntre la edad de loS dos 
Irterlocutores; el contraste entre -ant! 
íragilldad masculina y tanto vigor feme-
nino formaba un ciifdro grotesco ri 
eiu el pasado; ella -epresentaba el' pre-
sente y el.futuro. p *• 
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DIRECTORIO PROFESIONAL 
AB6GAD0S Y NOTARIOS 
GERARDO K. ü ü AKMAtS 
^ Ü U A D O ^ 
Lmpedrado. 16; de 12 a 3. 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo bierra Fernández 
VUOCÜHADUU 
Testamentariaa y invorcius. 
CLBA, 64. , , 
Teléfonos A-U741 y A-OXa2. AparUdo 61. 
GONZALO G. fUMARlEGA 
JOSE L R I V E R O 
AtíUüAL)U¿ 
/^uiar. 116. leléfono /.-9280 
Habana. 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
lernidad. Especialista en las enrerrae-
dade» de los nifios. Médicas y Quirflrgi-
cas. Consultas: De 1̂  a 2. Linea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono 
Dr. ADOLFO E . DE ARAGON 
D E N T I S T A 
De la Habana y i'biladelpliia. A^ud^nte 
de la' Facultad de Medicina. Consultes: 
Ue 6 a 10 y de 1 a ú. iSan Miguel, 134, 
j hajos, esiiuin.i a Kücubar. Teiélouo A- 0541. 
C wüói aud-2 
" ESTEBAN ÍViAKlA MULKAY 
ABOGADO , . K « 
Consultas: de » a U m;, > ^ 
xn. Kdiíicio "Manzana «e oOmez. u*-
Vartaiuc^10 4 d 
tól04 -
' CüüiViü DE LA TORRiENTE 
LEON iiROCH 
abogados. Aim-rgura. J ^ * ^ 
i Telégrafo: • Ooaeinie. ' leieionu A->üOU 
L f R A Ú ^ M Á R S Á L -
ABOGADO 
0 RTEGA-r K A U - L O Z A N O 
Fincas Rústicas 
Tobacco and sugar lands 
Utras de oficina para ei i'"üullc«¿6)1,eT^ 
,a ¿ Mauzana ue A<D}-"-r^'-^'ú 
féf.1no A - S Ayartadü de Correos -4.U 
—llábana. _ 
Dr. ANTONIO R1VÁ 
CorazOn y l'ulraones y tíi^ermedades del 
pecbo exclusivamente. Consultas: de 121 a 
•¿. Bernaza, Si, bajos. 
2V7UU 31 o 
Dr. EMILÍO JANE 
Especialista en las enfermedades de JA 
piel, avarios:* y venéreas del Hospital Stn 
^.uis, eu l'arii. Cuusuiius, ue 1 a 4, otra.i 
lioras por convenio. Campanario, alioi). 
•JeKUlioS i-¿iX>i y A-j¿Oo. 
2U»U1 31 o 
Dr. GONZALO NEUROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias v 
ael iiospiial .Numen- Cno. Especialista rn 
vías urinarias y ení»jrmeau.(lco venert*» 
Cisiosuopia, uAterlsmu ae ms 'uréteres y 
examen .̂el nuou por ms Uayos X. l a -
.vei-ciunes .̂e .Neositivarsaa. Luusuluts ue 
i it/ a XJ¿ a. m. y ae a a 0 p. iu., eu 
' calle ue cuoa, numuru u'j 
Dr. MANUEL V. BANGO Y LEON, 
MEDICO CTBUJANO 
Dr. VIETA FERRO 
DlfiN T1STA 
Prado, 34 y medio, esfuma a Genios. Con-1 Empastes invisibles nuevos procedimicn-
sultau de U y media a a de la Urde( los en puentes y dentaduras postizas, 
toaos los días, monos los^ Domingos. E n ¡Curación de la Hórreo. Turnos a liora 
1 fija. Consultas de 1 y media a 4 y me Arroyo jSaranjo Calzada, 30, recibirá asi' mismo a ios clienies <¿ue quieran consul-
tarle, desde las b Ue la mañana a las 10 
y media, todos ios «lias. 
C M'J'J ü0d-17 a 
Dr. GARCIA RIOS 
D» las facultades Aa BarcvV>i^i y Ht-
bana. Eufermedades de ios ujos, títw 
guiua, .Nariz y «.ndos. Especiaü^u. Jo U 
Asociación Cubana. Couuultaa partícula, 
res uu ¿ .1 5. faia. peores Ue b a iC CU m. 
un peso al mes por ta iuscnpción. Car. 
ios 111, 45, moderno, aitcs, Telituuo 
A-looo. Clínica Ue ope'ravji^^üe: Cario» 
i i i , üúmero 223. 
día. Edificio "Ea Cubana." Trocadero, 
nümero 1, Departamento, 221. Telefono 
A-ÍS373. 
IGNACIO B. PLASENCLA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
Dr. E . ROMAGOSA 
Especia Hala de la Universidad do Pea-
.'.y i vaina. Especialidad en ^icrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de i) a 12 y de 2 a 
¿. Martes. Jueves y sábados, de 2 a 3% 
para pobres Coiisuiado, lü, bajos. Telé-
lono A-G7l>2. 
O0:J07 31 o 
' Dr. JOSE DE J . YARINi 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a <2 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamieu 
LA EXPORTACION 
DE TABACO EN RAMA 
D O S C I E Í Í T O S C I N C U E N T A T T R E S , r . i ™ rtómdroi r 
M I L C U A T R O C I E N T O S D I E C I S I E T E B ^ 0 ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ' ^ . 
tre ellos sendos ramos do flores y buffet. 
L a comisión gestora de la Asociación 
¿f Hacendados y Colonos, señores Carro-
fio, Fanjul , doctor Pía, doctor Sánchez 
Fuentes doctor Martínez, Cabrera Díaz, 
Pe-
'droso, Lczama, Díaz do Villegas Í L . ) ; ! 
Iglesia Parroquial de Puentes 
Grandes 
E R C I O S H A N S A L I D O VOli E L I "'fgr'té jotrada y los periodistas haba-1 
P U E R T O D E L A H A D A N A E N L O S I M ^ t é ' J u d o r e 8 a l0. doctóres B l jmterior d o m ^ oeieb 
ÚLTIMOS D I E Z M E S E S 
i ñeros, les son 
Isoüores Andrfs Portuondo, Rodríguez 
Según informe do la Sección de E s -
tadística de la Aduana, traoladado por 
la Secretaría de Hacienda a la de 
Agricultura, dosde Enero 1 a Septiem 
bre 30 
portado 
253,417 tercios de tabaco en rama, 
con un peso áe 10.983 733 kilos 
C&ceres. Manuel Sordo, presidente de 
» . irl~..»l T>M,viiirtr>p-n ' I ' 'i1 :'"»fiiiJic O L I O 
Colonia Española; Miguel 1 umarlepra. Si!ejo 0 j 
, IJI anterior aominRo celebró !« T»T 
rarroquial de l'uentea Grandes la ,íes!« 
n u l'atrono S.-n Jerónimo. ' ne«tft 
1'. Agaplto Cómo» 
iMisa. Predicó elVRoflo¿« 
E l Párroco, 
tn la solemne 
,_.) iwioao, u . i< . M., sobre i . •̂ 
José Rouco. José ,María Camarara, al co-' c>1 in.s¡Kne Padre de la Iglesia « la ^ 
r . ^ n n s n l del DIARIO D E L A MARINA, prestó eminentes servidos. A él J f ^ 
nesponsai aei v i matinmiidas '» traucción do la Biblia en len<fnn ?eb« 
lUonvenido Cartaya y a las distinguidas ^ 11,im.lda vulgata. ngUa hti. 
del año en curso, se han ex- porsonas de redro Retancourt de no pocas. K1 templo lucía artístico decoradA 
pov el puerto de la Habana atoncion.8. . poJ . ^ " ^ r K ' d f 8 ^ U . 
'0_l Gran concurroncia. de fieles aslsüíj 
las deferencias que a nuestro redactor ]os solemnes cultos 
Dicha exportac'.ón se ha realizado'enviado especial al gran mitin, le dedi-
en la siguiente forma: 
Terc ios Ki los 
Estados Unidos. 
Argentina . . . . 
España . . . 
Suecia . . . . . 
Canadá . . . . 
iuu "Da ilaleai." Cirujano uei act íp i ia l ' to de las enfermedades de las encías. 1 Uruguay 
isumeiu 1. üio./cciaiista eu enteriueuauei 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
l'tfUSU^MUl: de 2 u. 4. Grans para Í U U ¿ O 
bies, empedrado. 50. Xelelono A-^OW. 
Dr. J . DiAGO 
G E 0 R G E B HAYES 
ABOGADO 
Departamento 
0r. tLDtiO A. bObOí 
Midiclua y Cirugía. Ci/n pieieirencla par-
.ua, eaieimeuuuta de uiitijti, Uíi peviiu y 
btn^ie. Cousuiias av i a. +. Jeaúí» .Uaná, 
.U-t, altos. JL>íiei.ouy A-u-w**-
'¿Wáá s i o 
Dr. ENKiQUE DHL REÍ 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
tMtl*. xumci'lucuuuco ue óK¡tiv.a,a j CiXU-
gia eu gcuciui. v.uusutuia; ue x a «i. ban 
Afecciones de ÍUH vías unuariaa. Eníer-
medaues de laa señoras, ii^n^udravlo, 10, 
ue 'i a 4. 
LABORA lORiOS 
ta UaimD» 
lirt>l' SI n 
BUFETE5 
' de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworíh Buiid^. 
Habs*»- New York. 
__20Wz 81 c 
7 E L A Y 0 GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO i 'U^1-^0^ „ , t í v r . 
GARCIA, F E K R A K A Y DIVISO 
L'ocíures iY iea i íuaa y Ciragia Ur. t t i i X FAGE5 
Cirujano ds la Quinti de. Dependient»:». 
Cirugía en geuerai, ia>üecione3 de ^eo-
balvarsáu. Coujuitas: Lunes, Aliercoiea T 
\iernes. Virtuues, l-H-.B; ue - a L leléfo-
no Ai-2Hil. Domicilio: líauoa. entre a l í 
'¿¿, Veduuo. l'eietono K-14b8t 
"~ Dr. JULIO a S A R Í i N E D A 
De ia quinta de Depemiteutes. CirugL-i 
en geneiai. i^níeruieflaues ilu ia piel. Con-
suaas uc ó a p. inL zanja, numero IZi. 
u:tu&. xeicfouo ^.-¿¿00. 
DR M LOPEZ PRADES 
Médico-Ciruj uno. De las facultades de 
i iaunu y la iiaüana. Con tregua auos de 
prjetica protesionai. DuieniíóUaUes üo la 
isaiiaie, pecüo señoras y niños. Partos. 
'XruLamiento especial curativo de las alec-
ciones genitales Ue ia mujer. Consultas 
üe una a tres. Gratis los martes y Vier-
nes i^eaiuid. Ul-OH. *iauana. xei. A-o^tí. 
aioua IÓ o. ^ 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
¡San Miguel, 55, bajos, esquiua a San Ni-
colás. Teléfonos A-uaS0 y i''_1351. Tra-
tamiento ue las enrermedades genitales y 
•.riiianas üel uomure y la mujer. Uza-
men Uirecto de ia vejiga, ríñones, etc. 
Bajos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre, fe nacen vacuuas y se a p ü , 
can nuevos especiíicos y iSeosalvasán. 
consultas de i y meüia a S y media y 
de 4 y raedúf a tí. 
C UüTT 3üd-» 
Dra. AflARíA GUYiN DE f E K E ¿ 
jucuiciua y Cirugía ue ia iacuitau ue la 
j-iaoauu y prauticus ue A'ans. juspeciaiis-
LU cu enieimeuau<.K> ue seuuras y uartos. 
cuUkUlUui uu u a Ix a. m. ¿ do 1 u 
i y. ni. Zanja, «U y uieuio. . 
¡aHtitti ¿i e 
Dr. ü. n U U A 
i-iníermedaO^j Uei üiattomugo, Hígado e 
iUietttiuoi^ tjLciubivuiuiUiLe. consultas: de 
1 u i XtóléHiao Jil-JLin^. iMeptuUM- ¿j), a,-
LOM. 
Wi&l i l o 
banatonc del Dr. iVÍALBERli 
BiltUytWtflnilwnto dedicado ai trutamieotj 
y euraciuu ue las enieriueuade¿> mcnuiieb 
y nerviosas. (Lnico eu au ciase). Cris-1 
iinii, óo. xvilefono i-lüi-i. Casa yaitiir.ii»r: 
£>au Dazaiu, '¿Zí. Teietono A-tóJj. 
ü / . iíAÍVlüb IVlAKiifíON 
álüDICO ClltUJAWü 
>ls las Facultades de üarceioua y Ha 
uaná. Lx-médico pensionado por opo»ici0ji 
de los llospitaies de i'ans. 
Viaa uJTiuux'ia», ytex, ouii»ie ¿ «uXerme-
'".uueu becrjias. Curación xupiuu por fue-
IOUOS uiouerui^iu.Oki, Apiicj,»ou ue inyúC-
vioues intravenosas. COUsü.iaS particcia-
ies, ue 1̂  a i/aia pourca, ue U u lo a. UX. 
AUirnuB, aitus. xci. ^.-luoti. 
C itXíí m 11 Ja 
U'iorrea alveolar) previo examea radio- 1 HolaU.-lq. 
gráfico y bacteriológico. Dora fija p a r a j ^ " , ua • • 
cada cliente. Precio por consulta: ^ltt¿cnile . . . . . . 
Avenida de Italia, 53, altos; de 9 a 11 y Inglaterra 
de 1 a 4. Telóíono A-3 ir l3 .^ « w - • • • 
" n i -^.M.-^—«30—• F r a n c i a . 
Noruega . . . . 
Colombia . . . . 
Australia . . . . 
Bélgica . . . . . . 
Dinamarca . . 
Portugal . . . 
Canarias . . . 
Análisis de | China 
ABONOS C O M P L E T O S : $16. j Méjico . . . . 
San Lázaro, l'UL Tel. M-^GS-1 brasil 
Africa francesa 
Laboratorio de Química Agrícola 
Industrial. 





ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio • 
Analítico del docor Emiliano Delicado. , Africa española 
Salud, 60, bajos. Teléfouo A-3622. Se ^ i .c - ^j^j-a^aT. 
Ucon análisis químiejs en general. 
CALUSTAS 
Dr. ¿ v m ÍYl, ÚL I A f Ü L i N í E 
jituico eei centro asturiano, ¿lediciaa 
üD ftenei' Luuauitas uiuiias u a i)-
yj'üvkUy, número io, íixLus. Duiu>ciliij; 
i'atrociuiu, ~. j.ei>uoii(.. l-xlU7. 
^•ii-ii / 31 a 
Dr. J05E A . n u ^ w ü 
L'ate¿rát-i.o por u^'j&iciou uu iu ü'acultad 
ue aieuicma. CiiUjauu uei ilo.spitai nú-
mero cuu. Couauiuxs; ue 1 a u. consu-
iauu. uaaieiu <J<;. ic ic íouo A-i¿l4. 
Dr. G A M 1 E L M. LAí^DA 
r^bpecianuau. isan^., o » . » . 
C'wutilÚUut: ue ^ a i p. ui¿ 
i'ituo. xeiéli.no A-nyi" 
a y OidOS. 
.wjaüiilu, J3. 
ui m 
Piel, sangre y enlenueuaues secretas. Cu i 
ración rupiua p...r sistema modernitiimo. | 
Consultas: ue :u a 4. loores: gratns. t a 
uo ue Jesús María, Ui. Xeielouo & JL^o-, 
ALFARO 
Dr. JO¿»E AiiüílAN 
Garganta, liaría y uiuua. jLiapeciallsta del 
•"ijentro Asturiano." r->e ^ a 4 eu Virtu-
Ues, üU. '±eleiouo A-5^U0. Jüumiciiio; Cou-
coruia, numero 1UU, bajos, dereclia. 'l'ê e-
lono A-4^3U. 
•¿jú&t ¿1 o 
Dr. F . tí. BUSQUE! 
vensuitas y tiuvauiieutoti uu vías Urina 
r.as y J^iectriciuad Medica. Bayos i . .ai- , 
la frecuencia y comentes, en Aianrigus ' 
&ü; de U a 4. 1 detono A-4414. | 
Qulropedista y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
curas radicales^ sin cortar ni doler, nue-
\o sistema. Obispo, 56; de 8 a 5 p. m. 
No pregunte en la puerta. 
29522 IB n 
F , T E L L E Z 
QUIROPfiDISTA C I E N T I F I C O 
C ülltl in 31 fig 
Dr. N. (iOüfil^ UE KU¿A¿ 
Clrvjla y partos. Tumores abdominales 
(estómago, bígedo, riñon, etc.), emermo-
dades de señoras, inyeccioues eu serie uo; 
Ui4 para ta. siDiis. ¡ja - « 4. l^mpedra-
do, 52. 
wm. « i o 
^r.TÜiGENíO'ALBO CABRERA 
.Medicina General. Especialidad: Enlerme- j tlL 
Oades del Peclio. Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculogi3 Pulmonar. Domi-
cilio : ban Benigno, í7. Telefono 1-3ÜUÍÍ. 
Consultas: San iNicolas, W, de 2 a 4. 
Especialista en calloi. nfiai. exotoiis, 
cnlcogrifouis y todas las afeccione» co-
munes de los píes. Gabinete electro QUI-






























E L VICARIO PROVINCIAL 
DE LOS CARMELITAS 
Celebra hoy sus días el M. R . P. ^ 
474.141 norentino, del Sagrado Corazón de Je-
391.804 siis. Vicario Provincial de ios Carmelitas 
243.943 en Cuba y Prior del Convento de San Fe-
177.244 Upe, de esta ciudad. 
1̂ 8 500 i Con tal plausible motivo, las Asocia-
81' 128'clones establecidas en el expresado tem-
50*487 ¡P»o clebrarán hoy B las siete y media a. 
ic'oofi m Comunión general a su intención. 
A las muchas felicitaciones que reci-
birá en este día el distinguido y virtuoso 
Carmelita, u n í la nuestra. 













D e A b r e u s 
Octubre, 13. 
FIBSTA D E L A BAZA 
L a parte musical fué interpretad» 
una cabilla musical dirigida por el ^ 
ñor Andn's (innia. 61 8«« 
101 Pi'lrroco obseanló atentament. 
(Moro asistente y otros invitados si.»!*1 
res en la casa rectoral. OB6ia. 
Kl It. r . Gómez fué unánlmemenU • 
licitado por sus feligreses. ^ 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Colón, la señora Guadalupe No-
dal, viuda de Armas. 
E n Sancti Spíritus, la señora Amfi. 
rica Agüero de Soto. 
En Morón, la señora Leonarda d« 
Guevara de Valdcs. 
En Manzanillo, don José Garck 
Barbán, vigilante municipal qU6 j ^ . 
del barrio de Blanquizal. 
En San Gerónimo. Holguín, la ge. 
ñora Carmen Sera, viuda de Tineo 
1.a Colonia EspañoU de Abrens festejó 
« g n a m e n t é el día 4 ' \ la ara"- J ' " nnu?0h: 
tía Iglesia Parroquial se ^ e b r ó a 
Tan misa canhida. Dist 
SUCESOS 
Total. 
315 í- a. m 
253.417 10.983 
REUNION EN 
PEDRO BETANCOÜRT endor fué felicitado. A las 8 de la noche, tuvo efecto en los 
, 's-iiones ael Casino Español .m esplendido 
OBSEQUIOS A D I S T I N G U I D A S DAMAS banquete d e j O cubiertos servido por el 
H A B A N E R A S | líe aquí la Hsta de comensales: Manuel 
L a floreciente y progresista población r.idegain. Vicepresidente del Casino Espa-
de Pedro Betancourt estuvo el último do- ^ t ^ ^ g S ^ ' F^rK.dfe, 
LESIONADO GRAVE j 
á'"ías I Manuel Cañedo, natural de Espafi* 
í in- , y .vecino de Colina número 6 y medio 





Manifestó a la policía Cauedo qu9 
el daño que presenta lo rwiblft a} 
caerse casualmente en la calla de Co 
lina. 
^ t a m 
Se Jesu3' t 
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Ke aquí 1 
MENOR DESAPARECIDA' 
Adriano Sevillano Morales, vecino 
de Lawton dió cuetufa ayer a la po-
Di. ADOLFO REYES 
De regreso de loa Estados Unidos, con-
buita uc ó a 10 a. ni. y de 1 a a p. m. 
'£tí¡& ü» o 
Dr. ADOLFO REYES 
i^stómago e intestinos exclusivamente. 
Eampanlla, 74 Diagnostico y tratamien-
to transcltiodenal. Procedimiento de los 
Uoctores Jutte y Bassler, de New York, 
en sus resuectivos hospitales y Po l i c l í -
nicas. Diagnostico completo: ^25; <n 8 
a 10 a. m. Consulta simple: ^10; i j 1 
u o p. m. Teléfono A-356Í;. 
29W1 6 n 
Doct&i Alberto S. de Bustamante 
Medico Cirujano. Catedrático por oposi-
ción, Jefe «lo la Clínica de l'artos de 
la Facultad üe Mediej.ia. Consultas^ lunes 
y viernes, de 1 a 2 (;n Sol 711. Domicilio 
talle 10, entre J y K , Vedado. TeL F-lsíüi. 
UH-'iÜ'J 20 o. 
DOCTOR J . A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
pemo. Méd^o de n;ños. Liección de no-
drizas. Consultas: de 1 u a. Consulado, 
128, entre Virtudes y Animas. 
26131 30 s. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MiRO" 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
l.ana. Consultas de 3 a 5. I'iel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-JJtW. San 
Miguel, 15C. altos. 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
Esjjociallsta en enfermedades secretas 
Habana, 49, esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
KsptuukUStH eu cmeriucduuea ucl peolii,. 
ixisiiiuio ue i.iauiuio¿iu y Electricidad 
iueulca. Ex-urieinu uei tsanaiorio de Aev» 
l u r ^ y ex-ttU'Mclwr uei ¿auaLorio "ÍJI üa-
peran^a." itein-i, AZi; de X M 4 y, m. 'x¿-
ICKJUOÍ) 1-̂ ot̂  y j\-ioOi. 
liayos A. l'seX. li,nierinedaut:s decretas. 
Xongo ^eosaivarsan para inyecciones. i LÍO 
1 a ^ p. m. 'jL'fci&ono ¿ . - O Í M I . •v,*'",fii 
náuveru luí, JiaL'iina. 
Dr. iYilbOEL V i E i A 
Uoineópaia. Cura ei estreuumento y lo-
uas uuí eiAieruieaaueit uet «:siuuiat(o o in-
¡cbtinos y saueruaeáaaea setxeias. Con 
surtas por cuirrev y uo 2 a 4, cu Cario* 
Í.Í.I, iiúoiero ¿ K M . 
CUKA UAUICAL i' ¡SKGUKA Dtí LA 
D I A B E T E S , i'Oli ÜL 
Dr. M A K i m E Z CAblKlLLON 
Conejuitas: Corrientes eléctricas y ma-
taje vibratorio, en O'ltellly, U y medio, al 
loa; üe 1 a 4; y en Correa, esiiuina a San 
jbJaiccio, Jesús üel Monte 'It^efono. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QU1R0S 
Médico cirujano, oargama, nariz y oídos. 
Consultas üe 1 a 3. en Aeptunu, 36, ipa-
gas>. Manrique. 10 .̂ Tel. M-2Uüa. 
2U602 31 o 
í / i . ¿ J l i U ^ U I . tLíkí\AÍ\ÚÍLL 5 U Í Ü 
rbiiieruitjüaaeb ue uiuos, isutiA y tiaigan-
ta. Consultas: Ĵ UUCS, caries . Jueves v 
babaüos, ue 1 a 1. -uaieron, li., altos. 
Xeieluuo A-14tt5. 
Ur, MAWUEL DELFIN 
Médico üe nmos. Consultas: üe 12 i 3. 
Cbacón, 31, rartl esquma a Aguacate. ICo-
leiuuo A-2Ó54, 
Dr. J . B. RUiZ 
De los bospitales de Eiiad«lfia, New York 
y ALerceües. Especialista en enfermedades 
secretas, Examentb uretroscOpicos y cis-
loscúpic'os. Examen üel rinún pur los Ha-
yos A. inyecciones del OOti y UU. Kua KA-
tael, 30, a;io«. De 1 p. xu. a ^ ''"(áfono 
A-Uü51. 
C «82S 31d-l 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano dal Hospiui de Emer;aucia» 
(iinecóiügo del Dispensario Tamiiyo. c i -
rugía abdoiuiuai. Tratamiento médico y 
quirú/gico de las afecciones especiales 
Oe >a mujer. Clínica para uperscion» Je-
sü? del Monte, 3iC. Teléfono I-2o2S Ga-
binete de consultas: Keina, tíü. Teléfo-
no A-8121. 
Dra. AMADOR 
Especialista eu las enfermedades del et 
l0maj;o. Tcata por un pi-ocedimiento es-
pecial las dispepsias, úlcecaa del estó-
mago y la enteriiid crónica, ctsegurando 
ia cura. Consultas: de 1 a t. Keluc, uu. 
Xeléíono A-üuüO. Crati i a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
Dr. U G E 
Enfermedades secretae; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecclooen aier-
cur.aies, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. Ño vi-
sito a domicilio, llábana. 158. 
C 9G75 In 28 d 
Dr. REGÍJEYRA 
Tratamiento curativo del artritismo, piel, 
(eczema, barron. etc.), reiiuiarismo, dia-
betes, dispepsias, biperclorhidria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, pnrülisls y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar. 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
29034 31 o 
E L DR. C E U 0 K. LE^DÍA&i 
Ha trasladado su dcmicillo y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
tono M-2ÜTL Consultas todos los días bá-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
peciaimejUu del Corazón y de los Pul-
mones, t'artes y enfermedades üe niüos. 
2U8U0 31 o 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domlclño: Aguilc. 76. 
altos. Teléfono A-1238. liaban*». Consul-
tas : Campanario, 112, altos; ae 2 a 4. E n -
iermeüaü^s de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-inteatinal. Inyec-
ciones de Neo*alvarsán. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedades del Corazún; Pulmones, 
Nerviosas, Piel y entermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, ios días laborables. 
Salud, número 34. TKléfono A-5418. 
OCULISTAS 
CALUSTA REY 
Neptuno, 5 Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
mai.icure. 
trada de Fanjul, seiiora María Julia Faez ^ 3 ^ ^ Htt¿toto~í i t¿ ^ Fragüe 
de Plá, señora Patria Tirt de Sánchez jn AmabLí Pér(?z, Oscar T nnayo. Jacin-
Tuentes, señora Paquita Pasalodos de to' 'Hernández .losé Foto, J.u'n S. Díaz. 
Rodríguez Cáceres, señora Irene Andrew 
de Estrada, señora de Cardona y de la x^-Paño Moren> y FrtindsCJ VAzquez. 
respetable señora madre de Mr. Dobson. Á la hora de 'los l i indis leyó un brl-
caballero americano que se dirigía de los Hante ^ ™ v f £ ™ \ ^ & < * ^ 
Lf tados Unidos a Méjico y que deseoso orad )r demostró el aun r de España 
de conocer la belleza de los campos dé 'n Cuba, v la obra p-n-tentosa del Irsip-
Cuba, concurrió al gran mitin de los ha-l^e navegante Cristóbal Col/n al dcscu-
_ , i X i I rir el nuevo mundo 
cendados y colonos de Matanzas. | También leyó un pequeño discurso el 
Hizo loa honores la elegante y .amable Secretario del Casino teñor Larralde. Fué 
señora Esther de Lámar de Portuondo. ^Pk}"^1? . , , ., T„ . - , 
T-. ... Después hubo baile. L a orquesta local 
Lis t lndón, gentileza, profusión de obse- tf(.5 escocidas piezas. 
quios, una mesa exquisitamente dlspues-' Como siempre, la Colonia obsequió es-
ta y una delicadísima cortesanía de par- p:éndldamente a los invitados. 
, , „ _ , i _ %. E l comercio cerró sus puertas a las 
Ir de los esposos Portuondo-Lamar. Las c;0(.e del (lfa. E1 casino lucia una visto-
diistinguidas damas habaneras se mos- SJ iluminación eléctrica, 
ttaban reconocidísimas a las finezas v Nuestra felicitación a los organizado-
F . SUAREZ 
Qulropedista del "Centr» Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gome/. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y da 
l a t í . Te lé ío io A-tílíló. 
20032 31 0 
GIROS DE LETRAS 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA. 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do^ 105, entre Teniente Key y Drago-
nes. 
27209 15 o 
Dr. M H. DE LAS CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para los 
pobrea Martes y Sábados. Gratis ea 
el dispeneario "Tamayo" San Miguel. 49. 
Teléfono A-055L 
29329 ,Jl o 
Dr. J . M. PENICHET 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas da 
consulta: Do 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad. 





Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Rafael, 99, entre Escobar y Oerva-
MO. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C-SÍC36 30d. 24 s 
J , ¿ALCELES Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New iorii, 
Londres, Pana y sobre todas las capi-
tales y pue JS de España e Islas .ba-
leares y Canarias. Agentes de ia Com-
pañía ue Seguros contra incendios '-üo-
jr»t" 
ZALD0 Y COMPAÑÍA 
Cuba, Nos. 76 > 7Sr 
Hacen pagoe por cable, f'.ran letras a 
corta y miga vista y uun cartas a<í cró-
üito sobre: i^onurea, París, .uaunu, if^r-
celona, iNeW« iota, j.New urieauí., r i iaüsl-
Ua, y üomáa Capitales y ciuüaüej üe 
ioá Estauos Cnuius, ^uejico y i^urupu, asi 
tomo soure touos loa pueblos ue liopana 
y sos pertenencias. Se reciñen üepoouoa 
cu cuenta corriente. 
obsequios que recibieron, contándose en- r.̂ s d  tan hermosa y brillante fiesta. E L C O R R E S P O N S A D 
El industrial moderno dé' 
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
* primas, A En productos 
de calidad, tenemos los ' 
• precios más bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
— ( L a m a y o r . 31 edificios.) 
A N U N C I O D E V A D I A 
T o d o s e s t o s m i c r o b i o s s e d e s t r u y e n c o n S Y R G O S O L 
CAJAS RESERVADAS 
Las .eneuios eu nuestra bovJüa constru?.-
Uas con touos los uUeiamos tuoueruu» y 
¡as alquilamos para guaruar va-'^rea ue 
loüa» ciases oajo la prupla cuttoüia ue 
ios inleiesuüos. E n esta oíicina uaiem^s 
t jüos ios iiutailes que se aeseen. 
N. üELA'i^ Y COMf. 
c r m IB 4 « 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
308. Agular, 108, esquina a Amarjura. 
Hacen pagos por ei cable, facultan car-
las üe crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos yor cable, gL 
ran letras a corta y largu vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados CnidoR, Mtjico y L u -
lopa, asi como sobre todos los pueblos 
de España. Da» cartas de cródito «obre 
New iork, Vltedelfia, í i ew Orleans, San 
Prancisco, Londres, Paris, Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
MERCADO rECUARIO 
O C T U B R E 22 
V E N T A Eíf P í a 
Los precios que rigieron hoy en lo» 
corrales son los siguientes: 
Vacuno del país de 12 a 13-112 centavos. 
E l ganado americano se paga de 10-112 
• 12 centavos. 
E l ganado fle cerda, de 10 a ID centavos. 
E l lanar oe 18 a 2o 
E l mercade se muestra muy animado 
en las operaciones. 
MATADEPOnór: LUYANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los iguientes precio*: 
Vacuno, 44. 45 y 47 centavos. 
Cerda, de 58 a 65 centavos, 
dañar, de i5 a »0 cemavua. 
Kesfs sar-iticadas hoy : 
Vacuno, 08. k , 




Se detalló la carne a los siguiente."' 
DTOCÍOS en moneda oficial: 
Vacuno, a 44. 45 y 47 centavos. 
Cerda, de ."8 a 66 centavoc. 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
Lleg6 un tren de ganado vacuno de Ca-
nagaiiey con ocho carros para la casa 
de Likes Bros. Estas reses fueron repar-
tidas en plaza y se vendieron a 13 centa-
vos. 
Otra expedición de ganado vacuno v i . 
no de Sancti Spíritus consignada a Be-
larmino Alvarez, en 10 carros, cuyas re-
ses se realizaron también ai mismo pre-
cio de 13 centavos. 
VAivlAS COTIZACIONES 
C R I N E S 
Se pagan en el mercado de 16 a 18 pe-
les el quintal. 
E s escasa la existencia. 
ASTAS 
Se venden de 40 a DO pe^os la tonelada, 
SANGRB3 
L a tonelada de sangre concentrada se 
paga en el mercado de 100 a 140 peso». 
SEBO R E F I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
.ofino entre 14 a 16 pesos y el corriente 
J de segunda, de 12 a 13 pesos. 
_ , II (JESUS 
Cotízase la tonelada de huesos comen-
tes de 16 a 18 pesos. 
TANCA.TK 
Se cotiza en plaza de 80 a 100 pesos la 
tonelada. 
PEZUÑAS 
So venden en el mercado de 14 a 16 
pesos la tonelada. 
| L L E V E S U D I Ñ E . , ^ 
^ ^ i ^ S ¿ ¿ L 2 £ , ¿ ! l £ g ñ £ g ! ! - j g i - g g " o o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e ;: n : : " " " 
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«ta mavor sea la dlfusiftn do los 
i-"*11. _ educacionales en «ru acep-
pr¡nclpi" ura> chanto más se procla 
eí orbl el Ideal de ta ense-ció11 mas 
joe A1"' los colegios de la Compaña 
fiíUía,^ cuanto más se propnguo el 
de S^I'o sifitema de educar. Instruif 
n o l ^ ^ e ! alma para la vida, de los 
yte^ ' tanto mis habremos contri-
huido todos a la formación de una S( 
íiedad ejemplar, ejemplar per FUS 
Sientaciones. por sus virtudes y por 
¡o? grandezas morales, intelectuales 
r fíeicas 
' a ilustre profesor P. Amelio Vo-
-n el sabio Jesuíta que es orpuHo 
Jel profesorado del -
¿g Bel̂ n. disertó en 
-ra la enseñanza religiosa, sobre e¡ 
fTrr.8 siguiente: 
El sistema edncaclonal de Jos I»--
jnilas en el orden de la culturn moral, 
Nuestros lectores han de estimarnos 
la reproduedón de la interesante, be-
lla r útil disertación del expt-imema-
do "profesor P. Amallo Mortu S. J., 
pfro no hemos de pasar a la trans-
gripcirtn de la conferencia, rín aJites 
felicitar al conferenciante no solo por 
¡a belleza de sus pensamientcs, ai 
iai.poco por la justicia de sus afir-
¡naciones, sino por la oportuiildnd v 
por la alteza de concepto de MI nota-
bilísimo trabajo Pedagógioo-social. 
Ke aquí la conferencia; 
'nróf^sorado del magnífico Colegio 
_p,^' Hi^rtó en fecha memorablo 
r' SISTinvr/V EDUCACIONAL DE 
'TOS JESUITAS EN EL OFDEN 
DE LA CULTURA MOR\L 
U Compañía de Jesí?, en labor 
educativa, persigue ideales nobilísi-
mos- no so contenta con d?i' a sart 
alumnos ui:n formación Incnu-pletR, 
lin.itada sólo a la evolución del hom-
lir>i natural, siquiera sea en cus dos 
amplios campos, el físico y el «atelec-
tnal . , 
Mgo es 020 y muy apreclaole como 
fundamental y punto de partida, y por 
eso los Jesuítas la procuran i todo 
tostó; pero eso no es todo, ni lo prl-i-
cipal; la formación sólida, completa 
dt uñ joven en el día reclama hori-
tontps más extersos: hay qur> buácat 
iln descanso la transformaolón de '.'.se 
ier que aquif «unonemes física e IJ.-I^ 
jectonlmcnfe forn ado, en un ser moral 
completo. 
Esa es h empresa grande, esa la 
obra necesaria para la vida, eso rs 
bnrrescindiblo en un sistema educa 
eloníl que mire a todo. 
Como ñor rer el niño un ser vivien-
te, con rtrgar.tn materiales, le propor-
rionamos la formación física; y por 
iw un ser U'tehgente le damos unr. 
formación Intplectnnl; así por ser ¿I 
«Ifio «n ser responsable, qu*» f.lra l i -
brp'iente, y quiere o no quiero, ŝ ne-
cesario vaciarle en I03, moldp; de la 
formacirn mera] que le ensaña la 
manen Je conducirse en la vida c-r-n 
iignidad y rectitud, infundiéndole luz 
par« ver el bien, fnerxi pora íeguirlo 
y Hdellriad pnra irractlcarlo y propa-
garlo. 
Tres cualidades que son Indispers-*-
ble»! en una educación moral acabada. 
De ahí que la obra fin^il de otta Cor-
nación moral sea, a la vez que neee-
Baria, nobilísima, precisamen*.. por-
gue ha de consistir en modelar y rec-
tificar el corazón humano en los tro-
Que.es del bien y de la rectitud; afe-
rwlo a lo justo, a io bello y a lo nn-
We; acorazarlo contra lo dogradoJUe. 
y bastardo, prepr rándole así ""ara que 
•'jebe siomprc cen ventaja centra lo 
wdiio, lo indigno y lo inmoral. Aspl-
rarion̂  ^ y),raf, pavadas. 
hombre así formado realiza, el 
'«I natural y d idea! cristiano; es 
e¡ "nombre honeKto, suprema asp'.-.i-
^es del paganismo; os P! caballo-
f" cristiano, bellísima crearon dd 
Tistianlsmo; es e. hombre perfecto 
V para la tierra nocesitameíi; es e? 
'Nadero superhombre. 
W se columbra fácilmente cuán c!e-
• j ! sea la misión de la educación 
•oral, cuán ardua su empreí-a. cuAn 
picada su gestación, ouán mérito-
"' y fecunda su obra, cuán amplia, ".v. 
aruencia. "uán sazonados y sabrosos, 
Jra todos les órdenes humanos, sus 
M/SÍÍ_JA>4CIO1 
La experiencia y la historia, do 1 ("Juedan, pues, indicados los paros o policías, sino como compañeros y 
cousuno con la razóe, proclaman muy setniros, que en la formación del ca- amigos, como mentores y consejeros, 
nitr» »AI^ « '— » - — ^ — — — J « ->— — w ^ ^ m m í como directores y ángeles du guarda 
ínstparables; su acción es '̂t-esante. 
alto, que sólo a los hombres, que con | rácier debe dar Ía "educadóu oral 
tesón aunan sus energíaa y les dan. digna de este nombre. 
_ ,Píreccl'5n Pcrmanento. ha corres-1 No dejará de ser interesante, el así en los riicreos como en los estu-
oousiderar a continuación, címo reco- dios, en los comedores, cono en los 
rro el sistema jesuítico esar. arduas dormitorios, en loe pasees y ueportev. 
Jornadas, engendradoras del hombre como en la quietud solemne de la ca-
de carácter. pira: acción do compañía, acción de-
Tres capftulos principales se pue- dirección, acción i'd sombra benéfica, 
:n distinguir en la Pedagogía jesuíti- acción de respeto anástoso, acción to-
equilibrio y subordinación de os ape 
titos y pasiones. 
La obediencia interna, que culmi-
na en la libertad moral. 
La dirección enérgica de toda la ac-
tividad del educando, que cristaliza en 
j una hermosa forma de acción perraa-
5S 
de Q u í t e s e 
l a v e n d a 
y c o n t e m p l e 
e l a l i m e n t o 
m á s 
p r o v e c h o s o 
p a r a V d . 
y s u s h i j o s . 
RACTER 
O V O M A L T I N E 
_ UNA COMIDA EN CADA TAZA 
Tomar OVOMALTINE, es vivificarse, porque alimenta mucho. 
Sólo contiene yemas de huevos, extracto de malta puro, leche 
pasteurizada, de los Alpes y Cacao, soluble y refinado. Los gran-
des sanatorios suizos de Davos y Leysin, dan OVOMALTINE 
a sus asilados. Su gusto es agradable, su digestión fácil, se pre-
para sin cocinar, sobrealimenta provechosamente. 
SE VENDE EN FARMACIA? Y TIENDAS DE VIVERES FINOS 
F A B R I C A N T E S : DR. A. WANDER, S . A.y BERNA, SUIZA. 
Tener hombros que piensen como 
tt-bres, vivan como hombros, gcbier-
^ como hombres es la suprema feli-
N de la fami.ia y de la sociedad; 
•W» hombres debe dárnoslos ia for-
MóB moral. Nada más trascenden-
t e los colegios, nada más impor 
't» en los s'stemas de educción; y 
"tós nada más desandado en muchos 
•tros, n| menos atendido p.tr l̂ .f. 
familias y sociedade.":. intere-
apóstoles de Dios, que le hagan cono-
cer y amar y que en torno suvo todos 
le sirvan; seres lotalmente útiles, que 
sean para la familia y para la socie-
dad, lo que el aire puro, sin el cual 
se vive con dificultad; 1c que !a luz 
de! día, sin la cual queda uno en tris-
gradarle y le es imprescindib^ hallar 
en sí mismo medios y recui'scs coi; 
qmj sostenerse y elevarse sobre )aa 
influencias que a' rebajamiento y a la 
muerte moral le conducen. 
El campo de .a lucha es dilatado: 
en los dominios propios y en les aj'> 
en el asunto. Nuil 
ftl que Ja obra es laboriosa y com 
por los variados- aspectos que 
*" que atender y .os múltiples ele-
(1'lltos que CJR tieben coordlm-ir. puos 
...«mpo de osa labor es la joven V J -
tiempo para su obra de imponer el 
amaestramiento y la sujeción, y de ir-
gerir en la voluntad ami-lios nc.opios 
de fuerza, potentes reservas de ener-
gía, con las que pueda convertí' la loy 
moral en norma constante dio sus ac-
tos y logre resistir cciji firmeza, asa-
car con clenuedo, perseverar c.-n tena-
cidad y conseguir el éxito buceado. 
En la realización de estos Intentes 
, toma la educación distintos rumbes. 
La necesidad de este templo que ni En sí mismo tiene el homore que según las diversas teorías, 
la voluntad d«be dar la educación mo- domeñar laa rebeldías instintiva» y El sistema educacional do los Je-
ral es absoluta, si el individuo ha de pasionales para someterlas ft la ra-: suitas sigue rumbo propio, traVajando 
lucir toda su entereza y digmdad na- zón, conquistando así el dominio pro- por abrir en la voluntad dol educando 
tlva, toda la fidelloau necosavia en los pió, el imperio sobre sí mismo en to-1 tres manantiales de energía y de ?.o 
azares, de la vida y en las tras^enden- das sus resobscionea. ! ción, de los que brote naluraimento la 
tales misioneB que ha de desempeñar; I (En los demás debo el hombre conté-¡ formación do !a voluntad en cencrotn 
osadías, don- 1 se iiaman enerva del carácter ,enpr. 
pondádo siempre el primer lugar y la 
elevación sobre los que los rodean: 
el éxito está encadenado a ose acer-
camiento de la voluntad. 
Por el contrario, a la carencia de 
esa voluntad entera y firme acompa-
ñau, en cortejo fúnebre, la inacción, 
la miseria, la inconstancia, la volubi-
lidad, la degradación la esclr.vitud, la 
derrota, la rnoerte moral. 
A esta unifeación y suboráinación 
de las aprensiones y apetitos natura-
les y a su dirección y consolidación 
constante en el obrar, se llama carác-
ter, o sea lo que forma la fisonomía 
moral de una persona. , 
Viene a ser el carácter algo de in- | neute, que llamamos carácter, 
quebrantable en las aspiraciones y 
propósitos, aigo de inquebrantable en 
la actividad total del hombre, algo do 
inquebrantable en la fidelidad a un 
principio intrínseco constante, a ias 
convicciones, a las virtudes, a las 
amistados. 
Es el carácter la energía constan-
te de la voluntad de una persjna. que 
en su actividad total va derocha al 
fin que se propone con resolución, en-
tereza y valor imponiéndose a los obs-
táculos y a "las pasiones y siguiendo 
en todo la dirección fija que 1? mar-
ca el principio interno que la inspira 
y domina. 
El carácter abre en el hombre una 
fuente de energía, un poder de pode-
res inapreciable, que le lleva al impe-
rio sobre sf mismo, y sobre lob Impul-
sos pasionales. 
El carácter dota e inviste al hombre 
de una energía acumulada, con la que 
la voluntad obtiene la unificación de 
todas sus fuerzas instintos y pasiones 
y les imprime consistencia f direc-
ción firme, en medio de los vr'venos y 
exaltaciones, y un proceder sorero y 
constante en un sentido determinado, 
conforme con la Mnea de conducta in-
variable, racionalmente adoptada. 
El carácter es la fuerza central del 
espíritu, situada en torno del eje de 
la voluntad, que auna y vigoriza toda 
la acción del hombre, le ais tingue y 
destaca entre los demás, le redime de 
los atractivos e impulsos int^rioro^ y 
exteriores y realiza aquel efecto edu-
cativo sorprendente de sobreponer, al 
yo sensitivo con todas sus deriCiendas 
y cobardías, el yo racional con todas 
sus virilidades y eficiencias. 
El carácter hace vivir la vida dig-
na del hombre, enseña a MStatlT noble-
mente, a emprender con impavidez y 
perseverar con íxito; logra aue el 
hombre se dosenvuelvó, en ciuilquiara 
de losi órdenes humanos y llegue a Jns 
ápices de la perfección; consigue sa-
carle de entre vulgar y colocarle 
entre los que con luz propia acción 
normal y direc-cíón íija van socruro^ n 
la realización y disfrute del i d ^ l hu-
mano en toda su nobleza y excolencia 
Tenemos, pues, los elomentos del 
carácter y a la vez sus característi-
cas, y signos distintivos: la unidad, 
la estabilidad, la totalidad y U norma 
Interna. 
La unidad, que reúne todas ':is ener-
gías dispersas e 'nsubordinada^ er el 
hombre y las somete y orienta en di-
rección al ideal aue con su actividad 
persigue 
La estabilidad que da fijeza y per-
manencia a las energías subordinadas. 
La totalidad, que .-ncamina toda la 
vida y actividad humana a ua fii', a 
un ideal. 
La norma interna o los principios 
morales fijos en la inteligencia y arrai-
gados en el corazón, que dan energía 
a la voluntad, uniformidad r. la con-
ducta, dirección y orden a !a activi-
dad total y firmeza al proooder ge-
neral. 
Definidos los elementos del carácter 
destácanse claras las dos fundc»mer.-
tales jornadas que un sistema de edu-
cación debe recorrer para ingerir en 
la voluntad humana esa cual.dad ina-
preciable: la jomada do nr.lflcación 
y la jornada de oonsolidaciCn, 
m 
EL CARACTER Y EL SISTEMA 
EDUCATIVO DE LOS JESUITAS 
En el fondo de toda teoría tobre la 
odiucación moral se encuentra esta 
de e" m r^uí igusjn j^un.»- w ••^i-v.-v w.u.wsnri i--.» w -
ca sobre la formación del curácter-; talmente educativa, porque a;*ostura-
y son los siguientes: bra a l055 educandos a proceder siem-
El Tenclmlento propio, que lleva al l pre con dignidad, a contonerso. a con 
' ducirse siempre y en todas las situa-
ciones, como quien siente a la auto-
ridíid presente, como quien rn^ra a su 
lado la majestad sagrada del deber. 
El Padre Prefecto General, repre-
sentación de la autoridad, responsam. 
de la disciplina, del orden y de la apli-
cación, en todos los alumnos, medio 
de comunicación ordinario ectre las 
familias y el Colegio extiendo su In-
fluincia. por todo lo exterior, con la 
los ins-
los Profesores, ya urgiendo las notas 
con las sanciones establecidas, ya avi-
1 sando y comunicando a las familias 
^ ^ i 6 ^ ^ 1 1 1 ^ 7 - ^ S?era:!el comportamiento de sus hijos ora Ma de la voluntad raciona, y aflrmar; lsando ora ccnversa^ 
el imperio del hombro sobro todo lo do en 
su fecundo principa agere appositnm neJados tiene ir el arden la 
per dlametmra, oponerse y proceder aplicación ^ aprovechamiento la dís-
de frente a lo torcido: hacer lo opuen- | ci „ co'n Io va perfiláud03e el 
to a lo que malamente nos inclinamos. | ̂ ^ e ^ como producto de esa unifi-
Para rectificar los instintos aviesos 
dte'. educando y contener su tendencia 
viciosa, empieza el plan jesuítl.',o por 
inculcar en la idea y sostener en la 
práctica la necesidad de inclirar la 
voluntad a lo opuesto de aquello a que 
paí-ionalmente se sienta propenso. 
Al árbol torcido se ¡e endereza lle-
vándole al lado contrario para que se 
conserve derecho en el medie, en el 
fiel de la balanza. 
Principio tan sencillo como sabio 
tan fecundo como generalmente aban-
donado en las teorías y más en las 
prácticas pedagógicas relnantos. 
• razón, la experiencia y 
la autoridad de eminentes penpadores 
j convienen en proclamar la nocoaidad 
1 absoluta de ese principio. 
Se impone la evidencia de ouo «dn la 
aplicación prudente de ese rrincipío, 
profundamente educativo, jamá1- llega-
remos al dominio de las IncllTiacionen 
torcidas, jamás formaremos un hom-
bro sólido y amplio y verdaderamen-
te educado. 
El tener a raya les ímpetus espon-
táneos, los instintos pasionales exal-
tados reclama esfuerzo y -"iolencia 
que temple, modere, subordine; para 
lo cual la voluntad consciorte debe 
desplegar enoreiia y oponerse resuel-
tamente a cuanto instintivo TI.;8 exal 
te. a cuanto pasional nos arrobóte. 
Del fondo de la humanidad cons-
ciente y de labios de un filósofo pa-
cano viene aquella exclamación pro-
fundamente sentida: soy mayor y lla-
mado a destSnos más elevados, que pa-
ra ser esclavo de mi cuerpo: grito de 
alarma reformado por mil gpuerario-
nes; grito de lucha lanzado por la 
dignidad y la libertad en gv.erra con 
las tendencias malsanas de las pasio-
nes; grito de unanimidad eí tedos 
los Ascetas; grito de la razón, de la 
autoridad y de la experiencia. 
No olvidemos que el roblo vigo-
riza en stb lucha con la tempestpd. las 
mejores herramientas se templan al 
fuego, la chispa brota del ped'-mal a 
fuerza de frotamiento: eso nasa cor 
el carácter. 
Desde la altura de estas verdades 
se úa el observador cuenta y admira 
el acierto de la Compañía de Jesús en 
elegir, como piedra angular del siste-
ma educativo, el principio del venci-
miento propio; oppositum per díame-
truni; vlnce teipsum. 
En este macizo principio descansa , —V* 
como en su fundamento inconmovible | cimiento propio 
caclón de energías naturales subor-
dinadas por el vencimiento propio. 
Para el fuero Interno eetá ei Padre 
espiritual de los alumnos, representa-
ción de la coiiciencla y leí orden di-
vino, oficio importantísimo, ministefic 
delicadísimo, función sagrada suma-
mente influyente en el fin total. 
Es la mano paternal que levanta al 
que cae. suaviza "(ees y encuentros: 
es el corazón amante depositarlo de 
comunicaciones cecretas e int-fables: 
es la voz de la experiencia / de la 
práctica de la vida, que habla en la 
intimidad de '.os años juvenilfcs; es la 
autoridad del padre, del amigo, de! 
sacerdote; que enseña lo que deben 
saber los jóvenes fomenta prácticas 
sanas ,aconseia amistades y despe-
gos, y penetra en los senos irás re-
có11 ditos del espíritu: es> el peder do 
la razón, de la experiencia, do la au-
toridad, de la concienoia, de lo espi-
ritual y divino combinado para con, 
tribuir a la form-ción completu inten-
tada: es, en una palabra, la voz sin-
oera que insinúa y persuado suave-
mente e induce racionaImonto a resis-
tir a los mab.s ínsMntos a contener 
lac vehemencias! pasionales, t repri-
mir los movimientos caprichosos, a 
realizar en lo posible el vencunient^ 
propio. 
Pobre lodos estos el^menfi.s y sobre 
todas estas iiisti uciemes, así para el 
fuero externo como para P' interno, 
está el poder central superior, que se 
llana Presidente o Rector d< l Colé, 
glo; institución de unidad, de fuerza, 
de acción, de impulsión, de donde 
arranca todo ese complicado movi-
miento y en donde termina y se corona 
todo éxito. 
Fácilmente se comprende la efica-
cia de esta cadena, compuesto de es-
labones tan resistentes, y bien engar-
zados; y con naturalidad so deduce 
que el sistema educacional jesuítico, 
sostenido por principios y auxiliado 
por medios tan eficacesi, tiene por ne-
cesidad que ser poderosame'-Me efec-
tivo y producir la contención de las 
pasiones, dentro de las normar- racio-
nales y dar a la voluntad el dominio 
que le corresponde. Nada mía iógi-
co. 
Por estas indicaciones y a través de 
estas análisis se contemnla realizada 
la unificación y subordinación de to-
do lo sensitivo y amoral en el l.ombre, 
y se pone la primera piedra en la for-
mación del carácter por medio del ven-
la solidez y perfección de la misma 
Compañía; y ese fecundo principio in-
forma, vivifica, sostiene y fecundiza 
todo el sistema de educación y apos-
tolado que los Jesuítas profesan y de-
sarrollan. 
Así se explica que en los Colegios: 
reine en los actos de quietud, de si 
No ignoramos que a mucho? les pa-
recerán demasiado severos estos pro-
cedimientos; pero siendo lo.-? únicos 
sólidos y salvadores, los únicos que 
en la materia recomienda la r£zón de-
sapasionada; confiamo? en que loá 
pensadores, los que de veras se preo-
cupan de una educación moial com-
lencio y de estudiío esa solemi.vi serie- Plota, los recomendarán ron auto-
dad paternal que todo lo do-nina, \ 
es totalmente opuesta a la vivacidad e 
idea fundamental: la formación del i inquietud espontánea de los alumnos 
teza; lo que el árbol fértil, qae nutre nos tiene el hombre que preoentar a 
con sus frutos, regocija con sus fio- la continua batallas campales en 'as 
re» y ofrece descanso con su opacible que sólo los morales dejan de sucum-
sombra. i bir. 
y si los pueblos han de dar culto es- ner sus exorbitancias v 
paitaño a todas las exigencias del de 
ber y del patriotismo. 
Y es que el medio en que as de vl-
tro de las normas de los mutuos de-
beres y mutuos derechos, conquistan-
do ar.í el gobierno propio, la i:;depen-
dencia personal en todas sus adhe-humana- eT'fin'es disponerlaívir f ^ ™ * ™ WÍW coiuínuos eftm-
f^anera que vava seErvra a 'a con-1 niecimient0R ? Ie exponen a va-.-lar y sienes. 
Cta 'le la nosición excalca aue el a derrumbarse; el medio en que ha de De eetcs esfuerzos y conquistas de • 
Jbredobe ocupar en la tierra- ' moverse el homtjre le presenta asnl- be surgir la 
Jiractu 
ipai 
•"on infundirle energía, hac-.r-
Î We íodc lo mueve y la 
^ * pretende- a saber- ui 
— ar, hacerle oomprerder, ba-
j e amar, hacerle resistir v hacerle 
^«verar, pura así contraer el hábito 
ooBtmrhi e moral, 
la oducación moral, por lo tanto, 
' juntad rs el todo, pnr ser la ba-j 
A% donde todo arranca y el fin a 1 
todo se dirige, por ser el resor-1 
creación 
na volim-
¡?,^tera, recta, enérgica, mconmo-. 
JĴ y apasiona/ia por el blon-, un co-j 
^8 bien templado y dominado quo | 
•JJunar de veras, sacrificarte, pres-
p V estar siempre dispuesto a ser 
^ una Inteligencia aue vea lo bue-
^'m ccrazíMi que lo sipa y iin2 vo-
«ad que lo ejecute. 
Lnf"n ésto, hacer de' niño una per-
¿•''«ad moral, o aea un hombre cu-
S acies todos estén regulados por 
Princlptos morales, de medo qujj 
'Uí actos internos cnaio :oaa t.\ ' 
ĵ ^uct?. humana se acomodo a la l^y 
l̂ 1: ese es el blanco de la educa j 
conseguirlo es Indispensable 
^ / a la voluntad de una energía 
y kien rtiriPlda: es hnpres-
^(sh crear e,' ll1 voluntad -omo ur 
hit» cie fuer2a de reserva que 
« mepte 1:1 toniñque y vir i l i^^ 
If.auo convierta en norma «onstan 
P&rt8UE! actos la ^ y moral; es ne-
^ecn CQncervar la vol"nta'- adheri-
l»¡. tenRCidad a cuanto pueda e'.e-
1 ¿1/ implarla para la acción, 
ll rfi1 ten(i,remo3 en el dss'-irrollo 
^ almas en que brote y res-
.-'«zca todo lo bueno, granee y di-
que en germen se les Infundió 
rilnftra educación; tólo asi 
^ t o 8 aInia8 hijas de Dios, que 
^ ^ a j j , amen y obedezceu; almas 
elevación propia del hom 
tos poderosos que fácilmente le acó- bre, la posición distinguida qu- sobre 
bardan y le imponen la capitulación. ¡ ]a tierra alcanza por la educación 
Bien sentimos todos que el hombre moral, 
sobre la tierra vive en la lucha en- | Fácilmente se deduce que la campa-
camizada con innúmeros agenta que ña ha de ser larga y ruda, enconada 
tienden a debilitarle, corromperle, de- y complicada; y la educación reclama 
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gía del deber, energía de la rell¿rl6n. 
Con esto tenemos definidas las ten-
dencias de la educación Jesu'stica en 
el orden de la cultura moral, que coo-
peran todas a hacer del educindo: 
Fl hombre del carácter y del domi-
nio propio. 
El hombre del deber y del ^obi^rno 
propio. > 
El hombre de la religión y de la 
elevación propia. 
Tí 
EL HOMBRE DEL CARACTER jf 
DEL DOMINIO PROPIO 
I El primor enemigo del hombre y P! 
¡más encarn'zndo es el mismo hombre; 
; y las verdaderas, y más trasctudonia-
; les derrotas son aquellas en que el 
ser humano sucumbe arrollado por 
sus propias condescendencias y debí 
lidades, victima de la inconstancia, de 
la pereza o do la vacilación. 
De ahí quo el arte de yigorizarsa 5 
dominarse a sí mismo, o] arte de tem-
plar la voluntad individual y disponer-
la a contenerse y marchar dentro de 
las normas supremas de la razón; seo 
una necesidad imperiosa capital pa-
ra el hombre y deba por lo tanto ;;er 
la tendencia Insustituible on una edu-
' cación moral completa. 
La razón es evidente. 
Como no han de faltar instintos tor-
cidosi y movimientos pasionales que 
se subleven en el educaJido pura arro-
llarle, degradarle, anularle; es muy 
natural y ahsolutamonte neoesario. 
para el que quiera hacer alg-o por sí 
mismo, y ser alguien entre los d^mis. 
el prepararse para dominar y teaer a 
raya todos sus apetitos, por una su-
bordinación prudente v una conso-
lidación firme, imponferde, a todas 
las energrfas Internas, artn a ias ins-
tintivas, una voluntad tan en.'rgica y 
acerada, que jamás ceda ante el inte-
rés malsano, jamás se tuerza ante el 
soborno, jamás se rinda a los bajos 
instintos. 
carácter debe partir del elemente 
sensitivo que debe dominar y someter 
para llegar en el elemento moral per-
manente que debe consolidar 
Dos etapas necesarias en rodo sis-
tema educacional que se pvaponga 
acerar la voluntad con el temple del 
oaiácter: etapa de unificación, etapa 
de consolidación, 
Disicurramos un poco sobre cetas 
ideas básicas. 
La jornada d eunificación tiene en 
la educación moval un puesto promi-
nente, una misión perentoria y en 
extremo delicada: la de Henar una 
sima profunda para salvar un abismo 
Insoldable; sin usté paso no hay edu-
cación moral quo pueda cumplir su 
cometido. 
Esa sima abismal es la de los apeti-
tos y pasiones, de los instínt/.a enfu 
recidos, que hay que calmar y 
nar para que el hombre pase con fir 
meza de lo amoral a lo moral; de lo 
animul a lo racional; do lo paiñonal % 
lo ordenado, recto y justo. 
Esta jornada de unificar inalica el 
múltiple trabajo de subordinar y or-
denar cuanto hay de amoral en el 
! hombre, que son todos esos fnetc-i ei: 
1 físicoa y psíquicos, sensitivos v paslo-
nii'es que agitan nuestro corazón; to-
das esas poderosas energías d̂ . la par-
to animal del racional 
míen ras que en los tiempos de recreo, 
de sport, de expansión y movimiento 
se procura el entusiasmo pofdMe, l l 
alegría y distracción más completa. 
Así se explica, que sí bien con gnu-
tacto y exquisita prudencia, ue ponga 
empeño sistemático ,en que los ins-
tintos pasionales y rebeldías de los 
educando®, encuentren siempre con-
tén y oposición, de modo que Jamás 
salgan con ¡a ^uya, adoptando los me-
dios de dulzura y habilidad firme, y 
llegando cuando sea necesario, hasta 
los medios extremos de separación. 
Así se explica ese orden militar in-
franqueable al capricho, esa olscipll-
na Imbarrenab'ie por la inconstancia, 
esa inspección constante a que racio-
nal e inteligotemete está a la conti-
nua sometidos los alumnos. 
Así se explica osa vigilancia Ince-
^d^_ I sanie para prevenir las ocasiones y 
evitar las infracciones, para d r orion-
taeiones y señalar rumbos, enseñándo-
les prácticamente a marchar rectos ? 
m. intento, a sobreponerse reflexlví;-
mente a los Impulsos, cohibiendo los 
ímpetus y arebatoa, los demavos y de-
salientos, caminando al éxito por Its 
paralelas de la disciplina y del veo-
cimiento propio. 
Asd se consigue eae unificación y sur 
bordínación poderosa de tucas las 
energías naturales; así se lle¿a al do 
rid.Hd, con su aceptación y con 
práctica. 
Paste lo dicho para hacer ver que 
el vencimiento propio, adoptado por 
el sistema jesuítico, como olva edu. 
cativa, de unificación, lleva a la for-
mación del carácter. 
Sin la realización de es+a Jo-nada I minio ProPio. efecto fecundo del pro 
unificadora queda el hombre a merced 
de sus institutos, revoloteando como 
mariposa do flor en flor, y moviendo, 
se al compás de las impresiorea y exi-
gencias de la sensualidad, como veleta 
a todo viento que sopla. 
Y efectuando esa jornada con pa^o 
firme llega el educando al dominio 
propio y al imperio sobre las agitacio-
nes de sus inclinaciones y de su cora-
zón. 
Situación ventajosa, envidiable la 
pío vencimiento 
No se confunde aquí la educación 
moral con el ascetismo: nada de eso: 
se coloca a la educación en bu ver-
dadero terreno, se analizan los con-
ceptos a fondo, y encontramos que el 
primer Paso en la formación del ca-
rácter es el vencimiento propio. 
De regular y graduar este medio 
eficaz y poderoso, pero de sumo tacto 
y exquisita delicadeza en l i aplica-
ciói1, de ponerlo en práctica t-in con- I 
descendencias ruinosas, aunque con 
Gis?. Especial para 
Bouquet de Novia, Cestoc, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SeM3hi de Hortaliza! y Florat 
Enviajólos gratis catálogo de 
/191ft-19l9 
\ , 
A r m a n d y H o o , 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUUOt 
íin Íirvm{na.* i» . ^ u . Vx« J 1 ' " i i  i ,   
en ebu I Hrtn aeÍtaCÍÓn de un 0,**nr' toda prudencia; de conservarlo intacv 
v l / i «f^o i ,A to v en todo su vigor, sin mirumientos 
J l ^ S ^ J Z u J S Í E * * * * , 1*̂ !̂: Perjuidiciales. aunque moderado por 
gt ir la de ccnsolidaclon, n la obra £daS las atenciones racionales; es-
educativa ha ce ser duradera y cons- tán encargados en general todos los 
r n ^ t f , ' 0CarílCtter-- „ J^ní tas de cada Coleigo. con esa 
Constituyese esta jomada por una nn]-6n v solidaridad de acero que los 
labor de concentración v fijeza por U ^ d J Í S m » . todos llevan en su corazón 
que. a la obra de subordinación pre. el ^ formar completamente a 
cedene, f-e le imprime el sello do la 1 ¡na 3 K m o i 
permanencia y estabilidad con lo que i Cou ^do, tiene el sistema hombres 
surge en el educando una voluntad 
señora, ordenada, firmo y acerada, qu. 
se exterioriza por la seriedad y firme-
za de sus resoluciones 
diputados más especialmente para 
aplicación. 
Hay que distinguir el fuero extemo 
del fuero Interno; amboe efii-c.ces en 
De estos dos manantiales y de ese 1 su orden, ambos concurriendo al fin 
trabajo de unificación y consclidacnn intentado, si procedan de con-f-n acuer 
brota, como efecto natural, esa forma do en el despliegue de sus influen- | 
esnecial de energía bien acentuada ' cías. 
que domina y fija toda la Intividud- j pftra el fnere externo presenta e l ' 
lidad del hombre, distingue y marca i sistema jesuítico dos Instituciones ca-
toda bu actividad y la dirige constan-1 racteristicas, muy efectivas- los Pa-
temente en un eentio deter/nlncdJ, dres Inspectores y el Prefecto General | 
conforme con las normas morales, de disciplina. 
esa forma se llama carácer. virtud Loa Padres Inspectores están a la 
dominante en el individuo y como f : . i - cortínua y en todas partes con loa 
do de su naturaleza y vida mora!. I alumnos, no en calidad de go-darmes 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, ccr 
medor. sala y oficina. 
Cubiertos de P l á t a -
la. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
" T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
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H A R I N A P A T E N T E Ia M A R C A 
Unicos Importadores 
Sánchez, Solana y Ca. S.eie. 
Ofidos 64. Habana. 
Decididameate aoe falta andar b3S. I darle la importancia que le dan a l -
tante para llegar: para llegar a aor \ gunos. 
un pueblo modelo. \ ^or ejemplo, la fami-la de Esporti-
Ahora. con motivo de haberse ^ 1 9 ^ ? ! ! ? ^ ^ t f ! ^ S £ ? i í f ' f ^ í S f 
cubierto por una casualidad que e-i 
como so dcsculíren mucha? co'.as que 
no debieran descubrirse aaí, q «e en i- i 
Habana bay -virutla, nos otllffán a va-
cunamos 
¿Y qu^ hacemos? 
Rpfui'fufiar y renegar de las autor» 
Academia por que el padre, la madre, 
y las hijas son unos poyos de cien, 
cía y de todo saben y de todo entien-
don. cuando años a t r á s tocaron tam-
bién a vacunarse todo el mundo, so 
reunió solemnemente en sesiñn priva-
da y se discutió oí punto: el punto más 
indicado para recibir la vacuna. 
dades sanitarias sin considerar que j - -Yo creo—decía, el padre—c[UA e! > 
grac'.as :i ellas vivimos por que ¿o;ti'j I S^IQ indicado es el pstfonapo Per- ¡ 
los charros q'<e hay por doqu^r crían ! flUp |os ñiimentos ¿a dónde von a pa-
mosqultcs, y con éstos sobreviene una ; rar? ^ estómago: ; y por dónde asl-
epidemiav Pues ahí están las uutorírts- j m¡iamos lo que comemos'* Pnr él es-
des, quemándonos los trastos in! i t i - j ^ma£r0> ETitonce?, "yo entiendo" qu«i 
les fumigándonos, aislándonos y sal. i ja vacuna debo eolecarse en la boca 
vándonos en fin. Luego que i.>.s han ; ¿e\ estómago. 
, salvado, si le-i queda tiempo p-).ra ello j — - J a m á s ! No es ese el sit'«J>—decía 
'rellena de tierra los charcos... que: ia q¿fl0ra Esportilla. Hace faUa que 
esi por donde debieran empezar. | haya ma.sa por que 'a asimilación de-
Ahora parece ojie ia viri:ela na apa-; ^ j;er p0r ei sistema nerviOiC mu?-
recido por sorpresa. qv:e es como sue ; cnlar. Y en la boca del es tómago bav 
ien aparecer }a esposa que el r iño te-1 masa.. . 
nía preparada para nosotros, o vtti c i - j —Entonces un brazo 
clón, o un alimento en el alquiler y | —Mejor la pierna- en la r í 'n tor r I -
¡a AraounarFie tocan! i iia. 
Pues b?en: c-n vo?. de dar una prue I —ŷ o- mejor en rjl muflo per quei 
ba de civismo, poniendo nuestros bra-1 p0r ]0 general, riene mucha nasa. 
zos o picrníis a disposición le los se- t y en ôs muslos de la farril la se 
ñores vacruradores, lo oue hao.-tnos hizo la incisión y que ró vacunada !a 
buscar la manera de fririar la orden j famii¡a< 
Rn casa de don Panialeón Aldabilla Claro, hubo su escozor y v.» poco 
la noticia de que hay que preceder n ¿e ¡ufiamacióa. 
vacunarse ha caído como unn bomba. ( y hube qu^ por casualidad d i con 
mis huesos en cas? de Esportilla y 
después de lor; «aludos del caso, v i 
con sorpresa que toda la familia per-
manecía de pío. y no tuve más re. 
ex-—;Yo que go/.o de impunkta! 
clama Aldabilla. 
- Se í i ce irmunidad, papá, le ad 
vierte una de PUÍ hijas. 
—Bueno, como sea Me he vf>cfiaa(lc'vnedio; on pie me, quedé, y a tos diez 
más de cuatro rertes en mi vid» y creo | minutos me despedí, 
que no corro peligro. ¿A qué vacv-1 —*T0 .̂p rotir(:, siSniese,—rae diíc-
narüie .otra vez? j ron 
—¿Y r.ogotras?—dicen a coro las h i - j —Pero ¿y ustedes? 
jas. | —No; nosoiros hoy no nos eenta-
—También estáis vacunadas; y aho-- mos 
ra tendréis que ofrecer el trazo al i — ;Cómo! 
médico. —:Noc han vacunado' 
—¡El brazo no!—dioe enérgicamen-
te la Aldabilla mayor, en n.m.bra de 
las demás, y en c-1 suyo. 
—¿El brazo no? 
--Antes la muerte. 
—Ah, y a . . . I 
Sea en un muslo, sea en un ^razo ó 
donde sea, hav que vacunarse, '^as an* 
tondades lo inandan v hay que obede-
cer Luego, cuando esteejos vacuna-
—Entonces, ¿qué ofrecerá?, al p in- ! dos y ei brote epidémico pase, nos 
chazo salvador y preventive»7 .ocuparemos de ^anear solaijriá. casas 
- Una pantnrrilla. ¿ 4caso luiereá ' de vecindad, depósitos de Inm-judicia?. 
que cuando vaya a una "soireé" o a charcos; perseguiremos a los mosqui-
la ópera se me vean las cicatrices e» tos y a los ratones. . . y seremos coin-
los brazos? Es rniiy poco elegante. I pletamente felices. 
—No bahía caído en ello. Pero no 1 Qué diantre, no siembro hay que em-
me parece bien que venga un señor pezar por el principio: aigiuna vez de 
a casa a vacunarnos y se le presenten be de ser mejor curar oue prevenir., 
tan'as pantorrl las. El Frontón 'ha sido clausurado por 
—Pues no hay más remedio. mor de la epfdomia. 
— fin ¿n, sea; de todos mcKos. con; No me sorprende... ¡El Fronitón! 
Ĵa ropa corta que ahora se estila no 1 Para, algunos es m á s que f o o de v*-
hay secretos. | ruela y oe tifus. ¡Como venga la con-
Eso del lugar del pinchazo o apro-i t r a r i a ! . . . 
pósito para el pinchado, es '"nr'a de • Ahora bien, como higiénico y ventl . 
graves ureocupaciones Y comprendo lado tal vez no sea el Oltimo solar 
que para las mujeres lo nea más por. el au su rabie, 
lo del eariote. | Digo; me parece... 
Pero creo que no vale la lena de Fnrique C O L l . 
La temporada próxima de carreras 
del Oriental Park se anuncia 
bajo brillantes aspectos. 
Mr. H . D. Brown, Presidente y Ad-
ministrador General del Cuba Ame 
rican Jockey and Auto Club anuncié 
ayer haberse efectuado la venta del 
sesenta por ciento de las acciones de 
la pista del Oriental Park a Mr. C. A. 
Stoneham, Presidente y Propietario 
del Club Ne York de la Liga Nacio-
nal, y varios de sus amigos residen-
tes en la metrópoli americana. 
Mr. Stoneham en unión de su hijo 
Horace, Mr. John J. Me Graw el muy 
popular Manager de los New York 
Giants y de Mr. W. C. Bundy. de di -
cha ciudad, recorrieron detenidamen-
te todos los extensos departt mentor: 
de la hermosa pista de Marianao du-
rante la semana pasada, quedando tan 
gratamente impresionados que decidió 
adquirir el control adminisitradvo dej 
bello hipódromo. Mr. Stoneham es m i . 
llonario e igualmente un i'.ecidida 
sportsman de la más alta calidad. Po-
see soberbias cuadras de "pur sangs" 
r u é defienden sus colores en los dis-
tintos hipódromos del circuito metro-
politano por el placer que le propor-
ciona cultivar su favorito sport, y ma-
nifestó al hacerse el traspaso de la 
mayor ía de acciones del Oriental Park 
â. su nombre, que como ya poseía el 
meJor club de base hall del mundo, 
^ deseaba igualmente adquirir la más 
'hermosa pista, y después de su visita 
al gran Oriental Park, y de haber vis-
to todas las pistas de los Estados 
Unidos, pudo reconocer que el her 
moso hipódromo de Marianao supera-
ba en mucho a los de su clase en la 
gran Unión, sin contar con qie cuan-
do estén terminadas las obras de me -
joras y embellecimiento que actual-
mente se están introduciendo para la 
próxima temporada hípica, ha de ser 
sin ningún género de duda la pista 
más completa del universo. 
Interrogado Mr. Brown sobre el mo-
tivo que lo indujo a vender la mayor ía 
de acciones, manifestó que 'tiene el 
propósito de retirarse de la vida ac-
tiva de los. negocios tan pronti, termi-
ne la próxima temporada hípica, con 
objeto de dedicarse exclusivamente al 
fomento dle su gran finca en ia F lo r i -
da, cerca de Jacksonvilie, y su exten-
so potrero en California, cavoano a 
Los Angeles, emprendiendo en un fu-
turo no muy lejano un viaje alrededor 
del Mundo. Durante los CÍTÍCO años 
que Mr. Brown ha figurado a l frentf 
de la empresa propietaria del Orlen, 
tal Park no ha descansado un Instan-
te en su afán por lograr convertir la 
hermosa pista de Marianao en la más 
completa del mundo, y aqutllos que 
la visiten hoy podrán observar que el 
más lisonjero de los éxitos coronó su 
gran obra antes de retirarse de la lu 
cha activa. Mr . Brown posee u ' i con-
trato con la Cuba American Jockey 
and Auto Club Co., para aotv.ar como 
Administrador General durante los 
cinco años venideros, y que f-.'.é acep-
tado por Mr. Stoneham y compañeros 
a la hora de hacerse la operación de. 
traspaso de las acciones, sin embargo 
Mr. Brown manifestó positivamente 
que la próxima ha do ser Sf?í ú l t ima 
temporada de gestión activa, y cuan-
do finalice la temporada hípica de 
1919-1920, en el próximo mes de Mar-
zo, convocará para elegir una Junta 
1 Administrativa, la cual pres idi rá para 
actuar como consejero y solamente 
trasladarse a n/aestra isla para inter-
venir en el funcionamiento de la em-
presa en aquellas ocasiones que la 
Cuba-Amerlcan Jockey and Auto Club 
j solicite su presencia. 
I Se convocará dentro de poco para 
la elección de nueva Directiva que se 
ra integrada por Mí. Chas A. Stone-
ham, Mr. John j , Mo Graw, Mr. Harry, 
I D. Brown, Mr. Harry W. Boyer y Mr. 
Frank J. Bruen, pue® poseyendo aun 
Mr. Brown acciones de la compañía. 
EL RECONSTITUYENTE Carne CONO D6 VINTA 
QUE UDMBE TOMAR 
A B R E E L 
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La maternidad e* una función natural, que ha de efeo 
tuarsc con toda facilidad. Para ello la mujer ha de estar , 
sana y au organismo en perfecto equilibrio. r 
COMPUESTO'MITCHELLA 
Et un prepinde rttutirizador del orginlsmo femenino, de uso 
necesario a l i s damas en estado de gestación, porque tiene la 
virtud de evitar las pesadas manifestaciones del embarazo, 
mareos, vómitos, mal humor, desgano, fortaleciendo el organismo. 
COMPUESTO MÍTCIÍKLM.-eviM lombié» a solieras yensadus. 
•dolores peculiares, innecesahm y perjudidúlfs. 
OC VENTA E N TODAS DEPOSITARIOS: Scrr*, Johr .«on. 
LAS FARMACIAS. T«quach«i , Berrera y M . j o Coomar. 
Pídase al libro "LA MATERNIDAD", al Representante. Agular 116, Habana. 
? A S T I U ^ 
Pa Jirt flIOKAlh 
G l ICO-CARNE 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
A u m e n t a e l v i g o r d e l a s a n g r e , c o l o r e a l a s m e j i l l a s , e n g o r d a , 
d á f u e r z a s p a r a l a m a t e r n i d a d y t a m b i é n p a r a l a v e j e z . 
Las mnchaclias, las señoras y las Yiejitas, tienen en ella sn reconstituyente. 
D E VENTA E N TODAS L A S FARMACIAS 
' DEPOSITO: DROGUERÍA " B A R R E R A " , HABANA Y LAMPARILLA 
dirigida por el culto abogado y gran 
tribuno Dr. Miguel Alonso Pujol' y el 
conocido literato Dr. Querido Mo-
twno. 
Con la aparición de "Revista Eco-
nómica" se llenará, un vacio en nues-
t ra sociedad cultural jurídica, finan-
ciera y social, pues como trata de ma-
terias tales como Economía política. 
BstadisVfca, Socioloíf|a, Admin'istra-
tración. Política, Perecho y Jurispvu-
.dencia Nacional, en cuya sección se-
r án comentadas todas las sentencias 
de los Tribunales de Justicia, que 
ameriten su comentario jurídico, es 
por tanto un factor valiosísimo su 
. publicación para toda persona culta, 
las que no pueden ser extrañas a las 
ciencias económicas y sociales. 
. v A l corresponder al saludo afectuo-
tSQ de "Revista Eccnómica" le desea-
mos grandes éxitos informativos j; 
económicos. 
a ruego de Mr. Stoneham cont inuará 
al frente de la misma como Presiden-
te, Mr. Franic Bruen como Secretario 
y Mr. Harry W. Boyer, como Tesore-
ro. 
La próxima temporada ¡ilpica do 
1919-20 dará comienzo el Ju'rves día 
27 de Noviembre, Tbanksgir ng Day, 
y se compondrá de 100 o más días de 
carreras. Los siguientes grandes pre-
miosi se ofrecen para discusión duran-
te el curso del meeting, y el período 
de inscripción de ejemplares para op • 
tar por los mismos se cerrar*, el día 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
////í/c/a/m i 
l i l i J 1(111(1 
n n n 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA A M I E S I S T R A T I T A 
De orden del señor Presidente se anuncia, para oonoclmíjento de los 
señores socios de este Centro, que el domingo próximo, día 26, se celebra-
rá, en el salón principal del palacio del Centro Gallego, Junta general 
ordinaria adminictrativa, correspondiente al tercer trimestre del corrien-
te a ñ o . 
L A JUNTA COMENZARÁ A L A UNA DE L A TARDE, Y PARA PO-
DER PENETRAR EN E L LOCAL EN QUE SE CELEBRE, SERÁ REQUI-
SITO INDISPENSABLE L A PRESENTACION DEL RECIBO DEL MBS 
DE L A FECHA A L A COMISION. 
Habana, 22 de Octubre de 1919.—R. fí. Marqués , Secretarlo. 
19592 4d-23—3t-23 
tres de Noviembre. 
Grand National Handicap $10,000.00 
y cuotas. 
Cuiban Derby $10,000.00 y chotas. 
Handicap Presidente Menocaí $3,000 
y cuotas. 
Handicap de Pascuas $1.500,00 ? 
cuotas. 
Handicap de Pascuas $1 100,00 y 
Cuotas. 
Handicap de Año Nuevo $1.1/00,00 f 
cuotas. 
Handicap Cuba-America $1 500.00 y 
cuotas. 
Handicap Havana $1.500.0») y cuo-
tas. 
Handicap Marianao, $1.200,00 y cuo-
tas. 
Handicap Morro Castle $1.£:00.00 y 
cuotas, 
Handicap Antillas $1.200.00 y cuo-
tas. 
Caribbean Stakes $1.500.00 y cuotas. 
Cuba Juvenile Sitakes $1.200.00 y 
cuotas. 
Con tan tentadora lista de grandes 
premios unidos a muchos de $700. 
$800 y y $1,000, as í como premioe no 
menores de $600 para las carreras or-
dinarias, aquellos familiarizados cen 
el sports hípico se darán perfecta 
cuenta que la temporada hímea que 
se avecina ha de superar en mucho 
a todas las anteriormente celebra-
das. La gran demanda que a diario 
so recibe en el hipódromo para aloja-
miento de los ejemplares de raza qu^1 
invernarán en esta, augura una b r i -
llante perspectiva sobre el romero y 
la calidad de los soberbios equinos 
"pur sangs" que dele i tarán en el pró-
ximo futuro a la legión do "turfites'* 
con que ya cuenta entre nosotros el 
fascinante sports de los Reyes 
P u b l i c a c i o n e s 
"REVISTA ECONOMICA" 
L A nuestra mesa de redacción llega 
1,1a importante "Revista Económica", 
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famoso y bien cono-
cido "chewing gum" 
(chicle). 
Es refrescante, lim-
pia la dentadura, 
abre el apetito y ayudaladigestión. 
Herméticamente cerrados Se 
conserva fresco en todos los 
climas. 
D e v e n t a e n l a s B o t i -
c a s , D u l c e r í a s y o t r a s 
T i e n d a s . 
T r e s C l a s e s * 
D e D u r a b l e S a b o r 
2 0 2 
N O M A S C A N A S 
Para devolver al CABELLO BLANCO el hermoso 
L O R NATURAL do la JUVENTUD, brillante, sedo»* 
lavado, no hay nada raejor que el 
TONICO HABANERO D E L D E . J . GARDANO 
E n todas la» droxueríaa. boticas y perttweríi* 
